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Summary 
The concept of Regional Innovation Systems (RIS) is an approach to analyze and characterize the 
increasing role of the new knowledge paradigm.  The concept is originally developed in a Western 
context, but increasingly it has been applied in a development context. Especially, an emerging 
economy as China is characterized by a fundamental change in the university sector, reflecting a 
wish to adapt to the Western notion of knowledge production. RIS can be conceptualized as a 
strictly universal model and must be contextualized to be applied on specific regions. The focus of 
this master thesis is primarily theoretical in terms of a critique of RIS (Cooke et al., 2007) and 
employs the empirical dimension as an example to illustrate weaknesses in RIS.  
This study investigates if the Chinese case can illustrate the shortcomings of RIS by 
highlighting two fundamental factors in Chinese innovation, which is not accounted for in the 
concept. Two hypotheses are investigated in order to draw attention to these weaknesses. The first 
hypothesis is concerned with the role of Chinese state in the link between university and industry in 
terms of innovation and technology transfer. The focus is primarily on the level of the university. 
The second hypothesis is concerned with the significance of Chinese culture in terms of willingness 
to educate and innovate relative to Western notion. The main argument of this study is the 
construction of a model to modify the existing RIS in order to point out the shortcomings. The 
modification is based on a rethinking of RIS to contain the crucial state and cultural factor and 
investigate the probability of such modification. The typologies proposed by RIS are confronted by 
suggesting a fourth category of state involvement in innovation and a new typology that brings in 
the significance of culture.  
The theoretical foundation to analyze the state factor is based on the Western trend of 
commercializing the knowledge generated at university level as opposed to a traditional quest 
focused on the needs of society and simply producing graduates. This tendency is primarily 
launched by the decentralization of state funds and a need to make the universities self-supporting 
in order to decrease state involvement. This trend is conceptualized as Academic Capitalism. In lack 
of a framework suitable for the Chinese context the Chinese role of state is reflected in this trend in 
order to point out differences and similarities. The theoretical foundation to analyze the cultural 
factor is based on a modification of human capital as a complex concept, as it can be categorized 
alongside culture of origin. Thus diverse cultural environments have diverse outcomes of human 
capital.  
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It is concluded that the model constructed for this study is applicable as both 
theoretical and empirical literature point to a fourth category of state as the involvement in 
innovation is more controlling, though the state seems to loosen the tight grip of the sector. As well 
it seems appropriate that culture can constitute a new typology of RIS, which is exemplified by 
diverse competencies in human capital. However, it must be acknowledged that RIS has constituted 
a framework suitable for a point of departure for this study as the concept has been a foundation of 
reflection in the sense that it has pointed to differences and similarities. As such this study owes a 
lot to the concept of RIS as a source of inspiration. This draws attention to the need for a balanced 
approach to development. One has to account for universality in order to navigate in chaos, but one 
has also to be critical of this universality as the variety between regions in reality is based as much 
as on context specific factors.  
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Forord 
Dette speciale er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af faget Internationale Udviklingsstudier 
på RUC i perioden februar 2008 til november 2008. Specialet er baseret på min interesse for at 
undersøge universitetets indflydelse på samfundsudvikling. Gennem min baggrund på faget 
Geografi har jeg undersøgt relationen mellem universitet og industrien i en dansk og en svensk 
kontekst. Disse undersøgelser har været baseret på den økonomiske geografis fokus på samfundets 
nye produktionsbetingelser i en mere videnbaseret økonomi. I den forbindelse har jeg stiftet 
bekendtskab med de teorier, der er opstået som forklaringsmodeller for disse nye betingelser.  
De konkrete undersøgelser jeg har udført har været fokuseret på at kortlægge 
samarbejdet mellem de forskellige institutioner i Kalmar og Roskilde Kommune i to forskellige 
sammenhænge i løbet af år 2007. Det interessante ved resultaterne af disse undersøgelser var, at der 
reelt ikke fandt det samarbejde sted som strategierne lagde op til. I Kalmar var den profilerede 
sciencepark bestående af en række halvtomme bygninger, der var bosat af få virksomheder, der ved 
rundsørge ikke havde en snert af samarbejde med universitetet. Undersøgelsen i Roskilde 
Kommune pegede på samme vis på, at RUC ikke havde et eneste eksempel på en succesfuld 
samarbejdspartner i industrien, trods det, at universitetsledelsen var meget opsatte på at leve op til 
lovgivningen om at udføre den såkaldte tredje funktion; at etablere samarbejde med industrien.  
Disse undersøgelser medførte en undring over den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem på 
den ene side strategi og praksis og på den anden side teori og virkelighed. Denne baggrund har 
været afgørende for min motivation til at problematisere konceptet Regionale Innovationssystemer, 
der er en model til forklaring af netop forholdet og samarbejdet mellem universitet og industri. 
Dette speciale afprøver dele af konceptet på Kina for at finde indika tioner på uoverensstemmelser 
med virkeligheden.  
Der skal lyde en tak til de kinesiske studerende på RUC; Shu Jia, Shawn, Lisa, Apple, 
Feng Ni og Yihang Li, der har været rige inspirationskilder til dette speciale. Desuden skal vejleder 
Daniel Fleming og ph.d.-studerende Mette Kjær Petersen have tak for konstruktiv vejledning og 
intern evaluering. 
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1. Indledning 
 
Et kendetegn ved vidensamfundet er, at konkurrencen mellem regioner er øget betragteligt. Dette 
kan ses som tæt knyttet til globaliseringen og de drastisk ændrede markedsbetingelser. Ikke kun i 
udlandet, men også på hjemmemarkederne konfronteres virksomheder med intensiveringen af 
konkurrence på pris, tid og kvalitet. De virksomheder, der har forsøgt at drage nytte af det 
omgivende miljø har vist sig at få den lille fordel, der har gjort udslaget i konkurrencen. Regeringer 
har lanceret politikker, der skal understøtte den nationale konkurrenceevne. Regioner er nødsaget til 
at søge deres konkurrencemæssige fordel ved at mobilisere alle aktiver, hvor de findes og tvinge 
dem frem hvor de ikke rigtig findes. Herved øges sandsynligheden for, at udenlandske investeringer 
vælger en region frem for en anden i jagten på lokaliseringer med de mest favorable 
konkurrencefordele (Cooke, 2003: 1ff).  Litteraturen om Regionale Innovationssystemer har leveret 
omfattende beskrivelser og analyser af disse nye betingelser ved at belyse forholdet mellem 
innovation, læring og økonomisk vækst i bestemte regioner.  
Et regionalt innovationssystem er karakteriseret ved samarbejde i 
innovationsaktiviteter mellem på den ene side virksomheder og på den anden side organisationer, 
der producerer og spreder viden så som universiteter og forskningsinstitutter. Selvom disse studier 
giver et fingerpeg om, hvordan regional udvikling skal forstås og hvad der anses for det ideelle 
institutionelle miljø, må det tages i betragtning, at de langt fra kan ses som konkluderende, og, at de 
kun er baseret på få ‖succesfulde‖ regioner, hvorfor mange spørgsmål stadig er åbne hvad angår 
innovationsprocesser og teknologisk forandring (Doloreux, 2005). Med udgangspunkt i dette felt vil 
forhåndenværende speciale undersøge anvendelsesmulighederne af konceptet Regionale 
Innovationssystemer i en kinesisk kontekst. Vanskelighederne ved at anvende konceptet i praksis 
synes kun at blive større ved overførsel til en udviklingskontekst. Det kinesiske tilfælde kan 
imidlertid ses som et grænsetilfælde mellem udviklede innovationssystemer og et land, der 
udelukkende er baseret på eksogen innovation eksempelvis i form af den teknologi som 
transnationale selskaber bringer med sig.   
Det er blevet afgørende for udviklingslandene at absorbere den teknologi, der trods alt 
er blevet overført fx ved at kopiere produkter, der teknologisk set er tilsvarende til de eksistere nde i 
udviklede lande. En proces, der er foregået i et tæt samarbejde med organisationer som universiteter 
og banker. I praksis kan forskellen mellem innovationssystemer og systemerne i udviklingslande 
dog være mindre end teorien antyder (Kroll & Liefner, 2007; Asheim & Vang, 2004). Regionerne 
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omkring metropolerne i udviklingslande kan tilbyde innovationsbetingelser, der svarer til dem i 
udviklede lande. Metropolerne har en stor attraktionsværdi for de store områder, der omgiver dem 
bl.a. fordi universiteter og forskningsinstitutter som regel er de bedste i landet. Dette fører til at 
humankapitalen koncentrerer sig her, og at landets mest avancerede virksomheder tiltrækkes pga. 
efterspørgslen på den veluddannede arbejdskraft.   
Den kinesiske stat har taget teorier om humankapital til sig og har stort set indfriet 
målet om ni års skolegang til alle og har samtidig udvidet adgangen til højere uddannelse. På 
universitetsniveau ses en tilpasning til den vestlige udgave af universitet til fordel for den tidligere 
model, præget af Sovjet. Dette har i praksis betydet at universiteterne i større grad varetager 
forskningsmæssige opgaver. Ændringerne i det højere uddannelsessystem kan samtidig ses som en 
refleksion af de større reformer for det kinesiske samfund, hvor der kan observeres en overgang fra 
total statskontrol til en blanding af socialisme og markedsprincipper. Derfor går universiteterne 
igennem den samme proces som fabrikker, banker og statsejede virksomheder, der alle skal 
forholde sig til et nyt værdisæt (primært fra Vesten), der lægger vægt på økonomisk effektivitet, 
privatisering, individuel autonomi og globalisering. Den kinesiske stat satser på Kinas bedste 
universiteter som drivkraft for videnproduktion, hvor de øvrige universiteter må udfylde det enorme 
behov for humankapital til hele landet. De få udvalgte universiteter forventes at kunne indhente det 
akademiske niveau i Vesten, hvilket betyder en enorm statsstøtte til de mest prestigefyldte 
universiteter primært i Beijing og Shanghai (Mohrman, 2008).  
Victor Nee (2007) peger på, at der kan ses en række ligheder mellem 
Tigerøkonomierne og Kina. Statens rolle i Kina har klare ligheder med den dominerende paradigme 
for udviklingen i flere af de østasiatiske økonomier, der har bygget på et stærkt autoritært nationalt 
lederskab og et elitært statsbureaukrati, der forfølger udviklingsorienterede politikker inklusiv en 
styring af markedskræfterne. Ashton et al. (1999) skitserer to dilemmaer for Tigerøkonomierne, der 
tager udgangspunkt i landenes opgradering af produktionen til at være mere videnbaseret. For det 
første var staten i vid udstrækning på forkant med industriens behov for humankapital, men kan 
også ses som en begrænsning, da den kan være undertrykkende i en grad der hæmmer individets 
frie udfoldelsesmuligheder. For det andet peges der på en kulturfaktor, der bl.a. har været 
befordrende for udviklingen af humankapital, men samtidig en mulig begrænsning for 
innovationskompetencen pga. eksempelvis en for stor vægt på udenadslære i 
undervisningssystemet.  
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Der kan argumenteres for, at Kina står overfor de samme to dilemmaer og 
udfordringer som Ashton et al. har skitseret bare i en anden tid. Der kan peges på, at den kinesiske 
stat, trods en gradvis transition til markedsøkonomi, vedholder at have kontrol med den generelle 
udviklingskurs. Kathryn Mohrman (2008) peger på, at statens rolle har ændret sig fra at varetage det 
meste uddannelsesmæssige arbejde egenrådigt til at være bestemmende for, hvor arbejdet skal 
udføres, af hvem og hvordan. Staten vedholder at have magten over en række vigtige mekanismer, 
der er afgørende for universiteternes betingelser.  
Kina har siden åbningen af universiteterne efter Kulturrevolutionen præsteret at 
udvide det højere uddannelsessystem til at have det største antal universitetsstuderende i verden på 
30 år. Denne vækst er blevet forbundet med statens høje prioritering af uddannelse (Mohrman, 
2008), men kan også forbindes til kulturelle forklaringer. Kyung Hee Kim (2007) argumenterer for, 
at kulturen for uddannelse har haft positiv indflydelse på de østasiatiske befolkningsgruppers 
motivation for at opnå en prestigefyldt uddannelse og herunder lysten til at opnå højere 
uddannelsesgrader og diplomer. 
 Det er dette speciales sigte at problematisere konceptet Regionale 
Innovationssystemer ud fra en undersøgelse af en statsfaktor og en kulturaktor. Antagelsen om de to 
faktorers rolle i innovation kan specificeres ved følgende to hypoteser: 
 
Hypotese 1: Den kinesiske stats rolle i universitet/industri-relationen har været 
en afgørende faktor i kinesisk innovation og adskiller sig fra statens rolle i 
konceptet Regionale Innovationssystemer 
 
Hypotese 2: Den kinesiske kultur for uddannelse har været afgørende for typen 
af humankapital og potentialet for innovation og adskiller sig fra kulturens rolle i 
konceptet Regionale Innovationssystemer 
  
Hypoteserne skal forstås som en retningsanvisning for specialets undersøgelsesområde og ikke i den 
forstand, at de skal testes. Hypoteserne skal ses som repræsentanter for statsfaktoren og 
kulturfaktoren. De to faktorer er ikke valgt med den hensigt, at de skal være forklarende for 
konceptet Regionale Innovationssystemer. Hypoteserne skal ses som to anfægtelser af konceptet, 
der skal blotte eventuelle svagheder. Det ræsonneres, at hvis de to hypoteser er sandsynlige betyder 
det, at der er rimelig grund til at rette en kritik mod konceptet. Dette ud fra en betragtning om, at 
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hvis Regionale Innovationssystemer ikke inddrager to faktorer, der har været afgørende, må det 
anses for at være utilstrækkeligt. Hypoteserne tjener som en retningsangivelse for at undersøge de 
to faktorer gennem specialet. Faktorernes betydning i specialet overordnede problemstilling fremgår 
af følgende problemformulering: 
 
1.1. Problemformulering 
 
Hvordan kan konceptet Regionale Innovationssystemer kritiseres for at være utilstrækkeligt til at 
forklare innovation i den kinesiske kontekst på baggrund af undersøgelser af den kinesiske stats 
rolle i universitet/industri-relationen og den kinesiske kultur for uddannelse?  
 
1.2. Uddybning af problemformulering 
Det præcise sigte med de to undersøgelser, der nævnes i problemformuleringen kan ses som udgjort 
af hypoteserne som de er fremstillet ovenfor. Den sammenhæng de afprøves i kræver en yderligere 
uddybning allerede på nuværende tidspunkt. Dette speciale undersøger Regionale 
Innovationssystemer (RIS) ud fra en ide om, at konceptet er utilstrækkeligt til at forklare kinesisk 
innovation. Denne ide står og falder med, om hypoteserne kan sandsynliggøres. Afsættet for at 
undersøge en statsfaktor og en kulturfaktor i RIS er illustreret grafisk på figur 1.1, der er en 
simplificeret udgave af RIS, som senere vil blive uddybet.  
Figur 1.1: Simpel udgave af RIS i forhold til specialets problemstilling 
 
De røde pile viser de punkter i RIS som problematiseres i dette speciale  
Kilde: Forfatterens egen illustration - med inspiration fra P. Cooke et al. (2007) 
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Forhåndenværende figur viser de to subsystemer, der er det centrale element i innovationsprocesser. 
Afgørende for innovation er flow og interaktion af viden, resurser og humankapital. Statens 
involvering og regulering af subsystemerne kan ses som en rammefaktor, der varierer fra system til 
system og land til land. Specialets sigte i dette koncept er illustreret af de røde pile. For det første 
undersøges, om statens rolle i kinesisk innovation kan siges at adskille sig fra RIS teoretiske 
grundlag udtrykt ved statsfaktoren. For det andet undersøges, om kulturens betydning for 
uddannelse og innovation adskiller sig fra andre kulturer udtrykt ved kulturfaktoren. Dette ved at 
belyse tilblivelsen og udnyttelsen af humankapital.  
Som det fremgår af figur 1 kan industri og universitet ses som repræsentanter for hver 
deres subsystem. Dette speciale vil undersøge universitet/industri-relationen (UIR), velvidende, at 
den kun i et vist omfang er dækkende for hvert af subsystemerne. Som det vil blive redegjort for 
senere findes der en større kompleksitet inden for subsystemerne som de er illustreret på figur 1.1. 
Specialet afgrænses desuden til at fokusere mest på universitetet i denne relation, herunder hvordan 
universitetet formår at udbyde sin viden. Således ses innovation i stor udtrækning som den 
innovation der genereres på universiteterne, velvidende, at mange virksomheder i industrien i stort 
omfang har egne forskningsafdelinger.  
Den eksakte kritik som dette speciale retter mod RIS er baseret på udviklingen af 
modellen Stat og Kulturorienteret Regionale Innovationssystemer (SKRIS), der er dette speciales 
egen konstruktion. Modellen er en modificering af RIS, hvor der tages højde for de to faktorer som 
de ses på figur 1.1, dvs. staten og kulturen. Dette symboliseres af tilføjelsen af bogstaverne S og K 
til RIS, hvilket bliver til SKRIS. Kritikken er overordnet baseret på at undersøge statsfaktoren ud 
fra om statens rolle i UIR adskiller sig fra de kategorier som RIS identificerer. Desuden at 
undersøge kulturfaktoren ud fra om kulturen for uddannelse og innovation kan pege på en helt ny 
typologi som RIS ikke omfatter. Denne modificering belyses i detaljer i kapitel 5.  
Undersøgelserne af statsfaktoren og kulturfaktoren har hypoteserne som 
omdrejningspunkt og vejledning. Den overordnede forståelsesramme herfor er SKRIS som den 
præsenteres i kapitel 5. Dette speciale har primært et teoretisk fokus, hvorfor SKRIS er blevet 
suppleret med mere teoretiske modeller til analysen, da konklusion og diskussion primært foregår 
på et teoretisk fundament i fraværet af egentlig selvstændigt indsamlet empiri.  
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1.2.1. Innovation 
Som det er nævnt ovenfor er det primært innovation på universitetsniveau, der undersøges i dette 
speciale. Det er alligevel nødvendigt at præcisere betydningen af innovation som begrebet bruges i 
forbindelse med RIS. Innovation ses som regel i sammenhæng med processer for teknologisk 
forandring. Traditionelt består den teknologiske forandringsproces af tre forskellige stadier: 
opfindelse, innovation og spredning. Opfindelse er stadiet, hvor den nye viden produceres, på 
innovationsstadiet anvendes den eksisterende viden inden for produktionen og spredning er den 
bredere anvendelse af nye teknologier. Det antages, at omfanget af grundforskning har en betydelig 
indflydelse på mulighederne for teknologisk innovation på et område. Fordelingen af denne 
grundforskning gør det muligt at indlede en økonomisk vækstproces. Denne model kan dog 
kritiseres for at være baseret på at give udtryk for, at teknologisk forandring fremkommer under en 
lineær logik. I modsætning hertil kan teknologisk forandring begrebsliggøres som en proces, hvis 
udkom ikke er determineret, men åbent. Derfor anvendes i dag en bredere definition af innovation 
som i større grad inkluderer alle aktiviteter i den teknologiske forandringsproces: 
Definitionsproblemer, udviklingen af nye ideer og løsninger til eksisterende problemer, erkendelsen 
af nye løsninger og teknologiske muligheder samt spredningen af nye teknologier (UNIDO, 2003: 
4).  R&D og S&T er ofte anvendte betegnelser for de aktiviteter, der finder sted i forbindelse med 
innovationsprocesser. R&D er betegnelsen for Research and experimental development og S&T er 
betegnelsen for Scientific and technological activities. Forskellen på de to betegnelser er 
omdiskuteret og kan variere fra land til land. Især som statistisk indikator for 
innovationskompetence opstår der et sammenligningsproblem, da eksempelvis definitionen af 
højteknologi kan variere fra land til land. Det skal tages i betragtning, at der kan ses en fordel i at 
fremstå som avanceret i omverdenens øjne. De oftest anvendte definitioner peger på, at den 
afgørende forskel på de to begreber ligger i, at der i S&T også indgår videnskabelig og teknisk 
uddannelse og træning samt videnskabelige og teknologiske service. Den sidste inkluderer for 
eksempel S&T-aktiviteter på biblioteker og museer, oversættelse og redigering af S&T-littearur, 
undersøgelse af datasamlinger om socio-økonomiske fænomener, samt patent- og licensaktiviteter i 
det offentlige (OECD, 2002: 18).  
 
1.2.2. Regionsbegrebet 
Regionsbegrebet er dette speciales primære analyseniveau. Dette kommer til udtryk ved, at RIS er 
det teoretiske omdrejningspunkt. Desuden er en del af empirien fremstillet ved hjælp af kort som 
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peger på forskelle og ligheder interregionalt i Kina ved belysning af data på provinsniveau. Der kan 
peges på en række vanskeligheder ved regionen, da begrebet ikke er muligt at afgrænse rent fysisk. 
Regioner skifter størrelse og omfang hurtigt, nye regioner opstår og gamle forsvinder. Tendensen 
skal ses i sammenhæng med, at nationalstaten har mistet en del af sin legitimitet som en homogen 
enhed. Fra et økonomisk perspektiv defineres regionen ofte ud fra konceptet industriklynger i 
Michael Porters forstand. Klynger kan karakteriseres som et tæt netværk af økonomiske aktører som 
arbejder tæt sammen. Alle aktører der bidrager til den dominerende produktionsproces i regionen er 
partnere i dette netværk (UNIDO, 2003: 3). Trods det, at regionsbegrebet har vundet indflydelse 
skal det understreges, at det regionale skalniveau ikke kan anvendes isoleret, men at det må være 
udgangspunktet, at også det lokale og globale skalaniveau tages i betragtning i samfundsmæssige 
undersøgelser, hvorudfra der kan fokuseres på et af skalaniveauerne for at sikre en dybdegående 
undersøgelse. 
1.3. Specialedesign 
Specialet er opbygget som det fremgår af figur 1.2: 
Figur 1.2: Specialedesign 
 
Kilde: Forfatterens egen illustration 
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Kapitel 2: Metodologi 
 
Samfundsvidenskabelig forståelse af fænomener kan ikke frembringes ved at rive disse ud af deres  
sammenhæng for at studere og analysere dem med henblik på at udlede kausale sammenhænge.  
Samfundsvidenskabelige undersøgelser må derfor sættes ind i en sammenhæng, som tager afsæt i en 
sandsynlig model til forklaring af forandringer. På den baggrund vil specialet gøre brug af en kritisk 
realistisk model. I dette speciale ses metodologi og metode som to videnskabsteoretiske niveauer. 
Rammen for specialet dannes af det metodologiske afsæt, der kan ses som det højeste 
videnskabsteoretiske niveau og som også indeholder metodevalg. Med metodologi berøres 
overordnede videnskabsteoretiske tilgange til at bedrive videnskab, hvor anskuelser af ontologi og 
epistemologi er kardinalpunkter for diskussionsområder (Fuglesang og Olsen, 2004: 29f). Således 
hører metode under metodologi, hvor metode kan betragtes som en håndværksmæssig del af 
undersøgelsen. Der kan dog ikke ses en konsistent opdeling af de to niveauer i dette kapitel, da de er 
gensidigt afhængige.  
 
2.1. Videnskabsteori 
Dette speciale tager udgangspunkt i, at den videnskabelige sandhed ikke er mulig at observere. 
Dette begrundes ud fra det begrebspar, der i kritisk realisme kaldes det transitive og intransitive1. 
Det transitive niveau er det vi har mulighed for at vide noget om og det intransitive er det niveau, 
der i stor grad er skjult for os, da det ikke er muligt for det enkelte menneske at gennemskue 
kompleksiteten af strukturer og mekanismer til fulde. Virkeligheden indeholder et dybt og ikke 
direkte observerbart domæne, som i komplekse kombinationer understøtter og generer 
begivenheder på det domæne, der reelt kan observeres (Buch-Hansen & Nielsen, 2005: 28). Det er 
med denne videnskabsteori in mente, at dette speciales sætter ud for at problematisere og nuancere 
RIS til i større grad at være brugbar i den kinesiske kontekst. Den kritiske realisme er et egnet 
udgangspunkt for at revidere RIS, da den i sit udgangspunkt er opsat på stå i opposition til 
eksisterende dogmer. Dette i kraft af en overbevisning om, at virkeligheden er mere kompleks end 
den ofte bliver gengivet. Udgangspunktet er således at vise, at RIS ikke indfanger tilstrækkeligt 
meget af den komplekse virkelig til, at den kan være forklarende for udviklingen i Kina. I den 
henseende er det nødvendigt at bemærke vanskelighederne ved en konsekvent videnskabsteori, da 
                                                                 
1
 Dette begrebspar svarer til , hvad der traditionelt kaldes hhv. den epistomologiske og ontologiske verden.  
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det ved at hævde, at verden er mere kompleks end den fremstilles i fx RIS også bliver nødvendigt at 
fremstille specialets undersøgelse som kompleks. Det er dette speciales opfattelse, at det er muligt 
at kritisere en teori for ikke at være tilstrækkelig kompleks uden selv at være nødt til at tage højde 
for alle komplekse sammenhænge. Herunder er det nødvendigt at undgå at falde i den modsatte 
grøft, dvs. opfattelsen at virkeligheden er så kompleks, at den reelt ikke lader sig undersøge, for at 
opretholde en balancegang.  
Det er dette speciales hensigt at inddrage kompleksiteten i egne undersøgelser for at 
synliggøre dens tilstedeværelse, velvidende, at det ikke kan lade sig gøre at omgå kompleksiteten. 
Der er med begrundelse heri anvendt forenklinger og generaliseringer af fx begreber og 
sammenhænge for at kunne udtrykke pointerne mere klart. Begrebspar der er vanskelige at anvende 
er fx udviklingslande/udviklede lande og Vesten/Østen, der begge er udtryk for forenklinger af 
virkeligheden, men alligevel konstruktioner som dette speciale opfatter som nødvendige til at danne 
mening i kaos. På samme vis kan betydningen bag økonomisk udvikling være uklar. I dette speciale 
tages der udgangspunkt i, at økonomisk udvikling omfatter udvikling i BNP, velvidende, at det ikke 
er dækkende for den mere komplekse virkelighed.    
En vanskelighed ved kritisk realisme er, at der kan opstå usikkerhed om videnskabens 
berettigelse i det hele taget.  I kritisk realismes terminologi ‘er det toppen af isbjerget‘, der kan 
observeres set som en metafor for, at der findes så mange uforudsigeligheder og skjulte 
sammenhænge, at det reelt er vanskeligt, at konkludere noget om den virkelige sammenhæng. Det 
er eksempelvis ikke muligt at sige noget entydigt om, hvordan uddannelse eller innovation virker på 
samfundsudviklingen? Det er sandsynligt, at der er en sammenhæng, at der findes en struktur, der 
styrer individerne, men hvordan det præcis hænger sammen i Kina, det er for komplekst til at forstå. 
Ligeså svært er det at bedømme den eksakte virkning af forbindelsen mellem universiteter og 
industri i Kina, da udviklingsprocesserne er så komplekse, at det sat på spidsen lige så godt kan 
være andre fænomener, der har haft betydning for samfundsudviklingen. Kulturens betydning for 
det kinesiske uddannelses- og innovationspotentiale set i forhold til Vesten må også siges at være 
problematisk at påvise empirisk. Især da det er vanskeligt at finde et rimeligt 
sammenligningsgrundlag for to kulturer. Denne erkendelse har ført til en række problemer for dette 
speciale i forhold til udsigelseskraften. I forhold til den kritiske realisme er det reelt set ikke meget 
der kan siges om de virkelige fænomener, da de i stor grad er skjult for den observerende. Den 
kritiske realisme tillægger imidlertid det enkelte individs evne til at tænke rationelt en stor værdi 
(Buch-Hansen & Nielsen, 2005). Dette udgangspunkt giver i stor udstrækning mulighed for at 
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udsige kvalificerede bud på sammenhænge og sandsynlige dele af virkeligheden. Det er specialets 
hensigt at vurdere sandsynligheden af de sammenhænge som undersøgelserne peger på.  
 
2.1.1. Struktur/aktør-dualismens betydning for feltets kompleksitet 
Inden for samfundsvidenskaberne er struktur/aktør-dualismen et klassisk debatemne, hvor der ses 
forskellige positioner i måden, hvorpå de forskellige grene forholder sig til dualismen. Overordnet 
set kan der argumenteres for, at det muligt at forholde sig til dualismen på tre forskellige måder. 
Reduktionisme består i at lade en af polerne være den dominerende. Dekonstruktion består i, at 
dualismens to poler glattes ud eller udviskes, hvorved der fremkommer en helt ny betydning af 
eksempelvis en af polerne. På det punkt forholder kritisk realisme sig til dualismen på en helt tredje 
måde ved at opstille en mere helhedsorienteret forståelse, der ser de to poler som ikke-reduerbare, 
men som samtidig fokuserer på relationer, vekselvirkning og dynamik mellem dem. På sin vis kan 
kritisk realisme ses som et forsøg på at overskride alle dualismer ved at tilbyde en nuanceret og 
kvalificeret både/og-tænkning som et alternativ til den skarpe enten/eller-tænkning som dualismer 
er udtryk for. Reduktionismen kommer til udtryk i strukturalismen og individualismen, der 
henholdsvis er meget strukturorienteret og aktørorienteret. Traditionelt er strukturalismen 
repræsenteret ved Emile Durkheim (1858-1917) med et syn på strukturer, der determinerer 
individets handlinger. Individualisme er en tilgang, der privilegerer aktørerne over strukturerne og 
betragter dem som resultater af aktørernes intentionelle handlinger. Denne tilgang forbindes 
traditionelt med Max Weber (H. Buch-Hansen & P. Nielsen, 2005: 45ff). I dette speciale vil kritisk 
realismes syn på dualismen blive anvendt som en konkretisering af den kompleksitet som 
videnskabsteorien fordrer.  
Postmodernister som fx Anthony Giddens peger på, at strukturer og aktører er blevet 
opfattet som to modstridende størrelser, hvilket er fejlagtigt, da de i virkeligheden forudsætter 
hinanden. Den kritiske realismes tilgang er i modsætning hertil funderet på at se samspillet mellem 
de to over tid og som kendetegnet af en vekselvirkning. Argumentet lyder, at der på et givent 
tidspunkt altid vil være et sæt strukturer, som er blevet til i samspil med aktører. De strukturer, der 
eksisterer på et givent tidspunkt vil desuden blive påvirket og ændret i det kontinuerlige møde med 
nye aktører. Samspillet kan ses som en række endeløse cirkler, der starter med strukturelle 
betingelser, der skal ses som noget allerede eksisterende. Aktørerne påvirker disse strukturer ved 
deres sociale interaktion ved hjælp af deres personlige egenskaber så som kreativitet, vrede, 
venlighed osv., som netop ikke kan besiddes af strukturer. Da aktørerne interagerer i en allerede 
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eksisterende struktur, genskaber eller omdanner de gennem deres aktiviteter den allerede 
eksisterende struktur og hermed indledes starten på en ny cirkel (H. Buch-Hansen & P. Nielsen, 
2005: 51f). Det er bl.a. denne tilgang til virkelighedens kompleksitet, der kan siges at rette en kritik 
mod de etablerede teorier for at være fokuseret på enten aktøren eller i RIS tilfælde strukturerne. 
Dette speciale vil fordre en videnskabsteori, der tager udgangspunkt i en vekselvirkning. Dette 
gøres ved at afslutte hver af de empiriske analyser med en diskussion af kompleksitet ud fra en 
sådan vkselvirkning. 
Det kan være problematisk at skelne mellem, hvad der er struktur og hvad der er 
aktør. Begrebsparret muligheder og villighed giver en pædagogisk forklaring på, hvordan 
kompleksiteten i dualismen kan forstås. Mulighederne er de strukturer, der er til stede i samfundet 
og som kan udnyttes af aktørerne. Villighed er den grad, hvoraf aktørerne vælger at udnytte 
mulighederne. Mulighederne kan skabe en større grad af villighed, men villighed kan også føre til 
forskellige niveauer af muligheder (G. Friedman, 1997: 6). Dette speciale anser således 
mulighederne for at være selve systemet - eksempelvis mulighederne for at indskrive sig på et 
universitet eller mulighederne for at iværksætte egne ideer fx lovgivning. Mulighederne ses derved 
som de strukturer, der er til stede før en aktør vælger at udnytte dem. Den anden del af 
begrebsparret, villighed, er viljen, evnen eller lysten hos aktøren til at udnytte de muligheder, der 
tilbydes - eller mangel på samme. I dette speciale kan det eksempelvis være den enkeltes villighed 
til at uddanne sig eller innovere.  
I og med at dette speciales hensigt er at problematisere og nuancere RIS, mangler 
konkrete redskaber og ideer til at erstatte den traditionelle fokusering på økonomiske strukturer som 
de altdominerende forklaringer for udvikling. I stedet forsøger specialet at integrere en 
uforudsigelighedsfaktor. Ifølge Harald Bathelt og Johannes Glückler skal tendensen til i større grad 
at inkorporere sociale teorier i økonomisk tænkning ses ud fra en erkendelse af, at der i al 
menneskelig interaktion, som økonomiske processer i sidste ende er et produkt af, er en 
uforudsigelighedsfaktor. I bestræbelserne på at få et mere realistisk perspektiv må tre forhold 
betænkes: kontekstualitet, path-dependency og tilfældighed. I forhold til kontekstualitet er det 
vigtigt at være sig bevidst, at sociale og institutionelle relationer ikke kan forklares ud fra 
universelle love. Path-dependency understreger vigtigheden af, at historiske handlinger er 
determinerende for nutiden og fremtiden. Uforudsigelige ændringer vil finde sted, hvorfor det er 
nødvendigt at tage tilfældighed alvorligt (Bathelt & Glückler, 2003: 128). Dette speciale forbinder 
den kritiske realisme med denne uforudsigelighedsfaktor ud fra en betragtning om de ikke 
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observerbare fænomener i stor udstrækning kan tænkes som uforudsigelige. Specialets hensigt er, at 
problematisere en strukturel tankegang, som RIS er eksponent for og argumentere for er at lægge 
mere vægt på uforudsigelighedsfaktoren ved at undersøge tilstedeværelsen af kontekstspecifikke 
faktorer. 
 
2.2. Teoriens rolle i specialet 
Som det er nævnt indledningsvist har dette speciale et teoretisk omdrejningspunkt. Det betyder, at 
det har været nødvendigt at supplere SKRIS med teoretiske modeller. De teoretiske modeller kan i 
stort omfang ses som teoretiske viderebygninger af SKRIS, men dækker samtidig også et bredere 
felt. I forhold til statsfaktoren belyses statens rolle i UIR i det kinesiske tilfælde ved en afspejling i 
det vestlige modstykke. Dette valg er truffet ud fra den betragtning, at der ikke eksisterer et 
teoriapparat, der kan forklare kinesisk innovation. Metodisk kan denne teori i bund og grund kun 
bidrage med at pege på, hvordan innovation ikke er i Kina, da der kan ses mange vanskeligheder 
ved at overføre teorier mellem to systemer med forskellige typer af sta tsintervention. I forhold til at 
sandsynliggøre, at den kinesiske stats rolle har adskilt sig fra statens rolle som den ses i RIS, er det 
imidlertid tilstrækkeligt at kunne pege på forskelligheder. Den konkrete teoretiske model, der 
konstrueres er den såkaldte Regional Academic Capabilities-model (RAC), der anlægger et 
regionalt syn for at kunne identificere mulige nuanceforskelle i Kina. RAC supplerer SKRIS ved at 
undersøge om der kan identificeres en forskel mellem den kinesiske stat og den vestlige stats rolle i 
innovation. Kulturfaktoren suppleres ligeledes med teori, der bygger videre på SKRIS. Teorien er 
baseret på en nuancering af humankapitalbegrebet og anvendes til at kunne sammenligne kinesisk 
kultur med vestlig på indikatorerne kulturelkapital og kreativkapital.  Den konkrete analysemodel, 
der stilles op er en integreret kapital- og kulturmodel, der sætter ud for at identificere mulige 
forskelle mellem kulturerne.  
 Der kan ses en metodisk vanskelighed i, at komparative undersøgelser skal pege på, at 
der er en afgørende forskel inden for de valgte faktorer, da det hurtigt kan blive en skønssag, 
hvornår denne forskel er stor nok til, at den kan sandsynliggøre hypoteserne. I den henseende kan 
der henvises til hypotesernes funktion i specialet, der er præget af den kritiske realisme. Hensigten 
er ikke at teste hypoteserne i traditionel forstand. En anden metodisk vanskelighed har været at 
integrere teorier om kulturfaktoren i specialet, da de adskiller sig markant fra resten af teorierne. 
Der kan peges på, at litteraturen om kulturens betydning i RIS endnu ikke er skrevet eller i hvert 
fald er berørt i meget lille omfang. Det har fra tidligt i specialeprocessen været et af dette speciales 
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omdrejningspunkter at implementere denne kulturfaktor, da den netop kan ses som et vigtigt 
kritikpunkt af RIS. Linket mellem RIS og kulturfaktoren illustreres i specialet ved inkorporeringen 
af humankapital, da begrebet modificeres til at rumme både en økonomisk og en kulturel 
synsvinkel.     
2.2.1. Litteraturvalg til teori 
Til en forklaring og redegørelse af dette speciales centrale teoretiske koncept, RIS, er valgt Phillip 
Cooke, der har skrevet adskillige bøger og artikler om RIS siden år 1998 og stadig er aktiv i den 
videre forskning inden for området. Cooke er professor i Regionaludvikling ved Cardiff University i 
Wales og har desuden været leder af Center for Advanced Studies siden 1993. Som fundamentet til 
en redegørelse af RIS er anvendt Cooke et al. (2007) Regional Knowledge Economies. Generelt kan 
det siges om Cookes udgivelser, at de er fokuseret på vestlige og primært europæiske forhold. I 
flere undersøgelser inddrages også Singapore som eksempel, men det er ikke lykkedes at finde 
eksempler på at Cooke anvender RIS i en udviklingssammenhæng. Der er dog flere andre forskere, 
der argumenterer for anvendelsen af RIS i en udviklingssammenhæng også i Kina som det er nævnt 
i indledningen.  
En fundamental forudsætning i dette speciale er, at uddannelse er befordrende for 
udvikling. Uddannelse i form af humankapital er et vigtig element i forståelsen af 
samfundsøkonomien samt udviklingen af vidensamfundet - herunder RIS og lignende modeller. Der 
bør dog stilles spørgsmålstegn ved den reelle værdi af uddannelse for samfundet, da den direkte 
sammenhæng ikke umiddelbart lader sig bevise. Bogen Education and Training for Development in 
East Asia af David Ashton et al. (1999) er udgangspunktet for at diskutere en række problematikker 
i forhold til udviklingsstatens styring af uddannelsessektoren. I den sammenhæng inddrages 
Tigerøkonomierne som et interessant erfaringsgrundlag, da der på mange punkter kan ses ligheder 
til den kinesiske situation både hvad angår statens rolle i uddannelsessystemet og en dominerende 
proaktiv stat. 
Som teoretisk baggrund for undersøgelsen af statens rolle i UIR anvendes termen 
academic capitalism til at redegøre for udviklingen fra en stat, der ser universitetet som en 
leverandør af kvalificeret arbejdskraft og forskning baseret på samfundets fælles bedste til en stat 
der i højere grad forsøger at foranledige universiteterne til at kommercialisere deres viden og skære 
i støtten til undervisning. Som udgangspunkt anvendes Academic Capitalism and the New Economy 
- Markets, State, and Higher Education (2004) af Sheila Slaughter og Gary Rhoades. Bogen kan 
kritiseres for at være for orienteret mod forholdene i USA og suppleres derfor med litteratur, der 
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også dokumenterer tendensen i andre sammenhænge bl.a. inddrages det teoretiske begreb academic 
capabilities som et udgangspunkt til at undersøge UIR i en udviklingssammenhæng.  
Den teoretiske baggrund for undersøgelsen af forskelle i kultur for uddannelse og 
innovation er baseret på at redegøre for humankapitals sammenhæng med kultur. Der argumenteres 
for sammenhængen ved at inddrage kulturelkapital, socialkapital og kreativkapital som en 
nødvendig nuancering af humankapitalbegrebet. Fortolkninger af Pierre Bourdieu anvendes som 
udgangspunkt til at redegøre for, hvordan begreberne må anskues samlet for at indse kompleksiteten 
af humankapital. Da den undersøgelsen er baseret på en tværkulturel undersøgelse af villigheden til 
uddannelse og kreativitet, vil den teoretiske del tage udgangspunkt i at pege på vanskeligheder ved 
at sammenligne nationalkulturer. Til dette formål tages der udgangspunkt i to forfattere inden for 
organisationskultur2, der har forskellige tilgange til tværkulturelle undersøgelser. Geert Hofstedes 
(2001) tilgang og især kritikken heraf anvendes til at redegøre for de mange fejlkilder og problemer 
forbundet med tværkulturelle undersøgelser. Som et alternativ hertil redegøres for Edgar Scheins 
(1997) tilgang til kultur som en mere åben tilgang til kulturbegrebet ud fra bogen Strategic 
pragmatism: the culture of Singapore's Economic Development Board. 
 
2.3. Empiriens rolle i specialet 
Dette speciales omdrejningspunkt er af teoretisk karakter, hvorfor empirien kan betragtes som 
eksemplificerende for det teoretiske argument. Empirien er baseret på to undersøgelser, der begge 
anvendes i det teoretiske argument til at fremhæve, at den kinesiske udvikling skal forklares ud fra 
kontekstspecifikke faktorer. Den ene antagelse, der eftervises er, at staten har spillet en så stor rolle 
i UIR, at RIS ikke har kapacitet til at rumme det kinesiske tilfælde. Den anden antagelse er at 
kulturen for uddannelse og innovation i Kina er forskellig fra vestlig kultur.  
De to undersøgelser i dette speciale er i stor udstrækning baseret på sekundær empiri. 
Til hver af undersøgelserne er der tilføjet selvstændig empiri. I den første undersøgelse af statens 
rolle i UIR er udvalgte statistikker fremstillet på kort behandlet i programmet Geografisk 
Informationssystems (GIS). Den anden undersøgelse er suppleret med en interviewundersøgelse af 
seks kinesiske studerende på RUC samt Wei Zhang fra Internationalt Kontor, der koordinerer 
udveksling mellem RUC og Asien. Da interviewene ikke er repræsentative i forhold til 
                                                                 
2
 Organisationskultur er et koncept i nden for organisationsstudier og –management, der beskriver attitude, erfaringer, 
opfattelser og værdier inden for en organisation.   
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problemstillingen, fungerer de som en nuancering og problematisering af problemstillinger i 
undersøgelsen af kultur for uddannelse og innovation.  
Eftersom den sekundære empiri er det egentlige fundament for undersøgelserne er det 
nødvendigt at bemærke dette materiales begrænsninger for at synliggøre den reelle gyldighed af 
konklusionernes udsigelseskraft. Ved anvendelsen af sekundær empiri er det vigtigt at holde sig for 
øje, at produktet er fortolkninger af en fortolkning af virkeligheden. Når det i forvejen er vanskeligt 
at fortolke virkeligheden, må genfortolkningen blive endnu mere usikker. Det er meget sandsynligt, 
at der er gået en del sammenhænge tabt i kommunikationen fra den oprindelige undersøgelse til 
læseren af dette speciale, da der altid vil være en række observationer og detaljer som bliver forstået 
forskelligt fra person til person. Det er et forhold som er forsøgt imødegået ved en kritisk 
behandling af materialet og en eksplicit erkendelse af problemets tilstedeværelse. En anden 
metodisk vanskelighed har været at finde tidssvarende undersøgelser til underbygningen af 
specialets problemstillinger. Dette øger usikkerheden i konklusionerne, da verden er i konstant 
forandring og selv få år gamle undersøgelser kan være utidssvarende i deres konklusioner. Dette er 
også et forhold, der vil blive modgået ved kritisk stillingtagen, især da det kan siges at være mere 
udtalt i et land som Kina, hvor betingelserne forandrer sig endnu hurtigere.  
Som specialet har udformet sig, har empirien indsamlet til undersøgelsen af 
uddannelse udformet sig som et skoleeksempel på, hvor problematisk det er at finde repræsentative 
undersøgelser ud fra et teoretisk emne. Der er meget lille sandsynlighed for, at der er lavet en 
undersøgelse som repræsentativt kan belyse et tema i den størrelsesorden som en sammenligning af 
to nationalkulturer kræver det. Den eneste konklusion, der reelt kan drages er, at hvis 
udsigelseskraften skal forøges er det næsten altid nødvendigt at udføre en undersøgelse selv, og selv 
da er det meget usandsynligt, at undersøgeren overhovedet er i stand til at etablere en så stor 
repræsentativ undersøgelse. Alternativt kan man gå den omvendte vej og finde teorien ud fra 
empirien, hvis der skal være mulighed for en sammenhæng. I forhold til empirien, der er indsamlet 
til undersøgelsen af statens betydning i UIR er det en lidt anden problemstilling, der melder sig, da 
omdrejningspunktet i mange af den sekundære empiris undersøgelser er statistik. Mange af 
undersøgelsernes statistiske grundlag synes at være tilstrækkeligt repræsentativt, men der opstår 
alligevel problemer med de parametre, der anvendes. For hvordan måles UIR statistisk? Det er altså 
i større grad et problem at få en tilstrækkelig præcision i undersøgelsen.  
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2.3.1. Empirivalg til undersøgelse af universitet/industri-relationen 
Den dybdegående empiriske analyse af UIR har som omdrejningspunkt at undersøge graden af 
statsstyring i relationen i forhold til teorien på feltet, der primært er udarbejdet på baggrund af det 
amerikanske/europæiske modstykke. Herigennem argumenteres der for, om det er nødvendigt at 
afvise RIS som universel. Den sekundære empiri, der er anvendt til dette kapitel er primært statistik 
fra litteraturen på området og primært artikler. I et enkelt tilfælde inddrager en artikel interviews 
som et bærende element i undersøgelsen. Dette kan ses som undtagelsen der bekræfter reglen, da 
det er meget omfattende at foretage interview i det omfang det kræves for at skabe et repræsentativt 
billede af UIR i Kina. En yderligere begrænsning er den manglende forskning på området 
finansieret af Kina selv. Den mest udførlige undersøgelse i dette speciale er foretaget af tyske 
forskere finansieret af Volkswagen. Undersøgelsen inddrager både interviewmateriale og statistik 
over patenter til at belyse statens rolle i UIR og fokuserer på tre udvalgte universiteter. 
Universiteterne er valgt ud fra en antagelse om, at de er repræsentative for undersøgelsens sigte. 
Dette forhold giver grobund for kritik, da to af universiteterne er blandt eliten og det sidste er i den 
brede midtergruppe. Undersøgelsen peger primært på ændringer inden for eliteuniversiteterne og 
formår ikke at på tilstrækkelig differentieret vis at belyse midtergruppen og slet ikke de isolerede 
universiteter. 
Et andet forhold, der giver anledning til usikkerhed om resultaternes gyldighed er 
tilgængeligheden til data i Kina. Stort set alle data stammer fra det nationale statistikbureau - selv 
FN-tabeller er baseret på disse data. Der er nødvendige forbehold at tage for disse statistikkers 
gyldighed. Data kan ofte være vildledende, da embedsmænd ofte kan være under pres til at opnå 
bestemte mål. Derfor kan der ses en tendens til at minimere det negative og maksimere det positive. 
Den kinesiske definition af højteknologi er desuden meget bred og kun nogle aktiviteter kan 
tilpasses de ellers accepterede definitioner for højteknologi i udviklede lande. I Kina bliver 
samlingen af computerkomponenter eksempelvis opfattet som højteknologi (Chen, 2007: 1057). De 
mest hyppige data i dette kapitel stammer fra patentdatabaser, da det er den eneste kilde til at 
undersøge UIR i stor skala. I litteraturen ses også en tendens til at prioritere denne indikator, da 
fordelen er, at de favner bredt og dermed kan anvendes til at pege på strukturer interregionalt. Der 
kan imidlertid argumenteres for en række usikkerheder ved at kæde patenter direkte sammen med 
innovation, da det ikke nødvendigvis er al innovation, der kan måles ved patenter. En 
udslagsgivende fordel ved patenter er, at der findes meget datamateriale, hvilket overhovedet 
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muliggør en undersøgelse. Det er under alle omstændigheder nødvendigt at medtage disse 
usikkerhedsmomenter i en vurdering af konklusionernes udsigelseskraft. 
 
2.3.2. Anvendelse af Geografisk Informationssystem 
I dette speciale belyses dele af den anvendte statistik ved at fremstille den grafisk ved hjælp af et 
Geografisk Informationssystem (GIS). Programmet der er anvendt i dette speciale er ArcMap 9.2, 
der er beregnet til fremstilling af kort over statistik. GIS er for det første anvendt som et redskab til 
at forskønne og mangfoldiggøre teksten, og, for det andet som et mere analytisk redskab. Den 
analytiske del kommer til syne ved kategorisering af forskellige indikatorer, der har betydning for 
statens rolle i UIR. Det er vigtigt at bemærke, at der skal tages forbehold for brugen af 
kortmateriale. Kort må anses for at være forføreriske, da de så at sige altid dækker over en personlig 
fortolkning af en række informationer ud fra statistik, som i tilblivelsen også er præget af en række 
personlige valg. Det er ikke nødvendigvis anderledes fra andre medier, men forskellen kan ses i, at 
kort kan indeholde en stor autoritet i kraft af deres grafiske manipulation. Der kan ses en 
begrænsning i GIS-programmets anvendelsesmuligheder, da det for at fremstille kortene er 
nødvendigt at have adgang til rummelige data. Der kan peges på vanskeligheder ved at indhente 
sådanne data om Kina lavere end regionalniveau. Der kan ellers være interessante perspektiver i at 
undersøge data for de enkelte regioner. I dette speciale anvendes GIS derfor til at vise forskelle på 
regionalniveau, hvilket indebærer, at det ikke er muligt at undersøge uligheder internt i en region, 
men kun interregionalt. Det betyder, at forskellen mellem land og by, som ellers er særdeles udtalt i 
Kina, ikke belyses i samme grad som forskellene mellem regionerne. Her må henvises til at 
specialets primære skalaniveau er det regionale.  
   
 
2.3.3. Empirivalg til undersøgelse af kultur for uddannelse og innovation 
Omdrejningspunktet for denne undersøgelse er at sandsynliggøre hypotesen om, at den kinesiske 
kultur for uddannelse har været afgørende for typen af humankapital og potentialet for innovation 
og adskiller sig fra kulturens rolle i RIS. Det er således hensigten at påpege, at kulturen er 
tilstrækkelig betydningsfuld til at kunne anfægte RIS. Undersøgelsens fokus på uddannelse er affødt 
af en betragtning om, at uddannelse set som humankapital er afgørende for udviklingen af 
innovation.  
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I forhold til at belyse forskelle i kulturen for uddannelse er valgt en undersøgelse af 
forældres attitude og forventninger til deres børns uddannelse som en indikator for villighed til 
uddannelse. Denne indikator er valgt ud fra en betragtning om, at forældre rent sociologisk har stor 
indflydelse på deres børns syn på uddannelse, da børnene er sandsynlige bærer af - i det mindste 
nogle af - deres forældres værdier og normer. Det er stort set umuligt at finde en ind ikator, der kan 
bruges til at få et helt objektivt billede af et fænomen. Det må dog antages at være et fælles 
menneskeligt træk, at forældre vil deres børn det bedste og derfor videregiver de værdier og normer 
som de anser for de vigtigste. Det er nødvendigt at tage forbehold for kompleksiteten i disse 
processer, da forældrenes værdier og normer eksempelvis kan være ude af trit med et samfund i 
konstant forandring, hvorfor børnene kan udsættes for anden og måske stærkere påvirkning af deres 
værdier og normer i forhold til uddannelse fra anden side. Her kan påvirkning ude fra også spille 
ind ved overførsel af vestlige værdisæt.  
Et oplagt alternativ til at se på forældres attitude og forventninger til deres børns 
uddannelse kunne være at undersøge universitetsstuderendes opfattelse af uddannelse. En sådan 
undersøgelse ville lægge sig tættere op ad den centrale problemstilling, men ville ikke være 
tilstrækkelig dækkende til at kunne diskutere tværnationalt. Universitetsstuderende må siges at være 
en forholdsvis eksklusiv gruppe, der ikke kan repræsentere en hel befolknings kultur for 
uddannelse. Især i Kina udgør denne gruppe en meget lille del af befolkningen og må i stort omfang 
betegnes som elitær, hvilket ikke er dette speciales fokus. Derimod er dette speciales fokus at 
belyse, om der i Kina kan identificeres en kultur for uddannelse, der kan siges at adskille sig fra 
andre kulturer ved, at befolkningen som helhed har et fælles kulturgrundlag, der ansporer til 
uddannelse. Dette for at undersøge om de to kulturer adskiller sig fra hinanden i opfattelsen af 
uddannelse. 
Der kan peges på flere metodiske vanskeligheder ved en sådan undersøgelse. På sin 
vis strider denne undersøgelse med specialets grundlæggende tankegang om, at kulturelle og 
samfundsmæssige fænomener er komplekse og vanskelige at observere, da det allerhøjeste grad må 
siges at være en generalisering at betegne et lands kultur for uddannelse under et. For det første er 
Kina et enormt og folkerigt land, hvorfor det er vanskeligt at generalisere ved at fremhæve bestemte 
kulturtræk som dominerende. Officielt findes 56 forskellige kulturer, hvoraf de 55 betragtes som 
mindretal i forhold til den store majoritet, han-kineserne. Selv indenfor han-kinesere må der antages 
en stor variation i kultur fra det kolde nord til det varme syd og fra de urbaniserede østlige 
kystområder til de rurale indre landområder. Det må være rimeligt at betvivle at en veluddannet 
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person fra fx Beijing har mere tilfælles med en fattig bonde i det indre Shaanxi end den almindelige 
borger i fx Danmark eller Singapore, hvorfor det kan være vanskeligt at sige noget generelt om den 
kinesiske befolknings kultur for uddannelse eller den vestlige for den sags skyld. Disse 
omstændigheder vil blive belyst i detaljer i teorien i kapitel 7.  
Problematikken om forældres indflydelse på deres børn bliver sat på spidsen i 
diasporasamfund, hvor forskellen på forældrenes og det omgivende samfunds værdier og normer er 
større. Det kan derfor være endnu vanskeligere at vide om det er samfundet eller foræ ldrene, der har 
størst effekt på personlighedsdannelsen. Der er blevet lavet en række undersøgelser af kinesiske 
befolkningsgruppers holdning til uddannelse i USA og England. Der er dog grund til at så tvivl om 
gyldigheden af disse undersøgelser i forhold til at overføre sådanne resultater fra diasporasamfund 
til kinesere i hjemlandet. Udgangspunktet for undersøgelserne er sammenligninger mellem kinesere, 
der bor i det pågældende land og den indfødte befolkningsgruppe eller andre etniske grupper. Det 
springende punkt er om det er muligt at sige noget om et lands mentalitet ved at undersøge de 
befolkningsgrupper, der er flyttet til udlandet. Det er ikke til at sige om disse befolkningsgrupper 
eksempelvis dyrker hjemlandets kulturarv i ekstra stor grad på nogle områder eller om de er under 
stærk indflydelse fra det lands kultur, hvor de har bosat sig.   
 Der kan peges på en række af de samme vanskeligheder ved undersøge kreativitet, der 
er et abstrakt begreb, der kan anvendes i flere sammenhænge ofte inden for kunst. Denne del af 
undersøgelsen adskiller sig derfor fra undersøgelsen af uddannelse ved i højere grad at anvende 
kreativitet som udgangspunkt for en bredere analyse. Der foretages dog en undersøgelse ud fra 
indikatoren undervisningspraksis, der belyser forskellen mellem kulturernes syn på den ideelle 
undervisning. Denne undersøgelse kan heller ikke ses som determinerende for kreativitet, men som 
et eksempel på hvordan kreativitet kan manifestere sig.  
 
2.3.4. Interview med kinesiske studerende på RUC  
Fra tidligere i specialeprocessen at være tiltænkt en anden rolle er udsigelseskraften af 
interviewundersøgelserne af kinesiske studerende på RUC akademisk set forholdsvist begrænset, da 
de ikke kan siges at være repræsentative for kineseres kultur for uddannelse. Den gruppe af 
kinesere, der studerer på RUC er for ensidigt sammensat i forhold til at kunne sige noget generelt 
om deres syn på uddannelse. Dette speciale vil derimod anvende deres syn på forskelle mellem at 
studere i Kina og på RUC til at diskutere de to uddannelseskulturers potentiale til innovation.  
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De kinesiske studerende på RUC er kendetegnet ved, at de er betalende studerende, 
hvilket vil sige, at de skal betale ca. 100.000 kr. pr. år de studerer på RUC. De studerende må 
dermed antages at være blandt den rigere del af befolkningen i Kina og derfor også et selektivt 
udsnit af befolkningen. Interviewene har dog kunnet fungere på andre niveauer bl.a. ved at være en 
rig inspirationskilde. De er måske ikke repræsentative, men alligevel har de en stor 
overensstemmelse med teorien og anvendes derfor som nuanceringer af den sekundære empiri ved 
at bidrage med kvalitative perspektiver.  
Valget af den konkrete metode er faldet på det semi-strukturerede interview ud fra 
overvejelser om såvel styrker og svagheder ved de enkelte mulige metoder. Den kvalitative 
interviewmetode er valgt med udgangspunkt i at opnå en indsigt i interviewpersonens syn på 
uddannelse ud fra personlige observationer og vurderinger. Mere konkret fokuserede interviewene 
på to problemstillinger. Den første problemstilling koncentrerer sig om villigheden til at prioritere 
og investere i uddannelse. Den anden fokuserer på forskellen mellem den danske 
undervisningsform, den kinesiske samt hvilke fordele og ulemper personen kan se ved de to former.  
Idet det er forsøgt at analysere sociale og samfundsmæssige fænomener, hvor den 
sociale bearbejdning ofte udgør en stærk faktor, eksisterer der en bias mellem respondentens 
virkelighed og interviewerens fortolkning, da der er risiko for en høj grad af empati og dialogisk 
samspil i interaktionen med respondenten. Dette er et forhold, der er forsøgt neutraliseret ved i 
interviewsituationen at opretholde en kritisk stillingstagen overfor respondentens svar og bearbejde 
de indsamlede data kritisk. Risikoen for fejlfortolkning er desuden blevet forøget af 
kommunikationsproblemer og kulturforskelle. Kommunikationsproblemerne er primært 
sprogbetinget, selvom de interviewede kineserne taler et udmærket engelsk, er der stadig opstået 
nogle forståelsesvanskeligheder. Også kulturforskellene spillede ind som en vanskelighed, da det 
først efter et par interview blev klart, at de fleste interviewpersoner var for høflige til at være 
kritiske over for den danske uddannelsesmodel, hvilket i de følgende interview medførte en 
justering af spørgsmålene til at være mere direkte og konfronterende på flere punkt.  
Rent praktisk er det forsøgt at styrke reabiliteten og strukturere interviewene efter et 
antal temaer som i forbindelse med forberedelsen af interviewguiden var interessante og relevante. 
Disse temaer blev bl.a. udvalgt på baggrund af ønsket om at få indblik i personernes 
forestillingsverden mht. motiver for et studieophold i udlandet, deres holdning til og værdisætning 
af uddannelse samt deres syn på forskellen mellem danske og kinesiske undervisningsformer. Selve 
guiden er delt op i tre sektioner, hvor den første omhandler det at forlade Kina (motivationer, 
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forældres tilskyndelse, tidligere studieforhold, uddannelseskultur i familien mm.), den anden 
sektion omhandler det at studere på RUC (de to uddannelseskulturer over for hinanden) og den 
tredje omhandler de muligheder, der er erhvervet på RUC og hvordan de kan anvendes ved 
hjemkomsten til Kina (karrieremuligheder og erhvervet viden). 
Mødet med virkeligheden i empirisk arbejde er næsten altid forbundet med 
nødvendigheden af at revurdere de overvejelser, der blev foretaget ved skrivebordet, da der altid vil 
være en uoverensstemmelse mellem teori og praksis. Det har også været tilfældet i denne empiriske 
undersøgelse. Denne undersøgelse har været præget af en ændring i specialets fokus, der i sidste 
ende har medført, at interviewpersonerne har mistet en del af deres relevans. I dette tilfælde har 
vanskeligheder med koble empiri til teori i den initiale fase været afgørende for at revurdere 
overvejelserne om empiriens placering i specialet. Processen har på den anden side været 
medvirkende til, at problematisere feltet yderligere ved at være tvunget til at tænke nyt.  
 
2.4. Specialets overordnede argumentation 
Hypoteserne som de er opstillet i indledningen skal i tråd med den kritiske realisme ikke opfattes 
som deterministiske i den forstand, at målet er at påvise eller afvise deres gyldighed. Kritisk 
realisme ser anderledes på hypoteser end eksempelvis positivismen. Der kan peges på, at der findes 
en forbindelse mellem forskellige fænomener, men en egentlig test, hvor en sammenhæng bekræftes 
eller afkræftes, kan det ikke blive til. Dette speciales hypoteser kan dermed ses som vejledende eller 
et forsøg på at finde et fast holdepunkt i en kompleks virkelighed. Dette er bl.a. af betydning for 
konklusionerne, der ikke vil fremstå som endegyldige. Der kan ses en metodisk vanskelighed ved 
hypotesernes anvendelse, da de til en vis grad vil være baseret på et individuelt skøn. Det kan 
dermed ses som en vanskelighed at vurdere om faktorerne har været afgørende for kinesisk 
innovation. Selve ordvalget afgørende forbindes i dette speciale til at stille spørgsmålstegn ved om 
faktorerne er udslagsgivende for innovation. Derimod er intentionen om at sandsynliggøre at 
kulturfaktoren og statsfaktoren adskiller sig fra hinanden mere anvendelig. I kapitel 5 skitseres de 
konkrete overvejelser for, hvordan RIS modificeres til at blive tilpasset Kina. Det illustreres bl.a. 
ved hjælp af grafiske fremstillinger, hvordan dette speciales model er en videreudvikling af det 
eksisterende RIS.  
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SKRIS er afhængig af hypotesernes sandsynlighed, da modellen i fald, at hypoteserne er helt 
usandsynlige også må betragtes som usandsynlig. Kombination af hypoteserne og SKRIS er dermed 
udslagsgivende for konklusionen på problemformuleringen. Denne overordnede argumentation er 
gengivet i figur 2.1, der tager udgangspunkt i et tilfælde, hvor hypoteserne sandsynliggøres. 
 
Figur 2.1: Specialets overordnede argumentation 
 
 
Kilde: Forfatters egen illustration 
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Kapitel 3: Uddannelse og Regionale Innovationssystemer 
 
Dette kapitel er en redegørelse for de helt centrale og grundlæggende teorier i dette speciale. 
Formålet er at forbinde de teorier, der er fremkommet på baggrund af uddannelses større 
samfundsmæssige betydning for udvikling, med RIS. Fremgangsmåden er først at redegøre for, 
hvordan uddannelse kan ses som et element i økonomisk udvikling bl.a. ud fra Tigerøkonomiernes 
økonomiske succes og de teorier, der er fremkommet på den baggrund. Disse teorier vil blive 
forbundet til RIS med viden som det afgørende link, dvs. via den teoridannelse, der opstået på 
baggrund af overgangen fra industrielt til postindustrielt samfund med det kendetegn, at uddannelse 
spiller en afgørende rolle for konkurrenceevnen i et land eller en region.  
 
3.1. Uddannelses rolle i økonomisk udvikling  
Humankapital er et begreb, der beskriver gevinsten ved at investere i uddannelse. Den overordnede 
sammenhæng mellem uddannelse og økonomisk vækst kan udtrykkes på følgende måde:  
 
Figur 3.1: Humankapitalmodel 
 
Kilde: Forfatterens egen illustration – med inspiration fra Cypher og Dietz (2004) 
 
 
Ræsonnementet er her, at forskellige former for uddannelse af befolkningen i samspil med en række 
andre faktorer (øget sundhed, sanitet, ernæring osv.) medfører en forøgelse af humankapital, som 
igen skaber mulighed for økonomisk vækst. En forøgelse af kvaliteten og kvantiteten af et lands 
uddannelse er ikke den eneste faktor, der garanterer en succesrig udvikling, men det er en 
nødvendig betingelse for bæredygtig økonomisk vækst (Cypher & Dietz 2004: 362).  Det er en 
antagelse i dette speciale er, at uddannelse spiller en forholdsvis stor rolle i den økonomiske 
udvikling. Det er dog samtidig en erkendelse, at det ikke er umiddelbart er til at bevise denne 
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sammenhæng, der faktoren er vanskelig at isolere. Tigerøkonomierne kan betragtes som et 
eksempel til illustration af dette forhold. De fleste undersøgelser af Tigerøkonomierne (World 
Bank, 2001; Ashton et al., 1999) lader ikke i tvivl om at uddannelse har spillet en betydningsfuld 
rolle. Spørgsmålet går mere på hvordan og hvorfor? Ashton et al. undersøger forholdet mellem 
uddannelse og økonomisk vækst med fokus på, hvordan landenes systemer muliggjorde deres 
transition fra arbejdsintensive til kapitalintensive produktionsformer. Et andet fokus ligger på 
statens afgørende rolle og dens evne til at geare uddannelsessystemets output til behovene på 
ethvert væksttrin – ofte ved at forudse, hvilke færdigheder, der var nødvendigt frem i tiden. I denne 
proaktive tilgang ses der altså mere et fokus på, hvilke forhold der var til stede for at uddannelse 
førte til vækst. 
Ashton et al. argumenterer for, at Tigerøkonomierne trods en række særegne 
karakteristika har nogle ting til fælles, som kan siges at være samlende for den måde, hvorpå de har 
opnået den økonomiske succes. Der peges på, at det er nødvendigt at nuancere sammenhængen 
mellem uddannelse og økonomisk vækst ved i større grad at lægge vægt på de forhold, der har 
faciliteret udnyttelsen af uddannelse til økonomisk vækst. En faktor har været en dedikeret indsats 
fra den regerende elite til at udvikle økonomien i en bestemt retning, selvom handlingerne var i 
modstrid med øjeblikkelige interesser. Her har det været nødvendigt med en stærk stat. En anden 
faktor var, at de politiske ledere etablerede mekanismer, der kunne sikre, at økonomiens behov 
spillede en central rolle i at fastsætte output fra uddannelsessystemet.  For det tredje var det 
nødvendigt for regeringen at etablere en stærk kontrol over uddannelsesinstitutionerne for at være i 
stand til at levere passende færdigheder til industrien. For det fjerde justerede regeringen konstant 
systemet ved at tilpasse output fra uddannelsessystemet til at kunne møde nuværende og fremtidige 
behov. Selvom disse processer aldrig var problematiske, var det netop deres succesfulde 
forvaltning, der understøttede den høje performance hos økonomierne (Ashton et al., 1999: 141f). 
Som det fremgår af faktorerne er det lige så meget de betingelser som staten har givet uddannelse 
som uddannelse i sig selv, der har været katalysator for den økonomiske udvikling.  
Som en anden væsentlig forudsætning for den fortsatte økonomiske udvikling 
argumenteres der for kulturen som en vigtig faktor. Kulturen har i alle landene spillet en stor rolle 
for uddannelsessystemet ved at være kendetegnet af en læringsform, der betoner rutine og 
memorering. Dette har muligvis været medvirkende til at opnå de høje niveauer inden for basis fx 
matematik, videnskab og sprog, hvilket har forberedt unge mennesker godt til videre uddannelses- 
og træningsforløb. Med overgangen til de videnintensive industrier og vægten på kreativitet var der 
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en reel frygt for om det hidtidige uddannelsessystem var tilstrækkeligt. I alle fire lande var der 
bekymring for, om uddannelsessystemerne kan introducere en mere kreativ og forskningsbaseret 
tradition (Ashton et al., 1999: 143f). Der kan således ses en fare for tilbagegang i en situation, hvor 
et land forsøger at opgradere produktionen ud over det arbejdsintensive stadie, men heller ikke har 
formået at opgradere videnproduktionen til et niveau, hvor der er opnået en vis selvforsyning.  
 
3.2. Viden som afgørende produktionsfaktor 
Flere har forsøgt at præcisere hvad der er kendetegnende for ændringen i de økonomiske 
betingelser, der eksisterer i vidensamfundet. Michael Gibbons et al. har tilbage i 1994 i The new 
production of knowledge som en af de første belyst dette skift ved at opdele produktionen af viden i 
mode 1 og mode 2. Pointen er her, at der er sket et skred i anvendelsen af viden i samfundet. 
Førhen, i mode 1, havde man et mere forudsigeligt system, hvor universiteterne primært var 
leverandører af viden og det enkelte individs kreativitet var drivkraften for udvikling. I modsætning 
hertil er videnproduktionen i mode 2 i større grad udført på en anvendelsesorienteret vis (M. Gibbon 
et al., 1994: 3f).  Mere konkret er der tale om en ændring af opfattelsen og anvendelsen af viden. 
Viden har i større grad fået karakter af at være et produkt, der kan købes og sælges. Viden skal 
adskilles fra information. Især i sin uhåndgribelige form er viden dyrebar, dvs. den viden, der er 
vanskelig at tilegne sig. Det kunne fx være at svømme, spille musik osv., der ikke lige lader sig 
aflære ved at læse en artikel. Det er denne viden, der har betydning ved forskningsaktiviteter, hvor 
det afgørende er at kunne filtrere information og fortolke data (Cooke, 2007: 29).  Michael Porters 
teori om klyngedannelse har været grundlægende for flere teorier om vidensamfundets betingelser. 
Porters teori hviler på en forudsætning om, at virksomheder kan opnå højere produktivitet ved en 
specialiseret adgang til medarbejdere, adgang til information, komplementaritet mellem produkter i 
klyngen samt adgang til institutioner og offentlige goder. Nærheden mellem rivaliserende 
virksomheder i klynger giver incitament til at forbedre produktiviteten. Vigtigst er det dog, at 
klynger kan blive videncentre, der kan tiltrække innovation til regionen (Porter, 1998: 199).  
 
3.3. Regionale Innovationssystemer 
Dannelsen af RIS skal ses i lyset af ovenstående ændringer i produktionsbetingelserne. 
Udgangspunktet er at opfatte videnoverførsler som udgjort af to subsystemer, der kan ses som en 
udbuds- og efterspørgselsside. Udbudssiden udgøres af de institutionelle kilder, der skaber viden 
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samt de institutioner, der er ansvarlige for træning og levering af højt kvalificeret arbejdskraft. 
Efterspørgselssiden inkluderer produktive systemer, virksomheder og organisationer, der udvikler 
og anvender det videnskabelige og teknologiske output fra udbudssiden i skabelsen og 
markedsførelsen af innovative produkter og processer. Mellem de to subsystemer findes en stor 
vifte af forskellige innovationsstøttende organisationer, der bidrager til opkøb og spredning af 
teknologiske ideer, løsninger og know-how i hele innovationssystemet (se figur 3.2). Disse kan 
inkludere: Organer til færdighedsudvikling, teknologicentre, teknologimæglere, 
industriinnovationscentre, organisationer i den højere udannelsessektor og mekanismer til 
finansiering af innovation som fx venturekapitalsystemer. 
 
Figur 3.2: Grafisk fremstilling af RIS med to subsystemer 
 
Kilde: P. Cooke et al. (2007) 
 
En antagelse i RIS (og en lighed til Porter) er, at mange virksomheder arbejder inden for regionale 
netværk, hvor de samarbejder og interagerer, ikke kun med andre virksomheder (både leverandører, 
klinter og konkurrenter), men også med forsknings- og teknologiorganisationer, 
innovationsstøttende organer, venturekapitalfonde og lokale/regionale regeringsenheder. Innovation 
ses som en proces, der ofte drager nytte af en geografisk nærhed mellem organisationer, der kan 
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udløse disse processer. De regionale myndigheder har en betydningsfuld rolle ved at støtte 
innovationsprocessen ved at facilitere services og mekanismer der øger den indbyrdes forbindelse 
mellem sektorerne (Cooke et al., 2007: 116). Figur 3.2 vil i kapitel 5 blive anvendt som et 
udgangspunkt for en modificering af RIS til kinesiske forhold.  
Typen af RIS kan kortlægges ud fra to dimensioner: organisation af innovation 
(statens involvering i innovation) og orientering af innovation (lokalt vs. globalt). Som det fremgår 
af figur 3.3 kan typen af RIS kortlægges ud fra på den ene side om systemet er lokalt baseret, 
globalt baseret eller midt i mellem, dvs. typen hvoraf systemet har kontakt og er afhængig af 
omverdenen. På den anden side kan RIS kortlægges ud fra om systemet er baseret på græsrod, 
dirigisme (statsstyring) eller en blanding, dvs. typen hvoraf er innovation organiseret. I denne 
opdeling ligger der ikke et syn på, hvad der skaber de bedste betingelser for innovation.  
 
Figur 3.3: RIS-typologier indenfor organisation og orientering af innovation 
 
Kilde: P. Cooke et al. (2007) 
 
Eksempelvis er en kombination af græsrod og det globale kendetegnende for Californien, hvor 
initiativet til innovation kommer fra selve teknologidistrikterne frem for den nationale eller 
regionale regering. I dette matrix er Danmark placeret som et lokalbaseret RIS med et netværk som 
organisation. Af interesse for dette speciale er især RIS karakteriseret af dirigisme. I denne form er 
innovation primært dirigeret ude fra, dvs. over regionen selv. Innovation er desuden igangsat af 
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centrale regeringspolitikker. Typen af forskning, der udføres i disse systemer er ofte mere 
fundamental og den kan relatere til behovet hos større – sandsynligvis statsejet - virksomheder i 
regionen (Cooke et al., 2004: 11ff). Dette giver en forståelse af RIS som meget forskellige 
systemer, der styres på forskellig vis og har forskellige forbindelser udadtil. Figurerne vil være 
udgangspunkt for modificeringen af RIS i kapitel 5. 
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Kapitel 4: Udviklingen af regionale innovationssystemer i Kina 
 
Efter Maos død i 1976 blev Deng Xiaoping Kinas leder. Han var fortaler for at indføre omfattende 
reformer af økonomien og det nationale innovationssystem med den begrundelse, at videnskab og 
teknologi er de afgørende produktive kræfter og at Kina bør lære af de vestlige nationer. Som et 
resultat begyndte regeringen at reformere det gamle system til en mere markedsorienteret økonomi 
med lanceringen af ‖Åben dør-politikken‖ i år 1978, der decentraliserede store dele af den 
finansielle og forvaltningsmæssige kontrol, omdefinerede offentligt og privat ejerskab og 
opfordrede til nye relationer mellem forskning og produktion. Etableringen og legitimeringen af det 
private ejerskab tillod en alsidig økonomi, hvorved det private gradvist øgede sin betydning for hele 
økonomien. Sideløbende med udviklingen af en intern markedsorientering tiltrak den nye åbenhed 
udenlandske investeringer. Udenlandske virksomheder etablerede produktionsfaciliteter til eksport 
og senere til forsyning af Kinas indre marked. Siden Kinas åbning er der blevet lanceret adskillige 
planer, der skal sikre Kinas fremtid ved gradvis opgradering. Mange af disse planer har fokus på en 
strategi, der er støttet af udvikling inden for S&T. En af de mere prominente er Torch-programmet 
fra 1988, der har medført etableringen af de 53 nationale high-tech zoner. Zoner der har medført en 
hurtig vækst, men ikke altid i kraft af højteknologiske produkter. (Chen, 2007: 1059).  
Den seneste plan for S&T-området blev præsenteret den 9. februar 2006 af den 
kinesiske regering. Den officielle titel på planen er The National Program 2006–2020 for the 
Development of Science and Technology in the Medium and Long Term (herefter Tech-2020). De 
overordnede mål for planen er inden for tidsrammen 2006 og 2020 at overkomme de stigende 
sociale og miljømæssige problemer via teknologi og blive førende inden for innovation i verden ved 
i højere grad at gøre sig uafhængig af udenlandsk innovation og styrke den endogene 
innovationskapacitet. Målet er, at de offentlige udgifter til R&D skal stige fra i år 2004 at udgøre 
1,23 % af BNP til i 2020 at udgøre 2,5 % af BNP (Chinese Government, 2008).  Til sammenligning 
udgør USAs udgifter til R&D 2,68 % af BNP, hvilket ikke forventes at ændre sig nævneværdigt 
frem til 2020 ifølge OECD (AEA, 2007: 2).  
Tech-2020 opfordrer store virksomheder til at starte R&D-afdelinger og byder disse 
virksomheder velkommen til at dele statens R&D-opgave. Tech-2020 vil fremskynde 
implementeringen af de intellektuelle ophavsrettigheder og dermed skabe omstændigheder, hvor 
disse rettigheder er respekteret og beskyttet ved at øge befolkningens opmærksomhed på området 
(Chinese Government, 2008). Tech-2020 adskiller sig dog ikke radikalt fra tidligere strategier og 
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fortsætter med at opfatte staten som indehaver af en central rolle. Der kan læses en stærk tro på at 
staten kan bestemme og styre innovation. Tech-2020 beror på en stærk tro på en teknologidrevet 
syn på innovation og takler ikke mere komplekse temaer som betydningen af socialkapital, 
institutionsbygning og et innovationsvenligt miljø (Serger & Breidne, 2007: 136).  
 
4.1. Humankapitalakkumulation 
Siden ‖åben dør-politikken‖ i 1978 har Kina været meget aktiv i bestræbelserne på at overføre 
viden fra de vestlige lande og har i den forbindelse udnyttet de skiftende tendenser inden for 
internationaliseringen af uddannelse. Dette er blevet suppleret med stigende bevillinger til det 
nationale uddannelsessystem. 
Fra 1978 til 1992 drejede regeringens politikker og reguleringer sig om at få sendt studerende, 
forskere og andet akademisk personel til udlandet for avancerede studier. Desuden forsøgte man at 
invitere forskere og eksperter til Kina samt tillære sig fremmedsprog – især engelsk. Dette 
reflekterede det presserende behov for at opgradere den avancerede viden og teknologi efter mange 
års isolation. Siden 1993, hvor et stigende antal studerende, forskere og akademisk personel søgte 
udenlands blev opmærksomheden rettet, mod hvordan disse folk kunne opmuntres til at vende 
tilbage. Desuden blev der lagt vægt på at tiltrække flere udenlandske studerende til Kina samt på at 
begynde transnational uddannelse og en internationalisering af universiteternes 
undervisningsindhold (Huang, 2003: 226f). Kina højere uddannelse er stadig i en elitær fase, hvilket 
i forhold til regeringens statistikker betyder, at kun 11 % af befolkningen mellem 18 og 21 er 
indskrevet på en højere uddannelsesinstitution. Som Kinas økonomi hurtigt er ekspanderet ses en 
stigende behov for højere uddannelse og en manglende kapacitet hos de begrænsede højere 
uddannelsesinstitutioner til at møde dette behov. For at indfri behovet for en massificering af højere 
uddannelse ses opfordringer til at studere i udlandet og en stimulering af transnational uddannelse 
(Huang, 2003: 236).  
Disse tendenser skal ses i sammenhæng med den globale tendens til, at uddannelse i 
stigende grad er blevet kommercialiseret ved, at store universiteter forsøger at sælge deres brand på 
tværs af landegrænser (Lin & Liu, 2007: 1f). Kina har i hensigten a t supplere deres egne 
universiteters kapacitet og overføre viden, indført lempelige lovgivninger for forskellige former af 
de såkaldte running-schools enten ved en regulær underafdeling af moderuniversitetet eller et 
jointventure mellem lokale universiteter og store internationalt ansete universiteter (oftest fra den 
angelsaksiske verden, men senest er også et dansk universitet i Kina på tegnebrættet). Der er for 
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nyligt sat en stopper for de mange udenlandske universiteters indtog ved at begrænse aktørerne til at 
skulle have et forskningsmæssigt perspektiv og ikke alene være baseret på at skulle tjene penge via 
dyre bachelorprogrammer (Lin & Liu, 2007: 5ff). Der kan ses forskellige fordele og ulemper ved 
både transnational uddannelse og det at sende studerende på udlandsophold. Et eksempel herpå er 
brain drain, der synes at være et voksende problem for Kina i forhold til statistikkerne (se figur 4.1).  
 
Figur 4.1: Udviklingen af kinesiske studerende i udlandet i forhold til tilbagevendte 
 
Forfatterens egen illustration – baseret på China Statistical Yearbook, 2007 
Omvendt kan der argumenteres for, at Kina drager stor nytte af at have ‖ambassadører‖ i udlandet, 
da de bidrager til mange former for remitter fx i form af reelle kontante overførsler, men lige s å 
meget i videnoverførsel. I takt med Kinas hurtige udvikling kan det forventes at flere og flere vil 
vende hjem. Under alle omstændigheder synes Kina at drage nytte af begge metoder til at uddanne 
befolkningen. Selvom transnational uddannelse også rummer en række problemer, fx udhuling af 
det lokale akademiske miljø og en række spørgsmål om de udenlandske indbyderes forpligtigelser 
til kvalitetssikring af uddannelsernes indhold, synes humankapitalakkumulationen at fortsætte.  
 
4.2. Udenlandske relationer  
Som det er beskrevet har Kina ‖ambassadører‖ i udlandet, der bidrager til forskellige former for 
remitter. Der tale om et stort antal personer, der på en eller måde har tilknytning til Kina enten ved 
at have slægtninge i landet eller have forfædre, der er udvandret generationer tilbage. Især i 
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Singapore og Taiwan, hvor majoriteten er kinesere ses en tilbøjelighed til at investere i 
‖moderlandet‖. Desuden er der i mange vestlige lande store kinesiske minoritetsgrupper, der vælger 
at investere i Kina. USA og England har en stor andel kinesere (Lyketoft & Holm, 2008: 254). Som 
det er nævnt før i dette kapitel har Kinas vækst i stort omfang været drevet af udenlandske 
investeringer. Siden åben-dør-politikken har Kina anvendt en tosidig strategi på det område. På den 
ene side er de kinesiske markeder og industrier blevet åbnet for foreign direct investments (FDI). I 
første omgang for at sætte skub i eksporten og samtidig ligge fundamentet for en industriel og 
teknologisk opgradering til at lette Kinas forsøg på at indhente de udviklede landes teknologiske 
forspring. På den anden side har staten promoveret FDI i arbejdsintensive forarbejdnings- og 
samlingsindustrier, der har potentiale til at absorbere en betydelig andel af den ledige eller 
overkvalificerede del af arbejdsstyrken i de rurale områder (Sigurdson, 2005: 69).  
Kinas medlemskab af Verdenshandelsorganisationen WTO i år 2001 har forpligtet 
landet til at afskaffe statens monopol på en række områder. Dette betyder fx at markedet for 
telekommunikation skal være åbnet efter 3-5 år efter Kinas indtræden i WTO. Disse 
omstændigheder har medført, at staten har spillet en reduceret rolle i den direkte finansiering af 
højteknologiindustrier, hvorfor virksomheder, universiteter, uafhængige institutioner osv., gradvist 
har finansieret sine R&D-aktiviteter på egen hånd. Kina er det første udviklingsland, der er i stand 
til at tiltrække hele pakken af R&D-funktioner fra transnationale selskaber (TNS). Helt fra 
elementær opgradering af fremstillingsteknologi til grundforskning og videns nye grænseområder. I 
juni 2004 havde flere end 600 TNS etableret deres R&D-centre i Kina, hvilket repræsenterer en 
investering på omkring 4 milliarder dollars. Heraf er 140 placeret i Shanghai og knap 200 i Beijing. 
Attraktionsværdien ved at have R&D i Kina er baseret på fire omstændigheder: 1) tilgængeligheden 
af store mængder billig arbejdskraft og højt kvalificeret arbejdskraft, 2) den lette adgang til et stort, 
udvidende og stigende sofistikeret marked, 3) produkter og processer der støtter en virksomheds 
udvikling, og, 4) muligheden for tilegnelsen af ny teknologi ved at være i kontakt med Kinas 
ypperste forskning (Sigurdson, 2005: 87ff).   
 
4.3. Kinas regionale innovationssystemer 
Som det er beskrevet kan der identificeres store forskelle i udviklingen geografisk set. Kontrasterne 
er størst mellem de veludviklede storbyområder på Østkysten og de isolerede og fattige egne i vest. 
Fordelingen af innovation følger også denne geografiske opdeling. Sigurdson (2004) argumenterer 
for, at der findes tre områder i Kina, som er så udviklet, at de kan anvendes som eksempler på 
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velfungerende RIS. Alle tre RIS er placeret tæt ved kysten og er relativt  udviklede områder – 
Bohairegionen, Yangtzedeltaet og Perleflodsdeltaet (se kort 4.1).  
 
Kort 4.1: Regionale Innovationssystemer i Kina med særlige kendetegn  
 
Kilde: Egen fremstilling baseret på J. Sigurdson (2004) 
 
Disse regioner udgør kun fem procent af den samlede landmasse med ca. 20 procent af landets 
indbyggere. Det estimeres at denne forholdsvis lille del af Kina i 2025 vil redegøre for 2/3 af 
landets samlede BNP. Bohairegionen er kendetegnet af at omfatte storbyerne Tianjin og Beijing, 
der begge er hjemsted for mange eliteuniversiteter og forskningsinstitutter. Beijing er som 
hovedstad et naturligt vækstcentrum i kraft af at have magtens centrum tæt på. En anden fordel for 
regionen er den tætte geografiske nærhed til Sydkorea med hvem der er opnået tætte 
handelsforbindelser. Kina er Sydkoreas tætteste handelspartner både i import og eksport, der 
udgjorde ca. 14 procent af Sydkoreas handel i 2003. Yangtzedeltaet er domineret af Shanghai med 
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sit sprudlende erhvervsliv og eliteuniversiteter. Et andet særkende er, at Shanghai er blevet den 
naturlige basis for erhvervsfolk fra Taiwan. I år 2004 boede der fast 400.000 taiwanesere ud af over 
en million, der kun kommer for kortere ophold. I Perlefoldsdeltaet har storbyen Shenzhen spillet en 
liggende rolle for erhvervslivet i Hongkong. Tidligere tillod styret i Beijing en friere økonomisk 
forbindelse mellem Hongkong og fastlandet med Shenzhen som dynamo (som en økonomisk 
frizone). De to byer havde førhen et tæt samarbejde, hvor Shenzhen især kunne tilbyde store 
mængder af relativt kvalificeret arbejdskraft, hvilket var et stort behov i Hongkong. I dag er byerne 
så godt som smeltet sammen. Den tætte forbindelse til Hongkong har medført, at regionen på nogle 
punkter har en anderledes erhvervsstruktur, især kendetegnet ved at have flere privatejet 
virksomheder end især Bohairegionen, der i stor grad er præget af statsejet virksomheder 
(Sigurdson, 2004: 15). Der kan spekuleres i om denne ulige udvikling er en bevidst strategi fra 
statens side. Det virker paradoksalt i et kommunistisk land at få har for meget og de fleste for lidt. 
Det kan dog mere pragmatisk ses som en nødvendig strategi for at løfte landet ud af fattigdommen. 
De veludviklede egne især på Østkysten kan således ses som et vækstlokomotiv, der er beregnet til 
at føre Kina ind i en periode med velstand. Hukousystemet kan ses som en mekanisme, der har 
kunnet opretholde og på sin vis forstærke polariseringen mellem land- og byområder. Alle borger er 
politisk, socialt og til en vis grad også økonomisk lagdelt og styret ud fra den enkelte persons 
hukou-type. Hukou er således et omnipresent redskab til socio-politisk kontrol, der sikrer politisk 
stabilitet og fungerer som et stærkt statsligt magtmiddel (Wang, 2005: 147f).  
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Kapitel 5: Modificering af RIS 
 
Dette kapitel danner grundlaget for det overordnede argument i dette speciale, kritikken af RIS som 
konceptet er fremstillet af Philip Cooke et al. (2007) og præsenteret i kapitel 3, ved i detaljer at 
redegøre for modificeringerne. Produktet af denne modificering og altså en model, der er udviklet i 
forbindelse med dette speciales sigte, skal ses som en syntese af RIS og de faktorer som dette 
speciale undersøger. Dette speciales model har fået navnet SKRIS-modellen, hvor henholdsvis S og 
K er eksponenter for de modificeringer, som dette speciale undersøger; en statsfaktor og en 
kulturfaktor.   
Der er en næsten uendelig række af faktorer, der spiller ind på udformningen af RIS i 
Kina som det er berørt i forrige kapitel. Det er nødvendigt at se de mange faktorer som vanskelige 
at adskille og komplekse. Statens og kulturens rolle i uddannelse og innovation er valgt med den 
erkendelse in mente, at det ikke er muligt at undersøge hele sammenhængen, men at det er muligt at 
pege på, at kontekstspecifikke faktorer har for stor betydning til, at det er muligt alene at undersøge 
enkelttilfælde ud fra en universel model. Det er vigtigt at understrege, at denne model ikke fordrer 
en anden universalitet end RIS, men alene peger på behovet for en revidering af RIS. Det må derfor 
tages i betragtning, at SKRIS kan kritiseres for netop at være universel, da den eksempelvis ikke 
anfægter statsfaktoren og kulturaktoren som problematiske kategorier og forenklinger af en 
kompleks virkelighed. Specialets kan ikke omgå disse metodiske vanskeligheder, men kan 
konstatere dem som en erkendelse. Dette forhold kan ikke hindre specialets sigte - en kritik af RIS. 
 
Som det er redegjort for i kapitel 3 identificerer Cooke forskellige typologier af RIS. Som det 
fremgår af figur 3.3 kan der differentieres over typen af RIS ved på den ene side systemets 
orientering, dvs. et spændingsfelt, der strækker sig fra at være lokalt til globalt orienteret. På den 
anden side organisation, der strækker sig fra et system præget af græsrodsinnovation til et system 
præget af statsstyret innovation. Det er dette speciales opfattelse at RIS-modellen typologisk set 
ikke er rummelig nok til at tage højde for den kinesiske stats indflydelse. Denne model vil 
undersøge tilstedeværelsen af en fjerde type som supplement til græsrod, netværk og statsstyret, der 
i figur 5.1 ses som en kinesisk type af organisation (den røde farve over X-aksen). Til forskel fra 
Cookes model, der er baseret på to dimensioner, er grundlaget for SKRIS at argumentere for, at 
kulturen må applikeres som en tredje typologi (Z-aksen), da kulturer for uddannelse og innovation 
kan være så forskellige, at de medfører væsensforskelle i typologi. Der er valgt et traditionelt 
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koordinatsystem i tre dimensioner til at illustrere, hvordan SKRIS adskiller sig fra RIS. Akserne i 
koordinatsystemet er ikke behæftet med bestemte værdier og skal ikke opfattes som rangering af de 
forskellige typologier, men altså som en illustration af de punkter i RIS som denne model ser som 
utilstrækkelige.  Denne model tager ikke udgangspunkt i at skulle argumentere for, at disse tre 
dimensioner er tættere på virkeligheden end Cookes RIS er det. Der argumenteres alene for, at 
modificeringerne kan give belæg for en påstand om, at det ikke er muligt at anvende en universel 
model i Kina. Således er det åbent, om der findes andre kategorier inden for alle tre dimensioner og 
om der kan tilføjes flere typologier. 
 
Figur 5.1: SKRIS fjerde kategori og en helt ny typologi 
 
Kilde: Forfatterens egen illustration 
 
SKRIS kan også forklares ud fra forskellen til RIS som den ses på figur 3.2. Forholdet mellem de to 
subsystemer ses her som et flow og en interaktion af viden, resurser og humankapital. I forhold til 
dette speciales sigte stilles der spørgsmålstegn ved, om staten har en afgørende forskellig rolle i 
styringen af de to subsystemer. Som det ses af dette speciales modificerede model (figur 5.2) vil det 
blive undersøgt om de to subsystemer billedligt falder sammen pga. statens indflydelse. Dette 
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indebærer en antagelse om, at institutionerne som de kendes i RIS  ikke længere giver mening, da 
den leverende rolle varetages af den samme institution som den udnyttende for at blive i Cookes 
terminologi. SKRIS tager udgangspunkt i at undersøge relationen mellem universitet og industri 
adskilt fra de andre komponenter i Cookes RIS, velvidende, at relationen er taget ud af en 
sammenhæng, da industri må ses som en forenkling af det udnyttende subsystem, der kan 
specificeres yderligere til at omfatte en virksomheds relationer til kunder, samarbejdspartnere, 
konkurrenter og mellemhandlere. Desuden kan universiteter som eksponent for det genere rende og 
spredende subsystem også nuanceres til at gælde eksempelvis offentlige forskningsinstitutioner. 
Desuden er der taget udgangspunkt i universitetet som det primære fokusområde for at beholde 
uddannelse som den røde tråd gennem opgaven.  
 
Figur 5.2: Illustration af problematiseringen af den kinesiske stats rolle i UIR - statsfaktoren 
 
Kilde: Forfatterens egen illustration 
 
 
Cookes RIS omfatter en socio-økonomisk faktor, men den er ikke integreret i modellen. Den er 
placeret som en rammefaktor, hvorved der gøres opmærksom på, at den har en betydning, men det 
fremgår ikke, hvilken betydning den har. Det er denne betydning SKRIS undersøger. Flow af 
humankapital tillægges eksempelvis betydning i interaktionen mellem de to subsystemer. SKRIS vil 
problematisere anvendelse af humankapital som et begreb, der alene forklarer denne sammenhæng 
ud fra en tese om, at de kulturelle betingelser for humankapital kan være forskellige og endvidere at 
de kulturelle betingelser for udviklingen af humankapital til innovationskompetence kan være 
forskellige. Grundlaget i SKRIS er altså, at humankapitalbegrebet modificeres til også at omfatte en 
kulturel dimension. Som det fremgår af figur 5.3 kan der stilles spørgsmålstegn ved input og output 
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til/fra humankapital. Forstået på den måde, at humankapital ikke automatisk opstår, men bl.a. må 
forstås ud fra villighed til uddannelse. Desuden kan det ikke tages for givet, at denne humankapital 
fører til innovation, men bl.a. må forstås ud fra graden og typen af kreativitet.  
 
Figur 5.3: Illustration af problematiseringen af humankapital ud fra kulturfaktoren 
 
Kilde: Forfatterens egen illustration 
 
Valget af villighed til uddannelse og kreativitet som forbindelser, der forklarer sammenhængen 
mellem uddannelseskultur og innovationskompetence, er fortaget med en forståelse for, at de ikke 
er de eneste faktorer, der spiller ind i denne sammenhæng. De skal derfor opfattes som to faktorer, 
der spiller ind i samspil med andre faktorer, hvilket teorien vil redegøre for. Figurerne som de er 
præsenteret i dette kapitel skal ses som den overordnede ramme for dette speciales argumentation, 
der må ses afhængig af hypotesernes udfald. Der er udviklet modeller i de to teorikapitler 6 og 7, 
der tjener det formål at operationalisere teorien i forhold til den empiriske analyse. Denne teori er 
afledt og til dels støttende for den overordnede tankegang i SKRIS. Som det er diskuteret i kapitel 
2, har det været nødvendigt at udvikle den teoretiske del med modeller til diskussion, grundet dette 
speciales teoretiske fokus.   
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Kapitel 6: Statens indflydelse på universitet/industri-relationen 
 
er kan argumenteres for, at der sket et skift i den måde universitetets rolle opfattes i samfundet. 
Universiteter skal i dag i langt større grad ud for at finde alternative midler til deres virke end det 
var tilfældet tidligere, hvilket har medført en øget kommercialiseringstendens i universitetsverden. 
Dermed forstået, at universiteterne skal brande sig uden for universitetsverdenen for at kunne 
overleve. Dette medfører en udviskning af grænserne mellem den offentlige og private sektor. 
Udviklingen kan ses som en konsekvens af den neoliberale logik og statsførelse og hører primært til 
i USA, men synes at sprede sig. Staten kan skære i subsidierne ved at opfordre til alternative 
støttekilder i den private sektor og derved overlade mere initiativ til markedskræfterne. Staten 
fokuserer mere på at gøre det enkelte individ i stand til at fungere som en økonomisk aktør end på 
den sociale velfærd i samfundet som helhed. Dermed er ideen, om universitetet som et rum for 
offentlig diskussion, debat og kritik skubbet i baggrunden. I stedet er universiteternes fokus på at 
klargøre studerende til at kunne arbejde i vidensamfundet.  
Dette kapitel vil udvikle en model til afprøvning på kinesiske forhold ud fra en 
redegørelse af tendenserne i denne nye dagsorden i den akademiske verden, Teorien der redegøres 
for er primært udviklet på vestlige forhold og det må derfor anfægtes om den kan anvendes på 
kinesiske forhold.  
 
6.1. Ny dagsorden i den akademiske verden 
Det har været kendetegnede for flere af de udviklede lande, at der på et tidspunkt er taget skridt fra 
de nationale regeringers side til at skære eller helt fjerne de offentlige midler til universiteterne. 
Denne proces startede helt tilbage i 1970‘erne og 80‘erne i USA og England og har haft som formål 
at tvinge universiteterne til at interagere med virksomheder. Universiteterne er således blevet 
opfordret til at tjene penge på at kommercialisere deres viden (Kroll & Liefner, 2007: 300). 
Universiteternes rolle har ændret sig fra at være en leverandør af viden og humankapital til også at 
være en industriel aktør, hvor de bl.a. skal skabe patenter og være medvirkende til at konstruere nye 
virksomheder. De er blevet en aktør i den økonomiske og sociale udvikling i regionerne. Indtil nu 
har universiteternes rolle været at uddanne og skabe viden som kunne blive anvendt af det 
offentlige og private institutioner. Flere og flere universiteter grundlægger forskerparker og 
faciliteter til inkubation, dvs. at virksomhederne så at sige udruges eller er under opsyn til de kan 
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klare sig selv. Heri ligger at de er støttet af universitetet til de kan klare sig selv evt. ved 
afbenyttelse af forskningsmæssige faciliteter eller økonomiske midler, som skaber muligheder for 
studerende og forskere til at starte små virksomheder. Med scienceparkerne følger en række 
infrastrukturelle foranstaltninger så som teknisk kapacitet og ejendom, hvilket kan tiltrække 
forskerenheder fra større virksomheder (Etzkowitz & Leydesdorff, 2001: 9ff).  
Tendensen til, at universiteter i dag i langt større grad skal ud for at finde alternative 
midler til deres virke end det var tilfældet tidligere, omtaler Sheila Slaughter og Gary Rhoades 
(2004) som academic capitalism. Udviklingen kan ses som en udviskningen af grænserne mellem 
det offentlige og det private og kan forklares ud fra den stærke støtte til universitetsforskning med 
det formål at stimulere til, at universiteterne kommercialiserer deres viden. Academic capitalism 
involverer et skift – ikke en reduktion – i de offentlige subsidier. Det er meget kendetegnende for 
universiteter, at de bevæger sig mod de samme muligheder fx bioteknologi og ikke mod en niche, 
hvor der kan opnås komparative fordele. Dette betyder, at der ikke er plads til alles succes. Samtidig 
er det kendetegnende, at universiteter ikke er specielt effektive venturekapitalister og investorer i 
aktier (eller markedet i det hele taget). Universiteternes markedsfejl bliver dog reddet af forbrugere 
i form af højere uddannelsesafgifter og af statsstøtten til forskning. Samtidig bliver det 
markedsorienterede universitet solgt til offentligheden ved at lægge vægt på, at et mere 
selvforsørgende universitet, vil betyde en nedgang i det offentliges omkostninger til sektoren. 
Statens allokeringer til offentlig højere uddannelse fortsætter sært nok. Forskellen er, at subsidierne 
er øremærket til et bestemt formål. Samtidig stiger uddannelsesafgifterne dramatisk både i offentlig 
og privat højere uddannelse. Det at gøre de studerende til forbrugere var set som styrkelse af 
rettigheder, men midlerne er i stigende grad koncentreret mindre på undervisning og mere på 
forskning, public relations og overskudsgenererende aktivitet (Slaughter & Rhoades, 2004: 308).  
 
6.1.1. Veje til kommercialisering af viden 
Overordnet findes der tre forskellige måder, hvorpå et universitet kan kommercialisere sin viden. 
Den ene er at tage patenter eller licenser på den viden som universitetet producerer og håbe på, at de 
bliver efterspurgte på et tidspunkt. En anden er et mere direkte samarbejde med en virksomhed, 
hvor en bestemt type viden så at sige bliver bestilt. En tredje mulighed er skabelsen af spin-off, der 
er virksomheder, der bliver udklækket på universitet, men sidenhen frigøres fuldstændig, hvorefter 
universitetet får sin del af kagen. I lande eller regioner, hvor hverken tilliden mellem de 
samarbejdende partnere er til stede eller de lovgivningsmæssige rammer er tilstrækkelige, kan spin-
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offs være den eneste mulighed for at kommercialisere ny viden. Denne mulighed giver universitetet 
eller den enkelte forsker mulighed for at holde kommercialiseringsprocessen under kontrol. Den ny 
videns værdi vil blive til profit, der kan tilegnes af universitetet eller den individuelle forsker efter 
aftale (Kroll & Liefner, 2007: 300). Dannelsen af en sciencepark kan ses som et initiativ til at skabe 
grobunden for universitetets kommercialisering af viden ved at tilbyde virksomheder en andel i 
universitetets viden. Desuden kan der ses en fordel i, at universitetet sørger for infrastruktur, 
ejendom, teknisk kapacitet osv., eventuelt i samarbejde med det offentlige. Formålet er at parken 
skal tiltrække forskningsenheder fra større virksomheder og opfordre det akademiske personale og 
studerende til at starte små virksomheder på basis af avancerede ideer fra deres forskning. De lokale 
myndigheder er involveret ved at have ansvar for regionens udvikling og dermed så vidt muligt 
facilitere samarbejdet mellem universitet og industri fx ved udbygningen af de eksisterende 
faciliteter og trafikmæssige spørgsmål til og fra scieneparken (Etzkowitz & Leydesdorff, 2001: 
11f).  
 
6.1.1. Kritik af grundlaget for academic capitalism  
Der kan rettes en overordnet kritik af hele grundlaget for tendensen til at kommercialisere 
universiteternes viden og fx oprettelsen af scienceparker. Som det er redegjort for i kapitel 3 kan 
Michael Porters industriklyngebegreb ses som det fundament, der er bygget videre på i flere 
modeller som fx Cookes RIS og bl.a. har ført til anlæggelsen af scienceparker og lignende med det 
formål at kommercialisere universiteternes viden i tæt samarbejde med de regionale virksomheder 
og myndigheder. Klyngebegrebet er blevet udsat for kritik for at fokusere ensidigt på denne 
geografiske nærhed, dvs. det, at institutioner og organisationer drager nytte af hinanden ved fysisk 
nærhed, da det ikke nødvendigvis er afgørende for konkurrenceevnen. Der argumenteres ved at 
henføre til de nye kommunikations- og transportmidlers betydning for mobiliteten og altså at denne 
nærhed til en vis grad har mistet sin betydning. Den mest indædte kritik går på, at klynger har fået 
uforholdsmæssigt stor opmærksomhed i politik i forhold til de reelle anvendelsesmuligheder. Visse 
regionale planlæggere har endda inviteret Porter til selv at komme med gode råd. Kritikken går på, 
at begrebet er meget uhåndgribeligt og især ikke empirisk forankret – det kan godt være, at der er 
succesfulde tilfælde, der passer godt til Porters teori, men det er ikke direkte bevist, at der er en 
sammenhæng. Desuden findes de fleste af de ret få succesfulde tilfælde i USA, der må anses for at 
adskille sig fra resten af verden. Det kunne i princippet ligeså godt være andre faktorer, der har en 
mere afgørende betydning for regionernes succes. Grunden til succesen skal bl.a. findes i 
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brandingen af begrebet. Porter har været god til at markedsføre begrebet, desuden er det så bredt og 
uhåndgribeligt, at det kan anvendes til de fleste tilfælde (uden nødvendigvis at være passende). Med 
tiden er det blevet så populært et begreb, at det er svært at rette en kritik mod det, da det ligger som 
et naturligt grundlag for flere modeller (Martin & Sunley, 2003: 29f). Det ligger ikke inde for dette 
speciales rammer at afgøre gyldigheden af denne kritik, men kritikken opfattes som et bidrag til en 
vigtig forståelse af feltets kompleksitet. Dette ud fra en betragtning af, at der kan ligge skjulte 
dagsordner til grund for at kommercialisere universiteters viden i scienceparker. Det at profilere sig 
som en region eller by, der fremstår som højteknologisk kan meget vel forventes at tiltrække 
investorer i konkurrence med områder, der ikke profilerer sig i samme grad.  
 
6.2. Academic capitalism i udviklingssammenhæng 
Ingo Liefner og Daniel Schiller (2007) peger på, at universiteters rolle i økonomisk vækst i 
udviklingslande generelt er anerkendt, men sjældent analyseret. Der argumenteres for to modeller, 
der belyser universiteters rolle i udviklingslande. I den ene model er TNS afgørende for den 
teknologiske overførsel til de lokale virksomheder, mens de lokale universiteter står uden for det 
direkte samarbejde og har en mere indirekte rolle i videnoverførsel ved at levere dimittender. Den 
anden model inddrager i større grad de lokale universiteter i videnoverførsel ved at se universitetet 
som leverandør af både direkte viden i kraft af teknologioverførsel til industrien og indirekte i kraft 
af leveringen af dimittender, dog stadig med TNS som en afgørende del af videnoverførsel (Liefner 
& Schiller, 2007: 4f). Dette speciale ser modellerne som eksemplificerende, da de ikke giver udtryk 
for den kompleksitet, der finder sted i disse videnoverførsler. Dette speciale ser modellerne som 
udtryk for graden af endogen innovation. De fleste lande i verden er præget af videnoverførsler fra 
TNS. Modellen kan anvendes til at argumentere for, at udviklingslande i større grad er afhængig af 
eksogen innovation, da universiteterne ikke i samme grad er gearet til at bidrage med innovation.  
Som et modargument til denne tilgang, der tager udgangspunkt i den direkte videnoverførsel fra 
universitetet, kan der tages udgangspunkt i det sydkoreanske eksempel som giver et indblik i en 
alternativ og succesfuld udviklingskurs. Dong-Won Sohn og Martin Kenney (2006) argumenterer 
for, at den direkte interaktion mellem universitet og industri ikke har været afgørende for væksten i 
den sydkoreanske økonomi. Sydkorea har ikke haft teknologibaserede virksomheder til at 
igangsætte den økonomiske succes som det har været tilfældet i USA med Microsoft og Intel, Kinas 
Huawei og Lenovo eller Taiwans Acer. Argumentet går på, at der pga. en centralt planlagt 
forskningspolitik har været for lille incitament for det enkelte universitet til at etablere et mere 
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innovativt og entreprenørorienteret miljø. Den sydkoreanske teknologioverførsel fra universiteterne 
har i stedet fundet sted på indirekte vis via veluddannede dimittender. En afgørende faktor i den 
sydkoreanske udvikling er, at virksomheder – de såkaldte Chaebols3 - var meget aggressive i deres 
strategier for at tilegne sig teknologi fra udlandet og anvende den i en opgradering af deres 
produkter. Virksomhederne tilbød udover licensafgifter flere incitamenter for udenlandske 
virksomheder til at samarbejde fx facilitering af markedsadgange og levering af fabrikker og udstyr. 
Desuden blev virksomhedens forskere sendt til USA for at absorbere avanceret teknologi (Sohn & 
Kenney, 2006: 992f). Det sydkoreanske eksempel tjener til en nuancering af Liefner og Schillers 
model som i en vis udtrækning tager udgangspunkt i, at udvikling hænger sammen med det direkte 
samarbejde mellem universitet og industri. Dette forhold peger på, at det er vanskeligt at anvende 
de vestlige forhold i en udviklingssammenhæng, da der trods alt findes andre udviklingsmodeller til 
teknologioverførsel.  
 
6.3. Teoretisk model til analyse 
Liefner og Schiller (2007) har udviklet en model til at vurdere et lands højere 
uddannelsesinstitutioners funktionelle og organisatoriske evne til at udføre deres udvidede rolle i 
opgraderingen af teknologien. Denne model kalder de for academic capabilities, hvis sigte er en 
kategorisering til at vurdere universitetets aktiviteter. Kategorien lav indikerer at 
universitetsaktiviteterne ikke er tilstrækkelige til at støtte den teknologiske opgraderingsproces. 
Mellemniveauet er karakteriseret ved, at universiteterne delvis stimulerer en teknologisk 
opgradering ved eksempelvis at udbyde undervisning på et avanceret niveau eller 
forskningsprogrammer, der imødekommer nogle af samfundets behov, men har begrænsninger i fx 
organisatorisk effektivitet. Det avancerede niveau er kendetegnet af, at universitetet har en klar 
effekt på den teknologiske opgradering ved bl.a. en signifikant forbedring af den organisatoriske 
effektivitet (se figur 6.1). 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
3
 Store sydkoreanske virksomheder, hvis vækst blev stimuleret af staten. Hvorimod små og mellemstor virksomheder 
blev nedprioriteret 
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Figur 6.1: Udsnit af academic capabilities-modellen 
 
Kilde: Liefner og Schiller, 2007 
 
Academic capabilities skal pege på både samfundet og industriens behov. Det synes dog at være 
den opsøgende funktion, dvs. universitetets kommercialisering af viden, der er det primære 
kriterium for den avancerede kategori og der ses dermed en vis lighed med academic capitalism. 
Det synes derfor implicit i teorien, at det er samfundets bedste, at universitetet koncentrerer sig om 
den opsøgende funktion. Dette peger på, at forfatterne er forudindtaget i deres syn på, hvordan 
universitetet udfylder sin rolle på bedste vis og ikke tager forbehold for at vejen til udviklingen via 
universitetet er kontekstspecifik. Et forhold dette speciale vil stille sig kritisk over for, da den har 
sine begrænsninger i en for lukket tilgang til de alternative udviklingsmuligheder. Sydkoreas 
eksempel står som en klar nuancering af academic capabilities. Derfor modificeres denne teori til i 
større grad at kunne rumme det kinesiske tilfælde.  
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6.3.1. Etablering af RAC-modellen 
I den erkendelse at acadmic capabilities ikke kan bidrage med det store til det kinesiske tilfælde 
etablerer dette speciale modellen Regional Academic Capabilities (RAC) som et grundlag for den 
senere analyse. Modellen er modificeret til at undersøge forskellighederne i et lands universiteter, 
hvilket modellen i sin oprindelige udgave ikke var gearet til. RAC antager dermed ikke den samme 
grad af homogenitet i universitetssektoren, da den ikke forventes at eksistere og da slet ikke i et land 
i så hurtig udvikling som Kina, der er præget af store uligheder som det er belyst i kapitel 4. Derfor 
modificeres modellen til at tage højde for, hvordan universiteternes evne er differentieret efter 
region. En anden modifikation er baseret på en antagelse om, at det i vid udstrækning ikke er muligt 
at anvende en vestlig model til det kinesiske tilfælde, da det der betinger succes i en region ikke 
nødvendigvis gør det i en anden region. Det er muligt at anvende en model som udgangspunkt, men 
det antages at forholdene for universiteterne er forskellige fra det vestlige modstykke. Med denne 
begrundelse syntetiseres de overordnede dimensioner i modellen, der redegør for budgettering, 
forvaltning og institutionsopbygning på universiteterne til at være bestemt af tre spændingsfelter. 
Dette eliminerer tilstedeværelsen af kategorierne lav, medium og avanceret, da det ikke giver 
mening at anvende den vestlige opskrift på succes i en helt anden kontekst. Især ikke i forbindelse 
med staten rolle. Modellen ser ud som følger (figur 6.2): 
 
Figur 6.2: Regional Academic Capabilities (RAC) 
 
Kilde: Forfatterens egen illustration med inspiration fra Liener & Schiller, 2007 
 
 
Denne model skal ses en teoretisk understøttelse af SKRIS med det sigte at undersøge 
tilstedeværelsen af en fjerde typologi, der går ud over det Cooke et al. (2007) fremstiller som den 
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mest statsstyrede. Resultaterne, der fremkommer på baggrund af en sådan metode er således baseret 
på, hvilke forhold der i den kinesiske kontekst adskiller sig fra den typiske vestlige model.  
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Kapitel 7: Kulturs betydning for uddannelse og innovation 
 
Dette kapitel udgør den teoretiske baggrund for at undersøge kultur som en afgørende 
kontekstspecifik faktor i den kinesiske udvikling. Udgangspunktet herfor er figur 5.3 som den er 
redegjort for i forbindelse med SKRIS i kapitel 5. Dette kapitel udgør en redegørelse for, hvordan 
kulturen for uddannelse har forbindelse til innovation ved at inddrage en nuancering og 
problematisering af humankapitalbegrebet. Således argumenteres der for nødvendigheden af at se 
kulturen som afgørende for udviklingen af humankapital ud fra Pierre Bourdieus synspunkt. 
Desuden indeholder kapitlet en redegørelse for teorier om sammenligning af nationalkulturer. Geert 
Hofstedes tilgang og kritikken heraf anvendes til at redegøre for de mange fejlkilder og problemer 
forbundet med sådanne tværkulturelle undersøgelser. Som et alternativ hertil redegøres der for 
Edgar Scheins mere åbne tilgang til kulturbegrebet.  
  
7.1. Nuancering af humankapital 
Humankapitalbegrebet er redegjort for i kapitel 3 i forbindelse med forklaringen af uddannelses 
betydning for vækst. Det er dette kapitels første sigte at problematisere denne lineære sammenhæng 
til at opfatte humankapital som et begreb, der kan være bestemt af forskellige typer, der afgøres af 
bl.a. kultur. Pierre Bourdieus koncept kulturelkapital udvider kapitalkategorien til mere end blot det 
økonomiske aspekt og identificerer kultur som en form for denne mere generelle kategori. Bourdieu 
inkluderer socialkapital på samme vis som kulturelkapital og har også skrevet mere generelt om 
symbolsk kapital og lingvistisk kapital. Som med alle de andre kapitaler var Bourdieus 
opmærksomhed i relation til kulturelkapital rettet mod den kontinuerlige transmission og 
akkumulation på måder, der foranlediger sociale uligheder. Han opfattede konceptet som et brud 
med troen på, at akademisk succes eller fiasko er afhængig af naturlige arveanlæg så som intelligens 
og talent. Bourdieu forklarede akademisk succes ud fra graden og typen af k ulturelkapital, der arves 
fra familiemiljøet frem for målinger af individuelt talent eller præstation (Reay, 2004: 74). Dette 
speciale er især interesseret i både graden og typen af kulturelkapital som et teoretisk argument for, 
hvordan forskellige nationalkulturer kan siges at prioritere uddannelse højere end andre – hvorfor 
de er mere villige til at uddanne sig?   
Bourdieu identificerer tre varianter af kulturelkapital. For det første, den indlejrede 
tilstand (embodied state), der er inkorporeret i både sind og krop. Akkumuleringen af 
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kulturelkapital i sin indlejrede form begyndes i den tidlige barndom ved pædagogik, investering af 
forældrenes tid, andre familiemedlemmer eller hyrede professionelle medvirker til, at barnet 
indlærer disse kulturelle distinktioner. For det andet, eksisterer kulturelkapital i en institutionaliseret 
type kendetegnet af uddannelsesmæssige kvalifikationer, og, for det tredje, som kulturelle produkter 
så som bøger, kunstgenstande, ordbøger og malerier (Reay, 2004: 75). Dette speciale vil anvende 
den første variation som en vigtig nuancering af humankapital, da der tages udgangspunkt i de 
kulturelle forudsætninger for udviklingen af enten en bestemt type eller graden.   
Inden for de seneste ti år er konceptet socialkapital blevet mere populært. Flere peger 
på det som ‖the missing link‖ i udvikling som et supplement og en katalysator for de andre mere 
velkendte kapitalbegreber. Det henleder opmærksomheden på de ikke-økonomiske former for 
kapital og understreger deres natur som kilder til magt. Samtidig bringer det de sociologiske og 
økonomiske diskussioner tættere sammen. Dette har betydet, at socialkapital anvendes i 
sammenhæng med innovation og regionale innovationsprocesser bl.a. specificerer de ikke-lineære 
aspekter ved innovation og sætter fokus på netværk som en vigtig forståelse af det moderne 
forretningsmiljø. Det er generelt accepteret, at socialkapital spiller en rolle i innovationsprocesser, 
men præcis på hvilken måde det forholder sig til andre koncepter er stadig uklart. Dette hænger 
sammen med, at innovation opfattes ikke alene som en teknisk proces, men i lige så stor grad som 
en social proces, da processer ses som interaktiv læring mellem virksomheder og deres omgivelser 
(Tura & Harmaakorpi, 2005: 1112f). Lee argumenter for sammenhængen mellem kulturel-, social- 
og humankapital ved en forestilling om, at forældres humankapital (deres opnåede uddannelse) 
transmitteres til deres børn i disses egen udvikling humankapital (børnenes opnåede uddannelse) 
kun hvis forældrene dirigerer deres socialkapital (forældres involvering) til deres børn (Lee, 2006: 
211).  
Som SKRIS har vist undersøger dette speciale forbindelsen mellem uddannelseskultur 
og innovation i to tempi. Først fra uddannelseskultur til humankapital og dernæst fra huma nkapital 
til innovation. Dette i bestræbelserne på at vurdere om den kinesiske uddannelseskultur har været 
befordrende for innovation. De to tempi undersøges overordnet ved hjælp af to faktorer. Det første 
skridt undersøges ved at belyse villigheden til uddannelse og det næste skridt ved at belyse 
kreativitet. Begge ved en tværnational undersøgelse. Disse vil blive redegjort for i de to følgende 
afsnit. 
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7.1.1. Kulturelkapital og villighed til uddannelse 
Flere forfattere (Lee, 2006; Reay, 2004) peger på, at forældres involvering i deres børns uddannelse 
er en vigtig parameter i udviklingen af kulturelkapital. Forældres involvering i deres børns 
uddannelse kan måles ud fra flere forskellige metoder. Mens nogle studier har kombineret 
forskellige aspekter af aktiviteter til en måling af forældreinvolvering i hjemmet eller på skolen. 
Andre studier har identificeret de multiple typer af forældreinvolvering som måles separat. Studier, 
der involverer målinger af forældreinvolvering i skolen har generelt afsløret et forhold mellem 
forældreinvolvering og akademiske resultater. I studier baseret på at måle involveringen i hjemmet 
er der fundet mindre konsistente konklusioner for sammenhængen mellem forældreinvolvering og 
akademiske resultater. Andre studier har fundet, at forældres attitude og forventninger for deres 
børns uddannelse er forbundet med akademiske resultater (Lee & Bowen, 2006: 197f). Som det 
fremgår, er det komplekst at vurdere hvilke parametre, der giver det bedste billede af en 
befolkningsgruppes kulturelkapital. Dette speciale vælger at undersøge forældres attitude og 
forventninger til deres børns uddannelse som en indikator for deres kulturelkapital.  
 
7.1.2. Kreativkapital og undervisningspraksis 
Som supplement til Bourdieus kapitaler kan der argumenteres for en kreativkapital som går på tværs af 
kulturelkapital og socialkapital ved at indeholde et element af det kulturelle, da kapitalen er afhængig af 
forældre, skolen og samfundets normer og værdier. Samtidig indeholder kreativkapital også et socialt 
aspekt ved at være fokuseret på samarbejde og eksempelvis den tillid og sammenhængskraft, der findes 
i et samfund.  
Der kan argumenteres for sammenhængen mellem innovation og kreativitet ved, at begge 
vedrører ideer, handlinger, resultater og produkter. Kreativitet drejer sig derimod mere om ideer, hvor 
innovation i større grad koncentrerer sig om produkter og resultater (Leung et al., 2004: 122).  
Forbindelsen mellem kreativitet og innovation må dog anses for at være kompleks, idet kreativitet ikke 
kan tænkes universalistisk. Forstået på den måde, at hvad der er kreativt for en person ikke 
nødvendigvis ikke er det for en anden. Kreativitet kan forklares ud fra tankegangen om første- og 
andengenerationskreativitet eller henholdsvis store ‖C‖ og lille ‖c‖. Førstegeneration ser den kreative 
virkelyst som et komplekst sæt af handlinger og ideer udført af et individ. Andengeneration ser 
kreativitet i processen og produktet af samarbejdsmæssige og formålsbestemte aktiviteter. Udviklingen 
af begrebet kreativkapital understreger vægten på den nye form for kreativitet og sammenkæder den tæt 
til økonomisk vækst. Selv uden for de traditionelt kreative industrier ses et stort behov for en kreativ 
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arbejdsstyrke fx inden for IT, ingeniørfagene, arkitektur, naturvidenskab og undervisning.  (McWlliam 
& Dawson, 2008: 2f). Højere uddannelse kan ses som en barriere for udviklingen af kreativkapital, men 
også som en potentiel kilde til at kunne udvikle kreativ kapital. Det kræver dog en redefinering af den 
pædagogiske praksis, der eksisterer på mange universiteter, præget af bedømmelseskultur, der 
værdsætter rigtige svar frem for anvendelige strategier og individer frem for teams. Indeholdt i 
kreativkapitalbegrebet er en høj værdisætning af teamets betydning for kreativitet i en organisation ud 
fra tankegangen om, at teamet er i stand til at fremkomme med mere kreative resultater end individet er 
(McWlliam & Dawson, 2008: 2f). Dette speciale ser humankapitalbegrebet ud fra nuanceringen som de 
fire kapitaler har bidraget med. Der kan argumenteres for, at de alle har betydning for humankapital på 
hver sin måde. Som der er redegjort for er kulturelkapital især rettet mod den kapital, der opspares på 
primære uddannelsesniveau, hvor forældre har en afgørende indflydelse på, hvordan deres børn 
betragter uddannelse. Forældrenes evne til at styrke deres børns kulturelkapital kan ses som disses 
socialkapital. Kreativkapital kan ses som under påvirkning af både social- og kulturelkapital, men også 
af humankapital, da andengenerationskreativitet kræver i stort omfang kræver uddannelse - se figur 7.1: 
 
Figur 7.1: Specialets teoretiske udgangspunkt for at nuancere humankapital 
 
Kilde: Forfatterens egen illustration 
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Som det fremgår af figur 7.1 er kulturelkapital ikke den eneste faktor, der fører til humankapital. 
Socialkapital og i øvrigt de strukturer, der er til stede i samfundet i form af de muligheder som 
individet bliver mødt med, er udslagsgivende for humankapitalen. Som den grønne pil indikerer, er 
baggrunden for dannelsen af kreativkapital afhængig af de samme faktorer. Forskellen kan ses i det 
faktum at målet er et andet, nemlig innovation. Det kræver en bestemt type humankapital, der også 
besidder en evne til at tænke kreativt. Dette til forskel fra tilblivelsen af humankapital, der strengt 
taget kun kræver tilstedeværelsen af et uddannelsessystem, der kan tilbyde et forløb med afsluttende 
eksamensbevis, men at villigheden hertil kan variere mellem kulturer.  
 
7.2. Sammenligning af nationalkulturer 
Da dette speciale sætter ud for at belyse kinesisk kulturs betydning for regional innovation i et 
tværkulturelt perspektiv, vil denne sidste del af kapitlet udgøre en redegørelse for en række af de 
vanskeligheder, der er forbundet med en sådan undersøgelse. Vigtigt er det først at understrege, 
hvorfor det er nødvendigt med en tværnational undersøgelse. Det er afgørende for dette speciale at 
identificere en række faktorer, der kan siges at være kontekstspecifikke og afgørende for Kinas 
udvikling og derudfra at argumentere for om RIS er utilstrækkelig. Til dette formål er det vigtigt at 
pege på nogle punkter, hvor Kinas kultur adskiller sig fra andre kulturer.  
Hofstede tilhører den traditionelle gren indenfor kulturstudier og hans kulturbegreb er 
i høj grad inspireret af de klassiske antropologer K luckholn & Strodtbeck (Holden 2002). Han 
undersøger samspillet mellem nationale kulturer og organisationskultur og er forfatter til adskillige 
bøger på området bl.a. Culture's Consequences, der kom i sin første udgave i 1980 og senest i 2001 
i sin tredje udgave. Bogen er en af de oftest citerede kilder i Social Science Citation Index  og anses 
for at være en af de mest indflydelsesrige værker inden for tværkulturel ledelse (Fang, 2003: 347).  
Hofstede argumenterer for, at der er nationale og regionale grupperinger, som har stor betydning for 
organisationer. Hofstedes model er baseret på fem dimensioner, der hver især beskriver bestemte 
kulturtræk ved en region eller nation. Ifølge Hofstede er dimensionerne ikke egnet til en beskrivelse 
af det enkelte individ, men skal ses som kulturelle forskelle, der beskriver middelværdier eller 
tendenser. Via et indekssystem giver Hofstede de forskellige kulturer point på basis af disse 
dimensioner. De fem dimensioner inkluderer graden af magtdistance, graden af 
usikkerhedsundvigelse, individualisme vs. kollektivisme, maskulinitet vs. feminitet og langsigtet vs. 
kortsigtet orientering.  
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Hofstedes dimensioner er blevet kritiseret af flere forskellige forfattere (Fang, 2003; 
Holden, 2002; McSweeney, 2002; Williamson, 2002). Kritikken skal ikke ses som en konsekvent 
nedskydning af Hofstedes argumentation, da hans model på nogle punkter kan være 
retningsgivende for betragtninger af kulturforskelle. Flere af forfatterne tilkendegiver deres agtelse 
for Hofstede, trods deres kritik, hvilket kan ses som en understregning af at Hofstedes værker trods 
alt har bidraget med noget – om ikke andet så et udgangspunkt for diskussion af kulturbegrebet.  
Et af de største kritikpunkter går på, at det egentlig ikke er muligt at se kulturer som 
uniforme i den udstrækning som Hofstedes tilgang tilsyneladende anskuer dem. Hvis målet er at 
forstå kulturer vil det være mere hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i at deres rigdom og 
forskelligartethed (McSweeney, 2002: 112). For det første, er generaliser ingerne om 
nationalkulturer opstået på baggrund af en analyse af små subnationale befolkningsgrupper, hvilket 
gør dem invalide. Udtræk af holdninger for en så selektiv gruppe som en række medarbejdere hos 
IBM er ikke repræsentativt for at kunne sige noget om en nationalkultur. For det andet, er 
uigennemsigtigheden af kulturbegrebet ikke eksplicit hos Hofstede. Det han identificerer, er ikke 
national kultur, men snarere situationsbestemte meninger, der på uberettiget vis henføres til 
nationalkultur (Sweeney, 2002: 108).  
I forlængelse af kritikken på det metodiske område fremhæver Tony Fang (2003) en 
række følgende mangler i Hofstedes model, der koncentrer sig om den femte dimension – langsigtet 
versus kortsigtet orientering. Den femte dimension var ikke en del af den oprindelige model fra 
1980 og er som konsekvens deraf ikke udarbejdet på grundlag af samme metode som de fire første. 
Fang retter sin kritik mod undersøgelserne af kinesisk kultur og peger på, at store dele af 
undersøgelsen beror på helt elementære fejl, dvs. helt enkelte fejlfortolkninger af den kinesiske 
kultur. Det at kinesere skulle have en kultur, der i stor grad er i besiddelse af en langsigtet 
orientering er ikke i alle tilfælde sand. Således argumenterer han for, at mange af de værdier der 
tillægges langsigtet orientering ikke stemmer overens med den enkelte kinesers overbevisning fx 
den antagelse, at kinesere skulle være mere orienteret mod at fremtiden ved at spare op er usikkert 
(Fang, 2003: 359). Et andet udgangspunkt Hofstede kritiseres for er fokuseringen på konfucianisme 
som et ensidigt grundlag for en forståelse af kinesisk kultur. Herved undlades vigtige perspektiver 
fra den taoistiske og buddhistiske tradition, som har lige så stor betydning for dannelsen af kinesisk 
kultur.  
Fang argumenterer for, at det begreb der ligger dybest i kinesisk kultur er Yin Yang, 
der repræsenterer en paradoks, integreret, holistisk, harmonisk og udfordrende verdenssyn og 
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livsstil. Yin Yang er ikke medtænkt i Hofstedes model, hvilket betegnes som endnu en mangel. 
Begrebet kan desuden ses som en modsætning til den bipolare analysemodel, der ser kulturer som 
kendetegnet ved eksempelvis individualistisk vs. kollektivistisk og langsigtet vs. kortsigtet 
orientering osv. På den måde argumenterer Fang for en både/og-tænkning frem for en enten/eller-
tænkning, der er afhængig af situation, kontekst og tid (Fang, 2003: 363). I tråd med den kritiske 
realisme vil dette speciale forsøge at implementere en større grad af både/og-tækningen. Som Fang 
også er inde på er faren ved denne tænkning, at falde i den anden grøft, hvor kultur egentlig ikke har 
nogen betydning (Fang, 2003, 363). Det er ikke dette speciales udgangspunkt at bidrage med en 
tilgang, der fuldt ud er baseret på en både/og-tænkning, da det ligger uden for dette speciales niveau 
at kunne favne så bredt. Fangs pointer vil imidlertid blive implementeret i det omfang de forholder 
sig kritisk overfor enten/eller-tænkningen og dermed indgå som en nuancering.  
 
7.3 Teoretisk model til analyse 
Som et alternativ til Hofstedes model kan ses Edgar Scheins model, der mere eksplicit inkorporer 
kompleksiteten af en kultur. Modellen kan betegnes som en metode til at kortlægge en organisation 
ved at forsøge at finde det kontekstspecifikke og anerkende kompleksiteten. Som det er vist grafisk 
kan kulturer ses som kendetegnet af tre niveauer (Figur 7.2). Det synlige niveau, der kan siges at 
være overfladen af en kultur, er udgjort af de reelt observerbare produkter af en kultur. Disse 
produkter er meget håndgribelige og klare, men er svære at afkode pga. af sandsynligheden for, at 
observatøren vil projicere sit eget kulturelle grundlag på produktet. Det er problematisk for 
udenforstående at kunne sige noget om de underlæggende lags beskaffenhed. Schein anvender en 
lille dam som et billedsprog til en forklaring af sammenhængen. Det, at dammens overflade kan 
observeres afslører ikke de forhold, der eksisterer under overfladen, dvs. dammens dybde, 
forurening eller røddernes beskaffenhed. For at forstå en kultur er det nødvendigt at flytte sig til det 
næste niveau ved at spørge medlemmer af en organisation, hvorfor de gør bestemte ting, hvilket kan 
afsløre de umiddelbare og bevidste strategier, mål og filosofier. Observatøren vil ofte bemærke, at 
der ses en række uoverensstemmelser mellem disse ægte værdier og det reelt observerbare produkt. 
For at løse disse uoverensstemmelser må det fælles uhåndgribelige grundlag blive undersøgt. Kun 
herved kan selve essensen af en kultur blive kortlagt. Disse uhåndgribelige grundlag 
komplementerer ofte hinanden på kompleks og ubevidst vis og kan blive oversat til et system eller 
et paradigme. Disse paradigmer kan ses som en fælles mentalmodel, der strukturer, hvordan 
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medlemmer af en organisation opfatter, tænker og føler om dem selv og det miljø, der omgiver 
dem. (Schein, 1997: 159ff).  
 
Figur 7.2: Integreret kapital- og kulturmodel 
 
Kilde: Forfatters egen syntese af de belyste teorier i dette kapitel 
 
Som det fremgår af figur 7.2 vil Edgar Scheins model danne grundlag for den empiriske analyse. 
Tankegangen er, at det er nødvendigt at undersøge alle niveauer i modellen for at kunne sige noget 
om det synlige lag. Det er med dette sigte, at specialet vil undersøge, om kulturen for uddannelse og 
innovation har afgørende betydning for tilblivelsen og udnyttelsen a humankapital. Kulturelkapital 
og kreativkapitel er de to faktorer der undersøges ud fra denne model.  
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Kapitel 8: Den kinesiske stats rolle i Universitet/industri-
relationen 
 
Dette kapitel vil undersøge den kinesiske stats rolle i UIR. Til dette formål tages der udgangspunkt i 
de såkaldte universitetsejede virksomheder (UEV), da de kan ses som en del af den kinesiske stats 
strategi til at sætte skub i UIR og derved stimulere til innovation. I 1990‘erne tog den kinesiske 
regering og mange universiteter initiativet til etableringen af UEV. På det tidspunkt fandtes en 
forholdsvis stor barriere for en sådan transfer både i institutionel opsætning og i egentlig tankegang. 
Universiteterne var ivrige efter at assistere i denne omstrukturering, da de i lang tid havde lidt af 
store nedskæringer i deres midler og derfor håbede at kunne generere en indkomst via de nye tiltag. 
I de tidlige midt-90‘ere sås en overflod af UEV, der delvist blev bygget på de eksisterende 
strukturer af universitetsejet virksomhedsgrupper – en arv fra mere kommunistiske tider. Tal fra 
2004 viser 2355 UEV – et antal der er faldet fra 2912 i 1995. Trods denne tendens til konsolidering 
er UEV-salgvolumen stedet fra 12,3 milliarder Yuan i 1995 til 80,7 milliarder Yuan i 2004. Mens 
patentaktiviteten forblev lav gennem hele 1990‘erne, steg indkomst og profit meget for UEV (Kroll, 
2007: 301f). UEV er virksomheder, der er udsprunget af universitetet. Forbindelsen kan visualiseres 
som en navlestreng, hvor virksomheden er afhængig af universitetets midler. Derimod betragtes 
spin-offs som virksomheder, der reelt har frigjort sig fra universitetet og altså er en betegnelse for 
privatejet virksomheder eventuelt med en fortid i et universitets inkubator. Kapitlet vil med UEV 
som udgangspunkt sammenligne den kinesiske stats involvering innovation med den vestlige 
version ved at forholde den kinesiske model til teorien og især RAC-modellens spændingsfelter, 
repræsenteret ved budgettering, forvaltning og institutionel opbygning.  
8.1. Universitetsejet virksomheder 
Henning Kroll og Ingo Liefner viser, at UEV primært er koncentreret om meget få universiteter. I 
2004 var 73,1 % af UEV-indkomsten koncentreret på de såkaldte Top Ti-universiteter4, hvor 48,8 
% af totalen alene var koncentreret på Beijing University og Tsinghua Universitet (Beijing baseret). 
Ligeledes bidragede de ti største UEV til 59,9 % af den samlede salgsvolumen. UEV i Beijing har 
samlet bidraget til 51,3 % af det totale salg. Tallet for de ti mest aktive provinser er 90,3 % (Kroll & 
Liefner, 2007: 303). På kort 8.1 ses en visuel fremstilling af forskellene i UEV-salgsvolumen i år 
                                                                 
4
 Top ti universiteterne er fra statsligt hold blevet nedsat som de universiteter man ønsker at profilere højest i  
udlandet hvorfor de også modtager større støtte.  
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2004. Det ses, at Beijing er helt enestående med 600 – 700 % højere salg end den provins med den 
næsthøjeste rangering – Shanghai.  
 
 
Kort 8.1: Universitetsejet virksomheders salgsvolumen i 2004 fordelt på provinser 
 
Kilde: Forfatters egen illustration – baseret på statistik fra Kroll og Liefner, 2007 
 
Kort 8.1 peger på en meget skæv fordeling af UEV, hvor Beijing er helt uden for kategori. Som den 
teoretiske RAC-model fremstillet i kapitel 6 tager udgangspunkt i, er der tale om store forskelle 
mellem regionerne. Disse regionale forskelle vil blive undersøgt nærmere i den sidste del af dette 
kapitel. I første omgang vil dette speciale undersøge Beijing som en metropol, hvor UEV kan 
observeres. Det er åbenlyst, at udviklingen i Beijing langt fra kan siges at være repræsentativ for 
hele Kina, da omfanget af UEV i Beijing slet ikke kan måle sig med resten af landet. Beijing har 
imidlertid så stor betydning for innovation, at det er interessant at se på Beijing som en samlende 
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faktor for innovation. Scienceparken Zhonguancun (ZGC) i Beijing kan opfattes som den primære 
lokalisering for innovative virksomheder og UEV.  
 
8.1.1. Beijing og Zhonguancun som primus motor i innovation 
ZGC er et mindre distrikt i Beijing og er kendt for den højeste koncentration af universiteter og 
forskningsinstitutter i Kina med bl.a. tre højt rangerende akademiske institutioner i landet – 
Tsinghua University, Beijing University og Chinese Academy of Science. Indtil år 2002 var parken 
hjemsted for mere end 9.500 højteknologivirksomheder, hvorimellem flere end 200 var 
universitetsejet. Scienceparken er grundlagt i 1988 af den kinesiske stat med Sillicon Valley som 
forbillede. Den er placeret i det nordvestlige Haidiandistrikt. Som den første sciencepark i Kina er 
den forblevet den største siden etableringen. I 2002 var 400.000 arbejdere beskæftiget og 
producerede et industrielt output på 187 milliarder Yuan. Dette beløb er en syvendedel af alle 
scienceparkers output i hele Kina og udgør to tredjedele af den industrielle vækst i Beijing. 
Virksomhederne i ZGC nyder godt af kun at skulle betale 15 % i skat i forhold til de normale 33 % 
og nystartede virksomheder kan helt undgå skat det første år og få nedsat skat de følgende tre år. 
Adgang til ZGC er dog stærkt reguleret, hvilket betyder, at virksomheder skal leve op til en række 
kvalifikationer, der er baseret på at sikre et højt teknologisk niveau bl.a. krav til uddannelsesniveau 
blandt medarbejdere og erfaringer med teknologisk produktion (Zhao & Zhou, 2004: 2f). Som 
helhed generer Beijing store andele af den højteknologiske produktion og er hovedkvarter for 
mange af Kinas større ICT-virksomheder og har den største andel af internationale virksomheders 
hovedkvarterer og forskningsenheder. Beijing generer en tredjedel af Kinas softwareindtægt og 
producerer 35 % af softwareeksport. Beijing er ledende inden for internetudvikling og er vært for 25 
% af Kinas internetdomæner i forhold til 8,5 % i Shanghai og 14 % i Guangdong med bl.a. 
Hongkong. Tallene er fra 2004 (Zhou, 2006: 1115).   
 
8.1.2. Lenovo-succesen 
Lenovo er et eksempel på en UEV og kan ses som en af de mest succesfulde virksomheder fra 
ZGC. Efter i nogen tid at have været afhængige af udenlandske selskabers teknologi, begyndte en 
række ZGC-virksomheder, at producere deres egne produkter i kølvandet på boomet inden for 
telekommunikation og Internet. Lenovo var et af de tidligste spin-offs fra Chinese Academy of 
Science og blev i midten af 1980‘erne kendt på at fremstille det første kinesiske sprogkort, der gav 
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computere en effektiv kinesisk sprogkapacitet. Til at starte med var Lenovo primært en slagagent 
for TNS-produkter, men indledte hurtigt en produktion af kopivarer og etablerede sig med 
produktionen af egne bundkort. I 1996 producerede Lenovo den hurtigste PC-chip på markedet og 
reducerede prisen til under de udenlandske mærker. Siden da har mærket været det førende i Kina 
med en andel på omkring 30 % og var i 1999 det største i hele Asien og Stillehavsområdet. I 
december 2004 købte Lenovo IBMs globale PC-koncern, hvilket førte virksomheden op som den 
tredje største i verden. Succesen kan til dels tilskrives den stærke teknologiske base i Beijing, der 
tidligt gav grundlæggerne en forståelse for teknologien og selvsikkerheden til at initiere sit eget 
mærke. Selvom de tidligste PC-samlefabrikker var til stede i Guangdongprovinsen, manglede den 
teknologiske baggrund til at initiere uafhængige produkter som det var tilfældet i Beijing. Siden 
Lenovos succes har flere kinesiske virksomheder udvidet deres marked til at være baseret mere på 
højteknologi og dermed også højere værdi for produkterne, selvom mange er afhængige af TNS for 
den inderste teknologi (Zhou, 2006: 1120f). Fra denne tid ses mange andre succeshistorier som fx 
Founder og Tongfang grupperne, der også er førende inden for bl.a. informationsteknologi. Disse 
virksomheder kan dog ikke betragtes som eksemplariske for kinesisk udvikling. Virksomhederne er 
mere undtagelser end reglen og der skal derfor tages forbehold for de konklusioner, der er baseret 
på få casestudies i fx Beijing og Shanghai i forhold til gyldigheden for hele Kina. Virksomhederne 
har alligevel været afgørende for en opgradering af teknologi inden for branchen ved at være 
innovative pionerer.  
 
8.1.3. Kritisk perspektiv på UEV i Zhonguancun 
En undersøgelse foretaget af Zhao og Zhou (2004) belyser forskellen i performance på UEV 
(herunder virksomheder ejet af forskningsinstitutter) i ZGC og virksomheder med andre ejerforhold 
(primært privatejet). Undersøgelsen er baseret på data uddraget af de rapporter som hver 
virksomhed skal indlevere årligt til den administrative komite i ZGC med henblik på at bevare deres 
status som højteknologivirksomhed og dermed få godkendt deres fortsatte ophold i ZGC. Disse 
rapporter indeholder informationer så som statusopgørelse og humanresurser for virksomheden. 
Data er sammensat ud fra disse årlige rapporter i perioden 1995-2002 (Zhao & Zhou, 2004:3). 
Resultaterne peger på, at UEV er mindre profitable end de øvrige virksomheder, 
selvom de har adgang til en stor pulje af veluddannet arbejdskraft i kraft af deres universitetsbase, 
og trods det, at UEV generelt er større virksomheder med større passiver. Undersøgelsen består 
efter denne konstatering i at sikre den statistiske gyldighed ved først at sikre, at der ikke findes store 
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virksomheder, der rent statistisk kan have en for stor indflydelse på de totale beløb. Resultatet synes 
efter denne manøvre at være det samme (Zhao & Zhou, 2004: 4f). Desuden kontrolleres resultaterne 
for faktorer, der kan tænkes at være udslagsgivende for resultatet. Selv hvis der kontrolleres for den 
naturlige fordel i UEV i form af adgangen til R&D og intellektuelle resurser, demonstrer UEV ikke 
en enestående performance hverken i genereringen af patenter, teknologisk transfer og nye 
produkter (Zhao & Zhou, 2004: 9). Som det ses af tabel 8.1 er der store uoverensstemmelser 
mellem UEV og de privatejet virksomheder, da virksomhedernes aktiver ikke synes at følge deres 
profit. UEV har således et forholdsvist lille overskud i forhold til deres aktiver i en sammenligning 
med de privatejede virksomheder .  
 
Tabel 8.1: Forskel i performance på UEV og andre virksomheder i 2001 
 
Kilde: Uddrag fra Zhao & Zhou, 2004: 4 
NB: Alle beløb er fremstillet i enheden 1000 Yuan 
 
 
Denne undersøgelse er ikke den eneste, der peger på, at UEV præsterer dårligere end privatejet 
virksomheder (Tan, 2006). Zhao og Zhous (2204) undersøgelse peger således på det paradoksale i, 
at det er i Beijing, der gives de største tilskud til universiteter, hvorfor det skulle formodes, at det 
også var her de klarede sig bedst.  
Forklaringerne kan findes på to niveauer. Den ene niveau er forklaringer af aktørernes 
modstand og det det andet er af mere strukturel art fx lovgivninger. På aktørniveau kan der peges 
på, 1)at mange universiteter nominerede folk til at bestride topposterne i UEV, der var 
ukvalificerede, 2)at intentionen om at integrere organisationerne ofte ledte til overlap i 
ansvarsområder, 3)at det var alt for let for UEV-ledere at opnå statslån, hvilket førte til 
ligegyldighed i planlægningen, 4)at forskere ikke kunne profitere tilstrækkeligt på projekterne pga. 
ejerforholdet i UEV,  5)at mange universitetsadministrationer blandede sig i UEV-forhold, hvilket 
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førte til overdrevet tæt supervision og i sidste ende at flere ledere var tøvende i deres beslutninger af 
frygt for at miste deres post og 6)at mange større UEV mangler et sæt klart definerede mål for deres 
aktiviteter, hvilket førte til at nogle UEV mere fungerede som universiteternes investeringsselskaber 
(Kroll & Liefner, 2007: 304f). Den anden type forklaring er baseret på eksterne forhold i den 
forstand, at strukturerne for UIR er ændret. Dette er sket ved, at staten har leveret en stor støtte til 
projekter i en række nøglesektorer og har forsøgt at forbedre forholdene på områder så som 
beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, kontraktlovgivning og lovgivning for private 
virksomheder. 
 
8.2. Den kinesiske stat på tilbagetog 
Kroll og Liefner peger på, at den kinesiske stat og mange universiteter har indset, at UEV ikke 
udgør en langsigtet erstatning for andre teknologioverførselsmetoder så som licenser, patenter eller 
individuelt motiveret spin-off aktivitet. UEV er ikke den eneste måde at overføre viden fra 
universiteter efter at individuelt motiveret spin-offs gradvist er blevet muligt siden omkring 2000. 
Dermed er UEV ikke længere den eneste mulighed for entreprenante professorer, der gerne vil 
præstere på egen hånd (Kroll & Liefner, 2007: 305). Universiteternes attitude mod UEV har ændret 
sig. Flere universiteter har forsøgt at udnytte de forbedrede lovgivningsmæssige forhold til at tage 
patenter for deres innovation. Antallet af patentansøgninger på de førende universiteter er i år 2004 
fire til otte gange flere end tilbage i 1999. Universiteterne er i dag klar over, at UEV ikke er en 
brugbar strategi til at forbedre deres finansielle situation. Mange universiteter har derfor i betydelig 
grad mindsket deres engagement og investeringer i erhvervsaktiviteter. En undtagelse er Tsinghua 
University (Beijing), hvor staten stadig aktivt prøver at fremme teknologisk innovatio n ved centralt 
administreret UEV. For det tredje er mange universiteter og regionale regeringer blevet klar over 
det uudnyttede potentiale i regionaludvikling som kan udvindes af private spin-offs (Kroll & 
Liefner, 2007: 305). Disse undersøgelser peger mod, at den kinesiske stat er på tilbagetog i forhold 
til styringen af UIR og staten i større og større grad lader privatejet virksomheder komme til. 
Fænomenet UEV er dog interessant at diskutere som en strategi til at kick-starte innovation i en 
transitionsfase. Forstået på den måde, at staten har været mest styrende i startfasen. Derved er det 
lykkedes at sætte gang i teknologioverførslen for en periode. Strategien har måske ikke har været 
brugbar på længere sigt, men har været det i den initiale fase.  
Der kan argumenteres for, at staten har været meget bevidst om, at UEV kun er 
brugbar i en begrænset periode, da de institutionelle rammer er blevet ændret på et forholdsvis 
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tidligt tidspunkt i processen. Som det har været tilfældet med hele den kinesiske økonomi kan UEV 
ses som en strategi til at overgå fra en planlagt økonomi, hvor staten er dominerende inden for 
innovation til en mere kapitalistisk præget model, der i større grad er præget af spin-offs. Det er dog 
usikkert i hvilken grad magthaverne vil lade det private initiativ være rådende. Det ses, at Beijing 
stadig er meget kontrolleret, hvor en stor del den teknologiske formåen er placeret. Det er også uvist 
i hvilken grad der reelt er givet akademisk frihed til universiteterne og den enkelte forsker. UEV-
strategien må alligevel siges at have været effektiv i den målestok, at Kina i dag har opgraderet dele 
af produktionen til at være videnbaseret. Lenovo ses som det bedste eksempel på en UEV, der har 
formået at udnytte forholdene til det optimale. I kølvandet på Lenovo er der opstået en stor PC-
industri både i form af samlingsindustri og mere videnbaseret industri. Denne succes må dog 
begrænses til dele af Kina. Der ses stadig en stor opgave i at løfte de mindre udviklede egne af det 
store indland og langt den største del af produktionen er stadig baseret på fremstillingsindustri.  
 
8.2.1. Undersøgelse af udbredelsen af spin-off 
Med de ændringer der er sket i institutionelle forhold og universitetspolitik, er en bølge af privat 
finansieret spin-offs udsprunget i starten af 2000‘erne. Som Kroll og Liefner peger på, findes der 
desværre ingen officielle statistikker på dette område, hvilket gør omfanget af fænomenet uklart.  
Kroll og Liefners bidrager til debatten med en undersøgelse, der tager udgangspunkt i at belyse 
transitionen til spin-off baseret teknologioverførsler. Undersøgelsen belyser udviklingen ud fra tre 
eksemplariske universiteter for derved at pege på forskellige og eventuelle divergerende 
udviklingsprocesser. Tsinghua University (Beijing) repræsenterer en ledende teknologisk profil og 
adgang til udtalt statslig støtte, Zhejing University i Hangzhou (Yangtze-deltaet) repræsenterer et 
mere markedsorienteret universitet med et rygte for innovativ organisation og stor 
entreprenøraktivitet. Wuhan University i Wuhan (Hubei provinsen i det centrale Kina) 
repræsenterer et universitet med en stærk akademisk profil og tilsyneladende høj patentaktivitet, 
men universitetet formår ikke at generere indkomst fra patenterne. Beijing er den stærke teknologis 
centrum, Huangzhou er meget åben for FDI og Wuhan er karakteriseret af lavteknologiske og 
primært kinesisk ejet private virksomheder samt statsejet virksomheder. I sammenligning med 
Beijing er statsstøtte til universitetet og opmærksomheden på teknologi specielt lav i Wuhan. 
Undersøgelsen er baseret på 82 interviews udført med universitetstilknyttet virksomheder i og 
omkring byerne Beijing, Hangzhou og Wuhan med det formål at identificere dem som enten UEV 
eller private spin-offs. Resultaterne fremstilles som tabeller over virksomhedernes alder, 
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finansiering og organisatoriske baggrund (Kroll og Liefner, 2007 : 305f). En begrænsning ved denne 
undersøgelse er, at den ikke kan redegøre for den statistiske udvikling af de to typer af 
virksomheder, da der ikke er nogen grund til at tro at de 82 adspurgte virksomheder er 
repræsentative for området. Antallet af privatfinansieret virksomheder kan være ukendt selv for 
lokale beslutningstagere, hvilket kan betyde, at de fundne virksomheder er over- eller 
underrepræsenteret i forhold til, hvad der egentlig er virkeligheden.  
Resultaterne peger på store forskelle i de tre regioners innovationssystem. Overordnet 
kan skelnes mellem et statssponsoreret miljø i Beijing (UEV), et entreprenørorienteret miljø i 
Hangzhou og et institutionelt tilbagestående miljø i Wuhan. Ligeledes peger resultaterne på, at de 
fleste UEV blev startet i 1990‘erne og at de individuelt motiverede spin-offs primært blev grundlagt 
efter år 2000. Data peger på, at de entreprenørorienteret spin-offs i dag supplerer og i nogle tilfælde 
dominerer frem for de førhen så dominerende UEV. Ifølge undersøgelsen rækker denne tendens 
længere end til regioner i Yangtzedeltaet (Hangzhou), hvor der kan identificeres en stærk tradition 
for spin-offs, men også viser sig i universitetet i Wuhan. En grund hertil synes at være, at 
entreprenøraktiviteten på det teknologiske område ikke længere er blokeret, og at den statslige støtte 
begrænser sig til meget lidt eller slet ingenting (Kroll & Liefner, 2007: 30). Denne undersøgelse 
peger altså på, at privatiseringen er mere udbredt end til bare Shanghai. Dog med undtagelse af 
Beijing, der har en særstatus i kraft af at være magtens centrum. Universitetet i Wuhan kan ses som 
repræsentant for de resterende universiteter og tendensen til at privatisere. Der må dog stilles 
spørgsmålstegn ved denne konklusion. Det insinueres kraftigt, at udviklingen i Wuhan er 
repræsentativ for resten af universiteterne i det kinesiske indland. På denne baggrund baseres altså 
pointen om, at den manglende statsstøtte i nogle tilfælde kan være medvirkende til, at der i større 
grad opstår privatfinansieret spin-offs i desperation for at dække den manglende indtjening, men 
også det, at barriererne er blevet fjernet har været medvirkende til at innovative personer har lettere 
ved at omforme deres forskning til brugbar teknologi. Denne undersøgelse er som nævnt den eneste, 
der direkte belyser dette emne, hvorfor det er svært at komme med yderligere argumenter eller 
modargumenter. Dette speciale anser resultaterne om Beijing og Shanghais dominans inden for 
teknologi som sandsynlige i det omfang, at der skelnes mellem de to typer; en statsbaseret model i 
Beijing, der stadig er præget af UEV og en mere privatbaseret model i Shanghai, der er præget af 
spin-offs. Der kan i større grad argumenteres for usikkerhed i forhold til at opfatte Wuhan som 
repræsentativ for resten af Kina.  
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Set i forhold til teorien og i særdeleshed RAC-modellen synes der allerede at kunne 
identificeres en række grupperinger af universiteternes akademiske niveau. Der kan argumenteres 
for, at Beijing er en gruppe for sig selv i kraft af universiteternes tætte forbindelse til staten udtrykt 
ved UEV. Shanghai synes også at være helt forskellig fra resten af landet. Der kan argumenteres 
for, at Perleflodsdeltaet (Hongkong) kan placeres i samme gruppe. Trods forskelligheder fra 
Shanghai er forskellen dog større i forhold til resten af Kina. Den næste undersøgelse vil i større 
grad bidrage med et perspektiv på, hvordan der kan ses forskelle regionerne imellem, hvorefter der 
vil blive analyseret ud fra RAC som der er redegjort for i teorien.  
 
8.2.2. Undersøgelse af statens decentralisering af universitetssubsidier  
Wei Hong (2007) bidrager med et andet perspektiv på grupperinger inden for de enkelte regioners 
akademiske formåen ved at undersøge decentraliseringen af universitetssubsidier fra stat til region. 
Undersøgelsen er baseret på statistisk data over patenter i perioden 1985-2004. Hong argumenterer 
for, at decentraliseringstendensen pga. den ændrede økonomiske og institutionelle kontekst, har 
betydet, at de i forvejen ikke særligt tilgodesete regioner efterlades endnu længere fra de andre 
succesfulde videncentre. De marginaliserede regioner kan kendetegnes af en mangel på resurser 
lokalt på universiteterne, men også et fald i den viden, der tilføres universitetet fra andre regioner. 
Hongs belyser årsagen til denne udvikling ved en undersøgelse af patentdata. Herigennem 
identificeres patenter, der er ansøgt af universiteter og virksomheder i fællesskab, hvilket peger på 
et succesfuldt samarbejde mellem de to. Disse data anvendes til at konstruere en ramme for 
videnoverførsel fra region til region med det formål at pege på en tendens i perioden 1985-2004. 
Denne periode er inddelt i yderligere fire perioder for at kunne finde tendenser  i udviklingen.  
Hong anvender en blokmodel-analyse til at identificere det nøjagtige netværk af 
videnoverførsel interregionalt. Fordelen ved denne metode er, at udviklingen over tid også kommer 
til syne, hvorved det kan identificeres om der er sket et fald eller en stigning i videnoverførsel 
(Hong, 2007: 583f). Resultaterne af undersøgelsen peger på en inddeling i seks kategorier, der 
indikerer regionernes rækkevidde og tiltrækningskraft i forhold til videnoverførsel. De 30 provinser 
er inddelt i kategorierne: 1)videncenter i nedgang, 2)eksportør af viden, 3)både eksportør og 
importør af viden, 4)selvforsynende med viden, 5)importør af viden og 6)isolerede provinser. En 
hovedpointe er, at Beijing og oplandet som førhen var meget dominerende som et centrum for 
videndeling nu er i tilbagegang, dvs. at positionen som styrende er i nedgang. Beijing er stadig det 
mest aktive område i forhold til teknologiske overførsler mellem universitet og industri, men har 
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skiftet til et mere lokalt fokus. Parallelt med denne udvikling er den store midtergruppe af 
selvforsynede provinser blevet den største iværksætter af universitet/industri-samarbejde. Gruppen 
er blevet en national videndistributør, der udkonkurrerer Beijing i mange ikke-nordlige provinser og 
endda tiltrækker nogle af de nordlige provinser. De isolerede provinser er blevet hårdt ramt af de 
nye reformer, der har frataget dem essentielle subsidier fra staten. Det betyder, at disse provinser 
stort set ikke har taget patenter bl.a. som en følge af meget svage universiteter (Ho ng, 2007: 593), 
hvilket igen medfører en meget lav indkomst og ringe betingelser for at starte en positiv cyklus.  
Konsekvensen af decentraliseringen er, at universiteterne i større grad må se sig 
nødsaget til at satse på private spin-offs for at få en indkomst. Dette sætter de universiteter, der har 
været meget afhængige af statens subsidier i en meget isoleret situation, da de nu hverken har 
mulighed for det ene eller det andet. På kort 8.2 er det illustreret, hvordan denne opdeling er fordelt 
rent geografisk. 
 
Kort 8.2: Videnoverførsel mellem regioner – kategoriseret efter graden af samarbejde med andre 
regioner 
 
Kilde: Forfatters egen illustration på baggrund af Wei Hong, 2007 
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Resultatet kan ses i sammenhæng med metropolernes betydning for udviklingen i Kina som det er 
beskrevet i kapitel 4. Således er de meget provinsielle og isolerede regioner blevet koblet af de 
andre, da de er kendetegnet af ikke at have metropoler og dermed ret lav humankapital.  
Decentraliseringen af universitetssubsidier synes at pege på at en tendens, der minder 
om den der repræsentere af academic capitalism. På samme vis som det er sket i store dele af den 
vestlige verden kan der argumenteres for, at den kinesiske stat er opsat på at drage nytte af 
universiteterne som en stærk faktor i innovation ved at se dem som entreprenører. Hongs 
undersøgelse sigter dog på at belyse konsekvenserne af denne decentralisering. Noget tyder på, at 
flere regioner har oplevet et løft i teknologioverførsel på bekostning af Beijing efter den stigende 
privatisering. De anvendte data bevæger sig dog kun på interregionalt plan og se r dermed bort fra 
tilstedeværelsen af uligheder internt i regionerne, således, at fremgangen eventuelt kun kan spores i 
storbyerne omkring de velfungerende universiteter og ikke i de enorme landområder udenfor. Dette 
udelader altså et vigtigt perspektiv, da ulighederne i Kina i ligeså stor grad er baseret på et skel 
mellem by- og landbefolkning.  
 
8.3. Analyse på baggrund af RAC-model 
Som der er argumenteret for ses der en tendens til, at Kina tilnærmer sig den vestlige model som 
den er udtrykt ved academic capitalism. Især symboliseret ved decentraliseringen og skæring i 
universitetssubsidierne, er der indført konkurrencebetingelser som tilnærmer sig academic 
capitalism. Kina adskiller sig dog fra den vestlige model ved, at især Beijing stadig er under en 
stærk statsstyring og det stadig er relativt få områder, der er så udviklet, at innovation finder sted. 
Der kan også peges på, at decentraliseringen ikke helt kan opfattes på samme niveau som i Vesten. 
Forstået således, at der stadig er begrænsninger i den akademiske frihed. Kathryn Mohrman (2008) 
peger på en ny styringsform som hun kalder centraliseret decentralisering, dvs. at staten i større 
grad indtager en rolle som facilitator, katalysator og regulator, men reelt ikke slækker markant på 
kontrollen. I en kort gengivelse af RAC-modellen er sigtet at identificere graden af autonomi fra 
staten inden for forvaltning, graden af selvforsyning inden for budgettering samt graden af 
institutionelle rammer for den opsøgende funktion.  
Forsøgsvis kan de regionale innovationssystemer omkring Yangtzedeltaet (Shanghai) 
og Perleflodsdeltaet (Hongkong) betragtes som mulige områder, hvor det er muligt at finde 
tendenser til en kommercialisering af viden i stor grad, dvs. en forholdsvis stor grad af autonomi ra 
staten, selvforsynende og stimulerende institutionelle rammer. Trods det, at UEV stadig er aktiv i 
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disse to områder som det fremgår af kort 8.1 først i dette kapitel, er disse områder langt mindre 
præget af UEV end Beijing set i forhold til den samlede industris salgsvolumen og kan derfor 
opfattes som tættere på autonomi inden for forvaltning og budgettering end Beijing.  
På det lovgivningsmæssige område kan der ikke konstateres forskelle mellem 
regionerne. Der kan kun peges på, at der er taget initiativ fra statens side til at lette forholdene for 
private spin-offs, hvorvidt disse tiltag er effektive kan der ikke analyseres på ud fra det materiale, 
der er belyst i dette kapitel. Dog med den undtagelse, at der ses en tendens til at flere spin-offs 
springer ud. Dette kan fortolkes som en indikation af, at lovgivningerne har lettet vejen. Det må 
desuden antages, at statens regulativer stemmer overens med decentraliseringens formål om at 
opfordre til spin-offs. Der kan peges på, at autonomien fra staten er blevet større i forlængelse af 
decentraliseringsprocessen. Om denne proces har betydet en større grad af selvfinansiering via 
alternative støttekilder end staten og altså i bund og grund et samarbejde med industrien er et 
afgørende spørgsmål?  
Det ovenstående spørgsmål kan besvares ud fra RAC-modellen ved at udfolde et 
regionalt synspunkt, eftersom aktiviteterne i UIR er meget forskellige rummeligt set. Opdelingen 
kan ske ud fra fire typer, der er baseret på RAC-modellens spændingsfelter og tager udgangspunkt i 
differentieringen mellem regionerne. Således identificerer dette speciale regioner med; 1) 
avancerede universiteter, der har store ligheder med vestlige innovationssystemer inden for 
lovgivning, selvforsyning og delvis autonomi og måske i nogle tilfælde fuld autonomi fra staten, 2) 
avancerede universiteter, der er præget af UEV-aktivitet, der blot på anden vis har forbindelse til 
industrien, men ikke har autonomi fra staten som det vigtigste punkt, 3) mellemniveau universiteter, 
der måske nok har fået større autonomi fra staten og lempeligere lovgivning, der kan facilitere spin-
offs, men har forholdsvist svært ved at innovere på egen hånd, dvs. uden medvirken fra de 
avancerede universiteter, samt, 4) universiteter med et lavt niveau, der trods lovgivning og 
autonomi fra staten ikke er i stand til at indlede et samarbejde med industrien pga. manglende 
innovationskompetence. Denne opdeling kan ses af nedenstående kort 8.3. 
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Kort 8.3: Kategorisering af regioner på baggrund af universiteters Regional Academic Capabilities 
(RAC) 
 
Kilde: Forfatterens egen illustration med inspiration fra Wei Hong (2007) 
 
 
RAC er vanskelig at applicere i Kina, selv med modifikationer. For det første er forskellene så 
store, at det er vanskeligt at finde en fællesnævner, der kan bruges til en vurdering af kinesiske 
universiteter samlet. For det andet spiller staten ind som et forstyrrende element, da 
decentraliseringen ikke gælder for de universiteter, der er tættest på magten i Beijing som samtidig 
er den region, der er mest avanceret. I den modificerede form som den er udviklet i dette speciale 
kan RAC pege på kompleksiteten i udbredelsen af fænomenet academic capitalism i den kinesiske 
kontekst og en forståelse af, at der må konstateres en klar forskel i, hvordan staten intervenerer i 
Kina. Der kan dog peges på, at staten er blevet mindre styrende efter decentraliseringen, men at den 
stadig er særdeles kontrollerende ikke mindst i det videnskabelige og teknologiske centrum Beijing.  
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8.4. Den kinesiske stats rolle set i et tidsperspektiv 
Statens rolle i UIR i Kina kan på baggrund af det materiale, der er belyst i kapitlet ses som 
varierende over tid, hvilket dette speciale ser som en vigtig pointe i en forståelse af sammenhængen. 
Staten har til stadighed ændret sin rolle, hvilket kan anskues processuelt ved at inddele udviklingen 
i perioder. Der er selvfølgelig tale om glidende overgange, men i det store og hele kan der af statens 
skiftende politikker og reformer udledes følgende opdeling: 
 
Figur 8.1: Statens ændrede rolle i UIR i et tidsperspektiv 
 
Kilde: Forfatterens egen illustration 
 
 
Statens involvering i UIR synes dermed at adskille sig fra den vestlige model, da den ikke omfatter 
en så styrende stat som det er tilfældet i Kina. Indtil decentraliseringen omkring år 2000 må de 
kinesiske teknologioverførsler anses for at være så væsensforskellige fra den udvikling som 
academic capitalism udtrykker. Som Ashton et al. (1999) peger på er springet fra at være en 
økonomi baseret på billig arbejdskraft og fremstillingsindustri til en videnbaseret økonomi 
vanskelig. I lighed med Tigernes eksempel synes det i Kina at være den vanskelige balancegang 
mellem at fastholde den stærke styring og samtidig lade markedskræfterne få indflydelse, der er 
afgørende for udviklingen. Fra et vestligt synspunkt synes det at være et paradoks at kontrollere 
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innovation i den grad det er sket i forbindelse med UEV, da der kan argumenteres for, at individets 
indre motivation til at skabe fratages, hvis det er underlagt så stærk kontrol. UEV har dog formået at 
løfte dele af produktionen op til et højteknologisk niveau, hvilket Lenovo kan eksemplificere, som 
så kan være primusmotor for at udvikle, sprede og tiltrække højteknologi. Selv om UEV har vist sig 
utilstrækkelige har de i en transitionsfase vist sig effektive til at tage et afgørende skridt. Et andet 
perspektiv, der kan spores tilbage til Ashton et al. er, hvordan staten har været proaktiv. Det lader 
til, at staten har planlagt strategien i år 1978 og har udført den med få ændringer. Det er nok 
tvivlsomt, men staten lader til at have været opmærksom på UEV som en strategi til transition og 
ikke som en langsigtet strategi. Litteraturen (Nee et al., 2007; Zhang, 2007) peger på, at Kina kan 
ses som en udviklingsstat i stil med Tigerøkonomierne, dvs. en stat der bygger på et stærk autoritært 
nationalt lederskab og et elitært statsbureaukrati, der forfølger udviklingsmæssigt orienteret 
politikker, inklusive den direkte styring af markedskræfterne (Nee et al., 2007: 20). Dette perspektiv 
leder tankerne hen på, hvilken kurs Kan vil følge i fremtiden? Det at staten er på tilbagetog i UIR er 
måske ensbetydende med, at Kina har som mål at overgå til en markedsøkonomi fuldt ud? Mere 
peger på, at kineserne vil følge nogenlunde den samme model som Tigerøkonomierne. Tre af 
Tigerøkonomierne har så tætte bånd politisk og kulturelt, at de kan betegnes som mini-kinaer. 
Hongkong, Taiwan og Singapore lader således til at være gode eksempler på, hvordan en stærk stat 
succesfuldt håndterer markedet. Desuden er den fjerde Tiger, Sydkorea, meget lig Kina uden dog at 
have den samme nationale tilknytning. Det kan ses som sandsynligt, at Kina vil drage nytte af disse 
erfaringer. Det er lykkedes for landene at bevare en forholdsvis stærk stat parallelt med en 
velfungerende markedsøkonomi og vækst. Et tegn, der peger i denne retning er, at Singapores 
præsident sættes i forbindelse med Kina som en konsulent i forbindelse med udviklingsstrategier for 
Kina (Lykketoft & Holm, 2008). På den måde har Kina kunnet anvende mini-kinaerne som 
‖spejdere‖ for, hvilken udviklingskurs, der er mest succesfuld.  
 
8.5. Kritisk perspektiv på Academic capitalism i Kina  
Som der er argumenteret for i teorien kan der stilles spørgsmålstegn ved den reelle succes af at 
kommercialisere universiteternes viden, da flere peger på mangel på veldokumenteret beviser. 
Eftersom academic capitalism har været dette kapitels omdrejningspunkt synes det vigtigt at belyse 
denne problemstilling i et kinesiske lys. Som det er redegjort for i kapitel 6 argumenterer Martin og 
Sunley for, at klusterbegrebet og den praktiske anvendelse af eksempelvis en sciencepark er en 
illusion (2003). Dette henleder tankerne på, at mange af de storslåede strategier er stort opsatte 
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blufnumre, der kun har til formål at tiltrække investorer. Måske ud fra en ide om, at hvis det lykkes 
at fremstå som avanceret og højteknologisk, vil det medføre at flere TNS vælger netop denne 
beliggenhed for deres virksomhed frem for andre. Dette speciale vil ikke påstå, at denne version af 
den virkelige sammenhæng er absolut, men blot bruge eksemplet til at illustrere, hvor komplekst et 
felt kan være, da andre faktorer kan spille ind. Det er muligt at denne ide rummer dele af 
sandheden, men præcis hvor meget den udgør af det samlede billede er stort set umuligt at svare på.  
Albert Hu (2006) argumenterer for, at teknologiparkerne reflekterer, hvordan de 
teknologiske og industrielle færdigheder er fordelt i Kina. Han arbejder ud fra de 53 statsligt 
planlagte teknologiparker som alle er blevet grundlagt i forbindelse med det såkald te TORCH-
program, der blev initieret i år 1988. Siden hen er der blevet grundlagt et stort antal regionale 
parker under lokaleregeringer. Disse parker har dog ikke nødvendigvis samme lukrative fordele 
som de statsejet med bl.a. gunstige skatteforhold. På otte år er teknologiparkernes andel af deres 
værtsbys industrielle output steget fra 2 % til næsten en tredjedel, arbejdsproduktiviteten er firdoblet 
og antallet af virksomhederne i parken er mere end tredoblet. Beijing har langt den største antal af 
virksomheder i parken, 6181 i forhold til 438 i Shanghai (Hu, 2006: 78f). I forhold til den ønskede 
problematisering af feltet er det mest interessante ved resultaterne i undersøgelsen af Hu, at 
teknologiparkers regionale udviklingspotentiale ikke i så stor grad hænger sammen med, at parken 
kan facilitere samarbejdet mellem universiteter og industri, men i højere grad hænger sammen med, 
at parkerne er lukrative for udenlandske virksomheder. Således hænger succesen i teknologiparker 
mere sammen med graden af FDI end noget andet. (Hu, 2006: 82ff). Det postuleres altså, at statens 
politik om at anvende scienceparkerne til udvikling af højteknologi ikke er effektiv. Parker der 
ellers er baseret på at udnytte et nærliggende universitets viden. Derimod er parkerne attraktive for 
FDI, der sandsynligvis får de samme skattefordele af at ligge i parken. Dette perspektiv stiller 
anfægter academic capitalism som en vej til økonomisk udvikling i hvert fald i en sciencepark, der 
ellers skulle fungere som en inkubator for nye højteknologiske virksomheder.  
Der kan altså ses et tvivlsspørgsmål når det drejer sig om motiverne for en 
sciencepark. Det må være rimeligt at antage, at det mest sandsynlige svar går på, at både FDI og 
udvikling af højteknologi prioriteres. Som det er belyst i kontekstkapitlet har FDI en stor betydning 
for Kina ved at fungere som eksogen innovation. Samtidig udtrykkes ønske om at blive uafhængig 
af denne eksogene innovation og i stedet overgå til i større grad at være endogen baseret. Det kan 
være denne sammenhæng der kommer til udtryk i Albert Hus undersøgelse.  
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8.5.1. Universitetets rolle i samfundsøkonomien  
De to overordnede problemstillinger, der vedrører universitetets rolle i samfundet kan opsummeres 
til at være, for det første, om universiteternes kommercialisering af viden overhovedet er effektiv, 
og for det andet, om universiteterne undergraver deres mission om at levere afgørende viden til 
samfundet på bekostning af profit. Dette kapitel har primært belyst den første problemstilling om 
universiteternes effektivitet i en kinesisk sammenhæng. Den kinesiske stat har til forskel fra 
Sydkorea valgt at fokusere på at stimulere UIR som strategi. Det er for tidligt at evaluere, hvor 
effektiv kommercialiseringen af viden i den vestlige forstand har været, da denne proces stadig er i 
sin initiale fase og omfanget er ukendt som Kroll og Liefner peger på. I den statssyrede version 
(UEV) kan kommercialiseringen af universiteternes viden ses som en succesfuld strategi, da den har 
kunnet igangsætte endogen innovation og opstart af højteknologiske virksomheder så som Lenovo, 
Tongfang og Founder. Det kinesiske tilfælde kan altså ikke give en nærmere afklaring af 
effektiviteten af universiteters kommercialisering. Der kan dog peges på nogle mulige 
sammenhænge. På den ene side kan der argumenteres for, at Kina har en økonomi, der kan måle sig 
med USA's, der som det eneste land har fremvist flere succesfulde resultater. Denne størrelse kan 
medføre en kapacitet, der overstiger mange af de europæiske lande, der for det meste er kommet til 
kort. Den kinesiske stat kan også være udslagsgivende, da innovation kontrolleres mere end i mange 
europæiske lande. Kinas størrelse og styreform giver anledning til, at det er muligt at 
kommercialisere universiteternes viden i stor udstrækning. Der kan også argumenteres for det 
modsatte, at Kina kun indledningsvist kunne anvende universiteternes viden i UEV-strategien og at 
det endnu ikke er bevist, at det er lykkedes at innovere på vestlig vis. Desuden peger anvendelsen af 
de stort anlagte scienceparker på, at de teknologiske landvindinger er af mindre betydning end 
tiltrækning af FDI. 
 
8.5.2. Kompleksitet i analysen 
Som det er fremgået af dette sidste afsnit kan der argumenteres for, at FDI har en afgørende rolle i 
innovation som kan anses for at være af en sådan kompleksitet, at den er vanskelig at adskille fra 
statens rolle i innovation. Dette peger på, at det at betragte statsfaktoren som afgørende er en 
kategorisering som ikke nødvendigvis hører virkeligheden til. Det kan antages, at hvis FDI spiller 
en rolle, er det sandsynligt, at også andre ukendte aktorer spiller en rolle. Som det er diskuteret 
under metodologien er det dog dette speciales antagelse, at det videnskabeligt set er muligt at 
kategorisere ud fra betragtningen om, at det ikke giver mening, at virkelige fænomener ikke lader 
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sig undersøge. Det er i den forbindelse muligt at pege på sandsynligheden af en sammenhæng. Det 
er dog vigtigt at overvejelser over kompleksitet gøres eksplicit for at kunne tage kritisk stilling.  
Struktur/aktør-dualismen kan ses som dette speciales eksemplificering af, hvordan 
kompleksiteten kan anskues. Staten kan ses som en aktør, der påvirker det institutionelle opsæt af 
innovation (strukturer) ved fx at regulere på en proaktiv facon. Omvendt kan der argumenteres for, 
at staten i Kina netop grænser til at være en struktur i sig selv ved at dominere samfundet ud i de 
yderste afkroge og stor set være synonym med lovgivningen fx ved hjælp af Hukousystemet. 
Grunden til, at staten kun grænser til at udgøre strukturen er, at regeringerne trods en ret konsistent 
udviklingskurs har været skiftende og har været udgjort af aktørers handlinger og dømmekraft. Set 
ud fra begrebsparret villighed og muligheder kan universitetssystemet og de lovgivninger der 
omgiver det, opfattes som strukturer, hvor aktører har mulighed for både at tage en uddannelse og 
bedrive forskning, alt efter hvor villige de er til at udnytte disse strukturer. Omvendt er det aktørerne 
på universitetet, som er drivkraften for at tænke innovativt, hvorved kritisk realismes vekselvirkning 
kommer til syne.  
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Kapitel 9: Kulturens betydning for uddannelse og innovation i 
Kina 
 
Dette kapitel er baseret på to overordnede spørgsmål, der er afledt af SKRIS i kapitel 5. 
Omdrejningspunktet er, at problematisere humankapitalbegrebet ved for det første at undersøge, om 
villigheden til uddannelse i Kina adskiller sig fra villigheden i vestlige kulturer. For det andet vil 
dette kapitel undersøge skridtet videre fra humankapital til innovation i en sammenligning af 
kreativitet i Kina og vestlige kulturer, for herigennem at få svar på, om kulturen har haft afgørende 
indflydelse på innovationskompetence i Kina. I disse bestræbelser trækker kapitlet især på den 
integrerede kapital- og kulturmodel fra teorien  
 
9.1. Undersøgelse af uddannelseskultur blandt kinesiske studerende på RUC 
Interviewene af de seks kinesiske studerende og en ansat ved det internationale kontor har bidraget 
med mange kvalitative synspunkter på forskellen mellem uddannelseskultur i Kina og RUC. De vil 
derfor blive anvendt som uddybninger af pointer gennem dette kapitel.  
Interviewene blev udført over en periode på to uger på RUCs bibliotek eller i de 
studerendes respektive huse. Først fra og med år 2007 er der indført udvekslingsordninger med 
kinesiske universiteter, hvorfor der indtil videre kun er en enkel studerende på udveksling. De 
studerende er derfor alle betalingsstuderende, hvilket omfatter en undervisningsafgift på 13.000 
euro pr. år. Mange af de studerende er nødsaget til at supplere deres studieaktivitet med et job. Det 
er dog ikke nok til at finansiere studierne, men måske lige til leveomkostningerne. De studerende 
har nødvendigvis alle en baggrund med forholdsvist velstående forældre for at kunne komme af sted 
på udlandsophold. Typisk er det dog ikke de rigeste, der sender deres børn til Danmark, da de ofte 
vil vælge mere prestigefyldte universiteter i USA eller England, men der er ofte tale om børn af den 
velhavende del af middelklassen (Wei Zhang: 55.00-1.00.00).  Dette afspejler sig i, at alle 
interviewpersonerne kommer fra Kinas østkyst. De kommer alle fra de rige områder (og 
veludviklede RIS) omkring enten Beijing, Shanghai eller Hongkong. Se kort 9.1.  
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Kort 9.1: Respondenternes oprindelse og koncentration omkring Beijing, Shanghai og Hongkong 
 
Kilde: Forfatterens egen illustration 
 
De seks studerende er fordelt så halvdelen er studerende med samfundsvidenskabelig baggrund og 
den anden halvdel med en naturvidenskabelig baggrund. Respondenterne fordeler sig kønsmæssigt 
ved at være tre kvindelige og tre mandlige. Aldersmæssigt fordeler respondenternes sig jævnt fra 22 
til 27 år. Tre af de studerende har været optaget på et lavere uddannelsesniveau i Danmark for at 
blive optaget på RUC efterfølgende. To studerende har valgt at tage til udlandet som en konsekvens 
af ikke at være optaget på et tilstrækkeligt prestigefyldt universitet i Kina.  
Undersøgelsens fokus var at opnå indsigt i de kinesiske studerendes syn på uddannelse 
og kreativitet samt mere indirekte baggrunden og potentialet for innovationskompetence i de to 
uddannelsessystemer. Omdrejningspunktet i interviewene var at stille den kinesiske 
uddannelsesmodel over for den danske ved først at lade respondenterne forklare deres syn på de to 
landes systemer og derefter spørge ind til de væsentlige forskelle og modsætninger fx faglighed vs. 
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kreativitet/problemløsning, individorienteret vs. samarbejdsorienteret studiemetode, udenadslære 
vs. selvstændighed samt læreren som autoritet vs. læreren som rådgiver.  
  
 
9.2. Undersøgelse af kulturelkapital 
Som det er redegjort for i teorien er villighed til uddannelse en parameter for kulturelkapital, der 
dog ikke kan opfattes som den eneste faktor, der spiller ind. Socialkapital kan ses som et yderligere 
forhold, der spiller ind. Desuden skal strukturerne, dvs. mulighederne for det enkelte individ for at 
denne villighed kan imødekommes, være til stede. Fremgangsmåden til er først at undersøge 
strateginiveauet og dernæst paradigmeniveauet som det er redegjort for i forbindelse med den 
integrerede kapital- og kulturmodel i kapitel 7. 
9.2.1. Undersøgelser af villighed til uddannelse på strateginiveau  
Francis og Archer har udført et studie af britisk-kinesiske elever og forældres konstruktion af 
værdsættelsen af uddannelse. Undersøgelsen er udført via semi-struktureret interview med tre 
forskellige grupper: elever med kinesisk oprindelse, deres forældre og deres lærer. Familierne er fra 
forskellige sociale lag. 
Den betydning som forældrene tillægger uddannelse var forskellig fra den deres børn 
gav udtryk for ved i nogle tilfælde at være helt chokeret over det åbenlyse i spørgsmålet. Børnene 
var knap så markante i deres holdning, om end der sås en tydelig forskel til deres jævnaldrende 
klassekammerater af engelsk oprindelse. Nogle af forældrene går så langt som at positionere 
uddannelse som absolut essentiel for menneskeheden. ‘Uden uddannelse er vi som dyr‘. En 
forælder tillægger uddannelse betydning ved at referere til kulturrevolutionen som en begivenhed, 
der i sin afvisning af uddannelse har skabt en glæde over at have andre muligheder i dag. I dag er 
børnenes eneste pligt at lave lektierne for at gribe den mulighed de får foræret i modsætning til 
mange af forældrene, der skulle hjælpe til i hjemmet eller i butikken. En interessant pointe er, at 
mange af forældrene ikke er blevet uddannet, men er arbejdsklasseimmigranter, der har måttet 
arbejde hårdt for føden. Alligevel ligger de stor vægt på uddannelse (Francis, 2005: 97ff).  Dette 
forhold peger på sandsynligheden af, at diasporagrupper opfører sig væsentligt forskelligt ved 
eventuelt at overkompensere for et manglende kulturelt tilhørsforhold og blive ekstreme i deres 
kulturtræk. Det omvendte kan også være tilfældet, at individet tilpasser sig i så stor en grad, at det 
mere er værtslandets kultur, der ligger til grund for synet på uddannelse, især hvis der er tale om 2. 
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eller 3. generations indvandrere. Det kan også forestilles, at diaspora i kraft af at have taget et stort 
skridt og være flygtet eller immigreret besidder en stærk overlevelseskraft og tilpasningsdygtighed, 
at de hurtigt vurderer, at uddannelse er det, der sikrer deres børn den bedste fremtid i et 
vidensamfund.    
Et forhold der peger på, at kinesiske forældre værdsætter uddannelse højt er det 
resultat, at 13 ud af de 30 adspurgte forældre sender deres børn i weekendskole. Desuden svarer 16 
af forældrene, at de har sendt deres børn i weekendskole og mange fortryder, at de ikke længere gør 
det. Forældrene nævner ekstra læring som motivation for at sende deres børn i skole sammen med 
tilførsel af kinesisk sprog og kultur. Herudover betalte flere forældre for ekstra undervisning ved 
siden af den almindelige skolegang, hvilket ikke var relateret til social status. Til forskel fra 
elevernes vægt på uddannelse som vigtig i forhold til at få et job, lagde deres forældre i større grad 
vægt på den indre værdi af uddannelse fx ved at se det som et middel til at tilpasse sig samfundet 
eller som en moralsk begrundelse. Kun 13 forældre gav gode jobmuligheder som primær 
begrundelse for uddannelse (Francis, 2005: 99). 
Francis og Archer trækker et centralt tema frem fra interviewene som udspringer af 
især elevernes udtalelser om, at de i større grad er præget af en streng forældre opdragelse – ikke 
mindst når det gælder præstationer i skolen. Mange af eleverne sammenligner endda med deres 
klassekammerater med en engelsk kulturbaggrund, som får at vide, at deres præstationer i skolen er 
ok, hvis de gør deres bedste (Francis, 2005: 103f). Dette henleder opmærksomheden på, at 
kineserne i større grad er drevet af et konkurrenceelement, hvor det er stor prestige at være den 
bedste. Dette støttes af den opfattelse som interviewene fra RUC giver. Respondenten Apple giver 
udtryk for et overordentligt stort konkurrenceelement i sin holdning og handling. Hun siger: 
 
The biggest mistake I made here, in the first month, because I directly handed my part of the 
writing to the supervisor without consulting with my group mates. And, actually they were 
quite angry with me and they tell me about the spirit of team work.‖ (Apple: 41.11-41.32)  
 
Det skal siges, at Apple virkede mere ambitiøs end de andre respondenter. Om ikke andet ytrede 
hun meget klart, at en stor forskel ligger i konkurrenceelementet. Hun gik så langt som til at 
fortælle, at på hendes hjemuniversitet er studerende ikke venner, da der eksisterer en ekstrem 
konkurrence mellem dem i modsætning til på RUC, hvor der er en meget afslappet atmosfære og 
man nok kan have opheddet diskussioner under forelæsningerne, men så er man også venner 
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bagefter. Apples hjemuniversitet er Shanghai Jiaotong som er et af Kinas mest prestigefulde 
universiteter, hvilket kan være en del af forklaringen. Flere andre nævner dog også den skarpe 
konkurrence, om end i mindre omfang end Apple. Når Shu Jia ser tilbage på sin gymnasietid siger 
hun:  
 
In China I had to go to school from Monday to Saturday. When I was in high school we 
finished at nine o‘clock in the night. And go to school at seven in the morning six days a 
week, but only in the last year. In the two previous years we finished at seven o‘clock in the 
night.‖ (Shu Jia: 28.29-29.15) 
 
Disse to udtalelser vidner om en stor forskel i betydningen af uddannelse på tværs af de to kulturer 
og ligger sig således op ad Francis og Archers undersøgelse. Ud fra de to citater kan der peges på et 
helt andet syn på uddannelse, der er præget af stor dedikation.  
Det er lykkedes at finde en undersøgelse som er tværnational og rækker ud over 
diasporaproblematikken ved at undersøge to skoler i både Kina og USA. Huabin Chen (2001) har 
udført en undersøgelse af forældres attitude og forventninger til naturvidenskabelig uddannelse 
blandt de tre grupper; amerikanske familier, kinesisk-amerikanske familier og kinesiske familier. 
Studiet er baseret på spørgeskemaundersøgelser på to offentlige gymnasier i forstæder i Kina og 
USA. Der deltog 185 kinesiske, 140 amerikanske og 39 kinesisk-amerikanske studerende og deres 
forældre fra hver gruppe. Alle de studerende var på deres 10. skoleår, hvilket betyder, at de 
studerende har samme alder, da skolestartstidspunktet er det samme i de to lande. Forældrenes 
højeste gennemførte uddannelsesniveau og køn samt de studerendes køn blev brugt som 
kontrolvariabler, for at sikre at prøverne var sammenlignelige. Undersøgelsen indeholdt spørgsmål 
baseret på de overordnede kategorier forældres attitude overfor naturvidenskab og for det andet 
deres forventninger til børnenes præstation. Der er i beskrivelsen af undersøgelsen lagt vægt på at 
sikre validiteten på en række punkter eksempelvis nøjagtigheden af oversættelse af spørgsmålene 
mellem de to sprog (Chen, 2001: 307).  
Selvom alle forældrene havde en positiv attitude overfor naturvidenskabelig 
uddannelse, viste undersøgelsen en signifikant forskel. Parvis afslørede test en signifikant forskel 
mellem amerikanere og kinesere samt amerikanere og kinesisk-amerikanere. Begge med en p-
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værdi5 på mindre end 0,01. Denne sammenhæng blev også fundet på de forskellige underniveauer i 
undersøgelsen. Forældrenes forventninger til børnenes akademiske præstation var også forskelligt – 
dokumenteret på samme statistiske vis. I forhold til de studerendes svar ses de kinesiske og 
kinesisk-amerikanske at besidde en mere positiv attitude mod naturvidenskabelig uddannelse end de 
amerikanske modstykker. Kun på underniveauet ‘attitude i forhold til vigtigheden af at lære 
naturvidenskab‘ blev der ikke fundet en signifikant forskel. Herudover viste en korrelationsanalyse 
mellem forældrenes score og deres børns score, at der ses en stor sammenhæng mellem forældres 
attitude og deres børn attitude overfor naturvidenskab. Der blev fundet en større sammenhæng 
mellem de kinesisk-amerikanske forældre og børns score end tilfældet var hos deres amerikanske 
og kinesiske modstykker. De kinesiske og kinesisk-amerikanske forældre lagde mere vægt på 
vigtigheden af selvforbedring, at sætte højere standarder og hjælpe deres børn til at lære 
naturvidenskab (Chen, 2001: 308ff). Denne undersøgelse frembringer nogle interessante resultater, 
der derudover er ret velunderbygget. Den afgørende pointe er, at kinesiske forældre har højere 
forventninger til deres børn uddannelse inden for de naturvidenskabelige fag. Interviewene fra RUC 
peger i forlængelse heraf på en faglig forskel på kineserne og deres danske medstuderende. Alle de 
seks respondenter giver udtryk for, at det faglige niveau er forholdsvist lavt sammenlignet med 
Kina. Lisa udtaler: 
 
―If I put you in a written exam not oral, you might be… not good, because the academic level 
will be very deep.‖ (Lisa: 33.05-33.33) 
 
I forhold til denne pointe skal der tages forbehold for forskellene i undervisningsform, da målet på 
RUC ikke er den detaljeret viden, hvilket kan forstyrre billedet en anelse. Det synes dog at være 
klart, at den kinesiske arbejdsmoral er utrolig høj. Det lyder sandsynligt , at det at studere fra kl. 7 -
21 i et helt år kan føre til en højere faglig viden.  
 
Begge de belyste undersøgelser samt interviewene med studerende fra RUC peger i retning af en 
sammenhæng mellem det, at forældre med en kinesisk baggrund har en større motivation og højere 
forventninger i forhold til deres børns uddannelse. Resultaterne som de er belyst, er ganske vist ikke 
udført på et tilstrækkeligt repræsentativt grundlag (se metode i kapitel 2 for nærmere diskussion af 
denne problemstilling). Den store vægt på uddannelse i Kina eksponeret ved forældrestøtte og -
                                                                 
5
 p-værdi er udtryk for at sandsynligheden af at en antaget sammenhæng er korrekt. 0.01 indikerer en høj 
sandsynlighed 
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samarbejde med lærere, er dog veldokumenteret, hvis det isoleres som kinesisk fænomen alene 
(Kim, 2007: 30). Dette støtter altså antagelsen om, at kinesisk kultur er mere villige til at uddanne 
sig set på strateginiveau, men giver altså ikke mulighed for at se den kinesiske kultur i et 
komparativt lys. Alligevel kan der peges på, at resultaterne bliver mere sandsynlige, når teorien 
peger i samme retning. 
 
9.2.2. Undersøgelse af villighed til uddannelse på paradigmeniveau  
I forhold til den integrerede kapital- og kulturmodel som den er redegjort for i teorikapitlet, kan 
forældrenes attitude og forventninger til deres børns udannelse ses som et strateginiveau, hvor 
forældrenes prioriteter kommer til syne ved deres handlinger. Det, at de prioriterer uddannelse 
højere end forældre i andre kulturer, hvis det altså antages at dette er virkeligheden, viser ikke 
hvorfor de gør det. Ud fra modellen kan der argumenteres for, at der findes endnu et lag, der kan 
anses for at være dybere og mere ubevidst. De antagelser, der ligger til grund for dette lag kan siges 
at være helt fundamentale og for personen måske helt åbenlyse, men ikke nødvendigvis italesat. 
Schein betegner dette underlæggende lag som en kulturs paradigmer. Dette speciale sætte r ud for at 
undersøge om der kan identificeres et paradigme for uddannelse forskelligt på tværs af kulturer – et 
uddannelsesparadigme.  
I tråd med McSweeneys kritik af Hofstedes metode bør man i en kulturanalyse i større 
grad arbejde på at belyse på hvilke punkter kulturer er forskellige end at sammenligne dem, da den 
enkelte kulturs grundlæggende forståelse af et begreb alligevel er så forskelligt, at en 
sammenligning ikke kan foregå på sikkert grundlag. I den forstand er det nødvendigt at se på to 
kulturers forskellige uddannelsesparadigmer som helt forskellige og derfor vanskelige at 
sammenligne. Hvad er det så, der helt grundlæggende kendetegner kinesisk kultur og adskiller den 
fra vestlig kultur? Der er lavet undersøgelser som i større grad forsøger at tage udgangspunkt i de 
grundlæggende paradigmer. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at forholdet mellem 
niveauerne i Scheins model må anses for at være særdeles komplekst, da det er vanskeligt at 
adskille dem, da personerne, der undersøges selv kan have vanskeligheder ved at adskille 
niveauerne. Især undersøgelserne på paradigmeniveau, er vanskelige at dokumentere, da de er 
præget af psykologisk metode og bygger på en mere abstrakt metode til at begrebsliggøre 
uddannelse end det mere direkte observerbare. 
Jin Li (2002, 2004) belyser i to omgange, hvordan synet på uddannelse i den 
grundlæggende forstand er forskellige. I stedet for at anvende vestlige forskningsbegreber om 
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læring anvendes den kinesiske term hao-xue-xin, der betyder ‖hjerte og sind for at ville lære‖. I 
undersøgelsen anvendes en række prototyper til at indsamle skrevne beskrivelser af det kinesiske 
ideal for at lære blandt universitetsstuderende. Resultaterne viser, at de kinesiske studerende 
opfatter læring som en proces af moralsk stræben kaldet selvperfektion. Denne prototype omfatter 
det at søge og dyrke viden efter livslang læring, fremelske flid, udholde modgang, vedholdenhed, 
koncentration, studere hårdt uanset forhindringer og føle skam og skyld for mangel på villighed til 
at lære (Li, 2002: 263f). Li udbygger dette argument med en undersøgelse af 188 
børnehaveklassebørn i på den ene side Europa og USA og på den anden side Kina (vokset op i 
Kina). De resultater hun når frem til, er en forskel i børnenes opfattelse af uddannelse, hvor den 
europæiske/amerikanske kontrolgruppe viste højere opmærksomhed på lærings opgavemæssige 
side defineret ved evner, opgaveforsøg og strategisk anvendelse. I modsætning hertil opfattede de 
kinesiske børn i større grad læring som en tilbøjelighed til flittighed, vedholdenhed og 
koncentration. Disse modsætninger er baseret på at belyse tilstedeværelsen af to forskellige 
opfattelser af uddannelse, hvor den kinesiske mere ser uddannelse som en dyd og den 
europæiske/amerikanske mere ser uddannelse forbundet til at løse opgaver (Li, 2004: 595). Det er 
også et forhold, der afspejles i flere af respondenternes udtalelser. Apple siger at: 
 
‖When two Chinese meet in the street, even if they are strangers, they will ask, not what‘s 
your name, but how are you and then, which university do you study and what do you do? The 
school you study and the work you do decides your social society.‖ (Apple: 44.45-45.11) 
 
Udsagnet kan være med til at give et billede af, hvilken betydning uddannelse har. Det lader til at 
være meget prestigefyldt at være uddannet fra et af de bedste universiteter. Nu tales der selvfølgelig 
Shanghai, hvorfor dette udsagn sandsynligvis ikke vil gælde for store dele af det indre Kina. 
Alligevel giver udsagnet et kvalitativt synspunkt på, hvilken rolle uddannelse spiller i Kina. 
 
9.2.3. Forskelle i opfattelsen af uddannelse 
Fortolkningen af resultaterne fra undersøgelserne på strateginiveau, der forsøger at belyse forældres 
attitude og forventninger til deres børns uddannelse, skal i høj grad ses i lyset af denne mere 
dybdegående forestilling om uddannelse. Forståelsen af kulturforskellene skal dermed ses gennem 
en paradigmatisk forestilling som supplement til undersøgelsen af forskellene i forældrestrategier i 
forhold til deres børns skolegang. Tankegangen kan illustreres i modellen fra teorien om problemer 
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ved sammenligning af kulturelkapital (se figur 9.1), der er blevet modificeret til at afspejle dette 
speciales argumentationer. Pilene mellem de forskellige niveauer afspejler den kompleksitet, der er 
forbundet med en teoretisk adskillelse af kultur og henviser dermed til at sammenhængen mellem 
niveauerne ofte er præget af overlap. Dette kan også ses som et udtryk for den kompleksitet, der er 
forbundet med en model som Scheins, der egentlig er forholdsvis åben. Det er svært at adskille 
niveauerne fra hinanden, da det ofte vil være fortolkningen, der er udslagsgivende. 
 
Figur 9.1: Applikation af den integrerede kapital- og kulturmodel 
 
 
Kilde: Forfatters egen illustration og analyse af det empiriske materiale 
 
Nederst i modellen ses de to kulturers uddannelsesparadigmer, der er kendetegnede for helt 
forskellige syn på uddannelses betydning. Kort sagt er udannelse i vestlig kultur i højere grad 
kendetegnet ved at være et middel til at løse opgaver, hvor den i kinesisk kultur er kendetegnet ved 
at være en dyd. Dette udmønter sig i forskellige strategier. Dette speciale har undersøgt forældres 
strategier i forhold til deres børns uddannelse og anvendt dette som et udtryk for villigheden til 
uddannelse. Undersøgelserne peger på, at forældre med kinesisk baggrund er mere tilbøjelige til 
bl.a. at forvente mere af deres børn i uddannelsessammenhæng end deres vestlige modstykker. I 
modellen er der ikke ændret på det øverste niveau, produktet, dvs. det overfladiske og synlige 
niveau, da det netop er dette niveau, der er spørgsmålstegnet i dette kapitel. Set i forhold til teorien, 
hvor humankapitalbegrebet problematiseres ud fra kulturelkapital, vil dette speciale argumentere 
for, at produktet i de to kulturer er humankapital. Vel at mærke humankapital af forskellig karakter 
eller måske mere og lettere akkumulerbar humankapital. Der kan argumenteres for at givet de 
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samme muligheder vil en person med en relativ større villighed til uddannelse have større 
tilbøjelighed til at opsøge og gennemføre en uddannelse.  
Den østasiatiske kultur for uddannelse er af flere blevet betegnet som en vigtig faktor 
for den hurtige og stærke økonomiske udvikling. Ikke mindst i Tigerøkonomierne og senest i Kina 
(Kim, 2007; Morris, 1996). Det har været afgørende at have en rimelig fleksibel humankapital, der 
hele tiden har været tilpasningsdygtig til de forskellige og stigende produktionsniveauer. Således er 
der blevet peget på, at staten har formået at styre opgraderingen af humankapitalen og forholdsvist 
hurtigt tilfredsstille produktionssystemets behov. Som Ashton et al. (1999) peger på havde 
Tigerøkonomierne på et tidspunkt vanskeligheder med at tilpasse og udvikle humankapital, der er 
gearet til at tackle et vidensamfunds udfordringer. Anden del af dette kapitel undersøger denne 
udfordring i en kinesisk kontekst ved at belyse kinesiske humankapital har potentiale til 
innovationskompetence. Sammenhængen mellem de to undersøgelser kan forklares ved at betragte 
den første del af kapitlet om villigheden til uddannelse som et input til humankapital og anden del 
af kapitlet som potentialet til at udvikle innovationskompetence ud fra humankapital – altså et 
output. Til det formål undersøges kreativkapitalen.  
 
9.3. Undersøgelse af kreativkapital 
Dette speciale vil undersøge kreativitet som bindeleddet mellem humankapital og innovation. I 
teorien er det blevet redegjort hvordan kreativitet og samarbejde har betydning for innovation 
gennem forståelsen af kreativkapital bl.a. ud fra første- og andengenerationskreativitet. Det er ikke 
dette speciales hensigt at undersøge kreativitet ud fra den integrerede kapital- og kulturmodel i 
samme omfang som med villigheden til uddannelse, da det på flere punkter vil være en gentagelse. 
Derfor er denne del mindre detaljeret på det område, hvilket giver plads til et mere 
problematiserende syn på sammenhængen mellem uddannelseskultur og innovationskompetence.  
Kim argumenterer for, at årsagen til mangel på kreativitet i samfund præget af 
konfucianisme kan findes via fire faktorer. For det første kan der i uddannelsessystemet 
identificeres en række barrierer for udviklingen af kreativitet bl.a. ved at der lægges for ensidig 
vægt på konkurrence og memorering frem for gruppearbejde og problemløsning. For det andet kan 
der i det konfucianske familiesystem identificeres en overvægt på opdragelse til loyalitet og 
hengivenhed overfor staten eller virksomheden, hvilket bl.a. fører til en stor afhængighed. For det 
tredje argumenteres der for at hierarkiske sociale strukturer modvirker dannelsen af kreativitet, 
hvilket bl.a. betyder, at det hos kvinder i endnu mindre grad end hos mænd er et stilfuldt træk at 
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udøve hengivenhed. For det fjerde kan der identificeres en række agtede personlighedstræk som er 
hæmmende for kreativitet ved at være undertrykkende af følelser, minimere den verbale interaktion 
og fordre konformitet (Kim, 2007). Flere tværkulturelle undersøgelser støtter denne opfattelse af, at 
kinesere er hæmmede i deres kreative aktiviteter og at personer fra den vestlige del af verden er 
østasiatere i det hele taget, overlegne i kreativitetsrelaterede test (Ng, 2001). Denne sammenhæng 
vil blive analyseret ud fra Scheins model efter en belysning af undersøgelser, der bevæger sig på 
strategi- og paradigmeniveau. Der kan dog ses en vanskelighed ved at adskille strateginiveauet fra 
paradigmeniveauet inden for en undersøgelse af kreativkapital, da det er nødvendigt at fastsætte en 
indikator for kreativitet. Som det er nævnt i forbindelse med teorien er den pædagogiske praksis et 
afgørende afsæt for kreativkapital og kan selv på vestlige universiteter ses som præget af den mere 
traditionelle undervisning form. Dette speciale vil anvende undervisningsformen som et eksempel 
på hvilke betingelser kreativkapital har for vækst i den kinesiske sammenhæng.  
 
9.3.1. Undersøgelser af kreativitet på strateginiveau 
Niu og Sternberg (2001) anvender kunst som en parameter for kreativitet og undersøger i et studie 
hvordan amerikanske og kinesiske universitetsstuderende opfatter kunstværker. De studerende 
bliver bedt om at fremstille to kunstværker og dommere fra begge kulturer inviteres til at evaluere 
værkerne subjektivt. Begge grupper fandt frem til, at de amerikanske studerende fremstillede 
betydeligt mere kreative, æstetiske, tiltalende og avancerede værker end de kinesiske studerende. 
Dommerne fandt også frem til, at de kinesiske studerendes kreativitet var lavere når opgavernes 
kompleksitet steg. Desuden blev det udledt af undersøgelsen, at kineseres kreativitet steg mærkbart, 
når de eksplicit blev instrueret i at være kreative. Niu og Sternberg foreslår, at andre faktorer end 
lige kulturelle værdier så som indre motivation kan forklare kulturelle forskelle i 
kreativitetspræstationer.  
Et blik på det kinesiske uddannelsessystem giver et præg om, at det er andre værdier, 
der er centrale. Kim (2007) peger på, at konfucianisme spiller en rolle i, hvordan kreativitet ikke 
prioriteres i uddannelsessystemet. Selvom entusiasmen for uddannelse var befordrende for den 
hurtige fremgang, har den også haft negative konsekvenser som fx ekstrem konkurrence for at blive 
optaget på de prestigefyldte universiteter. Dette har resulteret i emotionelle problemer så som stress, 
angst, depression og nogle gange selvmord. Er andet argument går på, at samfundet er baseret på et 
eksamenssystem, hvor målet er at forberede de studerende til bestå disse eksamener. En sådan tiltro 
til standardiserede test tvinger administratorer og lærer til at lægge en stor vægt på udenadslære som 
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i sidste ende begrænser kreativitet. De studerende gentager og husker lærebøgers information op til 
månedlige eksamener på lærernes anvisninger (Kim, 2007: 30f). Martinsons og Martinsons (1996) 
har ført dette argument videre i en undersøgelse af udenadslære i den kinesiske kontekst. De peger 
på, at kinesiske elever på primær og sekundær uddannelsesniveau er uddannet næsten udelukkende 
ved udenadslære, hvor den kloge og autoritative lærer videregiver viden til de opmærksomme 
elever, som bedømmes på deres evne til at gengive denne viden. Selv på universitetet behandles de 
studerende ikke meget anderledes end medicinaske patienter (Martinsons & Martinsons, 1996: 18f). 
Interviewundersøgelsen af kinesiske studerende på RUC støtter indikationerne af, at der kan ses en 
forskel i kreativkapital på tværs af landene. Flere af de studerende giver således udtryk for deres 
beundring af de danske studerendes kreative evner. Shu Jia udtaler sig på følgende vis om 
forskellen på dansk og kinesisk uddannelseskultur: 
 
―I know people in advertise companies, they make all of their picture. I think it‘s very 
beautiful – very creative. When I meet Danish student they make it the same way. This is the 
difference in the educational way.‖ (Shu Jia: 36.29-37.12) 
 
Shi (2006) peger i en undersøgelse på behovet for en nuancering a f opfattelsen af kinesisk 
undervisning. Hun gendriver således påstanden om, at der synes at være så store forskelle på 
kulturerne ved at undersøge lærer/elev-forholdet i den typiske kinesiske undervisningssituation. Der 
peges bl.a. på, at eleverne ofte er meget kritiske over for deres lærer og at der altså rent faktisk 
finder en interaktion sted. En vigtig pointe fra Shi er, at resultaterne skal fortolkes i en kontekst af 
hurtig social forandring i Kina, hvorfor andre studier kan være korrekte historisk set, men at det er 
vigtigt at se bort fra sådanne studier i en karakteristik af det moderne Kina (Shi, 2006: 138f). Det 
synes sandsynligt, at Kina er ved at ændre sig og det ikke er muligt at drage konklusioner på bare få 
år gamle studier. Der kan derimod argumenteres for at dette forhold kun gælder bestemte områder 
af Kina. Landbefolkningen har ikke haft samme hurtige vækst som bybefolkningen, hvilket kan 
pege på vækst i kreativkapital er et fænomen, der primært vinder ind i områderne omkring 
metropolerne i Kina.   
De kinesiske studerende på RUS synes ikke at bekræfte Shi‘s resultater. Flere peger 
også på forskelle i lærer/elev-forholdet. Den typiske holdning er, at lærernes faglige niveau generelt 
er højere i Kina, men at der også kan ses store forskelle ved den mere interaktive danske lærer, der 
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mere kan opfattes som vejlederen. Dette forhold kommer bl.a. til udtryk ved følgende citat af Feng 
Ni: 
 
Here you learn very independently, the teacher will answer your questions, but they will not 
tell you how to do it, they will not give you as much as in China. In Chinese education the 
teacher will tell you exactly how to do it , and what you should do, but here it‘s more 
independently.‖ (Feng Ni: 23.29 -24.04) 
 
Dette citat anfægter Shi‘s resultater. Feng Ni er studerende i Shanghai og hører altså til den del af 
den kinesiske befolkning, der har oplevet den hurtige udvikling. Det synes sandsynligt, at dele af 
Kina har rykket sig inden for den pædagogiske praksis, men at der stadig er stor forskel på de to 
kulturers opfattelse af kreativitet. Disse undersøgelser af den pædagogiske praksis, dvs. de 
undervisningsformer, der er kendetegnende for de to kulturer, opfatter dette speciale som et 
strateginiveau i den integrerede kapital- og kulturmodel og fremgår af figur 9.2. Det er ikke muligt 
at konkludere noget endeligt på disse undersøgelser, selvom det kan konstateres, at der er flest 
undersøgelser, der peger på, at kinesere ikke er nær så kreative som vesterlændinge.  
 
9.3.2. Undersøgelser af kreativitet på paradigmeniveau 
Som et alternativ til disse sammenlignende undersøgelser argumenterer Li (1997) for, at forskellen 
på kreativitet inden for kunst kan opfattes som fundamentalt to forskellige traditioner. En 
horisontal, der er karakteristisk for vesten, hvor modifikationer og endda radikale ændringer i 
kunstens mål, metoder og symboler er højt værdsat og anset for at være kreative produktioner. I en 
vertikal tradition, der er karakteristisk for Østasien, bliver kunstnerisk kreativitet udtrykt i en form 
for genfortolkning af fortiden i tråd med konfucianismens idealer. Således adskiller kinesiske 
kunstnere sig ikke fra de etablerede temaer, men finder alligevel det rum, der er nødvendigt for at 
udtrykke det unikke (Li, 1997: 107ff). Der hersker uenighed i forhold til at afklare hvilken kultur, 
der scorer bedst i kreativitetstest, hvorimod Li‘s pointe er baseret på at se de to kulturers syn på 
kreativitet ud fra forskellene. Dette speciale ser opdelingen på følgende måde repræsenteret ved den 
integrerede kapital- og kulturmodel (figur 9.2).  
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Figur 9.2: Applikation af den integrerede kapital- og kulturmodel 
 
 
Kilde: Forfatters egen illustration og analyse af det empiriske materiale  
 
Et spørgsmål, der trænger sig på er, om kinesisk humankapital reelt fører til mindre innovation i 
Kina, hvis kreativitetsniveauet synes lavere? Dette spørgsmål kan også formuleres ud fra, hvad 
produktet i figur 9.2 er for hver af de to kulturer? Det virker oplagt at pege på, at udkommet i den 
vestlige kultur er produkter baseret på ny teknologi og i den kinesiske kultur er produkter baseret på 
kopiering af eksisterende produkter. Det lader i hvert fald til at have været tilfældet i en årrække, 
hvor Kina har anvendt ny teknologi baseret på eksogen innovation. Det er dog ikke dette speciales 
hensigt at lade kreativitet være forklarende for disse forskelle alene. Dette forhold vil i ligeså høj 
grad kunne forklares ud fra, at Kina stadig er en økonomi i transition og behøver tid for at kunne 
tilpasse innovation til et nyt system. Betyder det så, at det ikke er muligt at finde et 
innovationsparadigme for Kina, da det endnu ikke er udviklet? Der kan argumenteres for, at et 
kinesisk innovationsparadigme er baseret på en hybrid med det vestlige, da Kina har integreret den 
kapitalistiske tankegang som et supplement til landets traditioner, hvilket peger på, at Kinas 
paradigme til en vis grad vil ligne det vestlige. Samtidig må der også tages højde for betydning af 
det traditionelle Kinas indflydelse på innovation via det traditionelle kreativitetsparadigme, der 
fordrer et syn på kreativitet, der er baseret på en genfortolkning af fortidens kreative udtryk. 
Forskellen kan dermed forestilles som en meget dynamisk form for innovationsparadigme i den 
vestlige verden sammenlignet med en mere statisk form, der bygger videre på det kendte, i Kina.  
 Hvordan hænger de to trin sammen i dette kapitel? Villigheden til uddannelse kan 
betragtes som et input i uddannelsessystemet, dvs. at det, at mange prioriterer uddannelse 
(eksemplificeret ved at forældre tillægger uddannelse en meget dominerende rolle i deres børn liv) 
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og er meget ambitiøse i forhold til at komme så vidt med uddannelsen som det er muligt, medfører 
at der eksisterer et stort humankapitalpotentiale som bare venter på at få de nødvendige muligheder 
(tilbud om uddannelse) for at blive udløst. På den anden side kan innovationskompetence opfattes 
som et output, dvs. at spørgsmålet om at geare uddannelsessystemet til at deltage i 
innovationsprocesser først er afhængig af om villigheden til uddannelse kan forvandles til 
humankapital og dernæst om denne humankapital kan suppleres med kreativkapital og ikke blot 
kompetencer på færdighedsområdet. Meget tyder på, at der ligger nogle kulturelle og historiske 
traditioner til grund for, at det er færdigheder, der er i højsædet i Kina, hvilket er en problematik, 
der ligger sig op ad teorien om kreativkapital som et nyt element i økonomisk tankegang. I 
forbindelse med teorien redegøres for, hvilken betydning kreativitet tillægges i uddannelsessystemet 
i form af, at der fordres mere målrettet og samarbejdsorienteret kreativitet.  
 Der kan dog anfægtes, at kreativitet og innovation ikke forekommer via et 
uddannelsessystem, der fokuserer på udenadslære og fravælger de studerendes selvstændighed som 
et udviklingspotentiale. Man behøver ikke at se langt ud over Danmarks grænser for at pege på 
undervisningspædagogik, der fokuserer på udenadslære og lærerens ubetingede autoritet. Der kan 
argumenteres for, at sydeuropæiske lande som Italien og Frankrig fokuserer på netop disse 
traditionelle undervisningsformer, hvilket bestemt ikke hindrer kreativitet. Det er nærliggende at 
pege på de to landes præg på modeverdenen. Der kan altså ikke peges på en direkte forbindelse 
mellem undervisningspædagogik og kreativitet/innovation. Dette speciale vil dog argumentere for 
at pædagogikken er en vigtig bestanddel af udviklingen af kreativitet. Kineserne selv ser da også 
mulighederne i at ændre den pædagogiske praksis til at være baseret på et vestligt forbillede. Om 
det er fordi det er almindelig sund fornuft eller om kinesere ser fordelen i at tilpasse sig det 
dominerende paradigme kan anfægtes.  
  
9.4. En kamp om paradigmer 
Et andet syn på innovation er at se paradigmet ud fra, hvem der er dagsordensættende for på det 
globale marked. Aihwa Ong (2006) peger på, at der kan ses store konfrontationer mellem de to 
kulturer eksempelvis i Shanghai som hun studerer. Hun peger på, at kinesere har svært ved at 
tilpasse sig arbejdslivet i de store TNS primært fra USA eller England. Den kinesiske arbejdskraft 
er meget veluddannet, men mangler en del evner inden for samarbejde og kreativitet. Der er 
virksomheder, der har slået sig op på at tilbyde ambitiøse kinesere kurser i at justere deres opførsel 
og evner til at passe ind i et TNS. Aihwa Ong kobler dette forhold til den omstændighed, at 
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Shanghai trods sin hurtige vækst stadig er en sekundær metropol i forhold til de primære New York, 
London og Tokyo, hvilket gør det nødvendigt for den kinesiske arbejdskraft at tilpasse sig 
organisationskulturen i de virksomheder, der er baseret i de toneangivende metropoler (Ong, 2006: 
219). Generelt er holdningen til den kinesiske arbejdskraft blandt lederne i de amerikanske TNS, at 
uddannelsen af de kinesiske videnskabelige dimittender og ingeniører er verdensklasse og at disse 
talentfulde arbejdere i stor grad er tilgængelige, da de strømmer til Shanghai fra oplandet for at få 
job i TNS. Hvad der derimod skaber problemer for TNS er de kulturelle forskelligheder, der fører 
til, at de kinesiske arbejdere ikke formår at udfylde deres potentiale i forhold til den udenlandske 
virksomheds organisationskultur. Der peges på, at den kinesiske arbejdskraft er svær at få til at 
fungere i teamsamarbejdet, hvilket medfører, at deres kompetencer kan være vanskelige at udnytte i 
forhold til den overordnede innovation i virksomheden. Ong problematiserer dette ved at stille 
spørgsmålet, om det er kineserne, der ikke formår at tilpasse sig til TNS eller om det omvendt er 
TNS, der er blinde for nødvendigheden af at indoptage den lokale kultur i deres organisationskultur 
(Ong, 2006: 235ff). Denne undersøgelse peger på, at det måske nok med en vis sandsynlighed kan 
siges, at kinesisk innovationskompetence mangler kreative og samarbejdsmæssige evner. Vel at 
mærke, hvis den vurderes ud fra det vestlige paradigme, som for tiden er det paradigme, der sætter 
dagsordnen. De toneangivende metropolers TNS har således magten til lade den lokale arbejdskraft 
tilpasse sig organisationskulturen. På den måde kan kampen om, hvem der har magten til at sætte 
dagsordnen ses som et perspektiv på, hvorfor den kinesiske innovationskompetence er lavere gearet 
end den vestlige. Dette forhold sættes på spidsen af, hvor afhængig Kina er blevet af FDI og 
eksogen innovation. Som det fremgår af de seneste statslige strategier, e r det målet at opgradere den 
endogene innovation til at udgøre en større andel og dermed blive mere uafhængig af FDI.  
 
9.5. Kulturens rolle for uddannelse og innovation set i et tidsperspektiv 
Der kan argumenteres for et andet vigtigt perspektiv på uddannelses- og innovationskompetence 
ved at se begrebet i ud fra et tidsmæssigt perspektiv. I forlængelse af Aihwa Ong undersøgelse kan 
der argumenteres for, at en given periodes førende civilisation stort set vil have monopol på 
innovation, fordi den både er dagsordensættende og har det resursemæssige overskud til at 
innovere. Et oplagt eksempel herpå er Kinas storhedstid, der bl.a. er kendt for opfindelsen af papir, 
printteknik, kompas og fyrværkeri. Dette inddrager også et element af tilfældighed, da udviklingen 
af en stormagt må antages at være afhængig af, at en lang række faktorer falder sammen til fordel 
for landet. Der kan argumenteres for, at dette tidsperspektiv også kan anvendes til at pege på 
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betydningen af humankapital i den kinesiske sammenhæng. Hvis der ses bort fra de empiriske 
usikkerheder, der er forbundet med undersøgelserne af kulturen for uddannelse og kreativitet, kan 
resultaterne anvendes som en teoretisk illustration af den kompleksitet, der er forbundet med 
humankapital. Den relativt store villighed til uddannelse kan indtil et vist niveau siges at have været 
afgørende for vækst, da det har været muligt at opgradere produktionen relativt hurtigt pga. et 
relativt højt uddannelsesniveau bl.a. på fundamentet af Formand Maos princip om uddannelse til 
alle (dog til et vist niveau). Ved at sætte dette kapitels undersøgelser ind i denne tidsmæssige 
forståelse, er det muligt se nuanceret på, hvordan kulturen for uddannelse har spillet ind på 
udvikling på forskellig vis afhængig af hvilken periode, der er fokus. Se figur 9.3. Det skal 
præciseres at årstallene er baseret på et skøn, da overgangene er glidende.  
 
Figur 9.3: Kulturens betydning for uddannelse og innovation set over tid 
 
Kilde: Forfatters egen illustration 
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Overordnet set har kulturen for uddannelse haft en positiv effekt i Kinas initiale vækstfase ved, at 
det i stor grad har været muligt at tilfredsstille behovene for en humankapital med et 
færdighedsniveau, der kunne understøtte udviklingen af den arbejdsintensive produktion, hvilket 
stadig er et stort behov, da størstedelen af den kinesiske produktion stadig er baseret på en 
industrialisering i traditionel forstand. På dette niveau er uddannelse baseret på udenadslære 
tilstrækkeligt, da det primært er kopiproduktion, der måske nok har krævet en vis færdighed, men 
ikke kreativitet og innovationskompetence. Problemerne er i større grad opstået i forbindelse med 
bestræbelserne på i stigende grad at lade dele af økonomien overgå til udviklingen af videnbaserede 
produkter. I denne fase har det i større grad været nødvendigt at udvikle en innovationskompetence 
baseret på et vestligt paradigme for at kunne konkurrere med de vestlige lande. Dette har medført, at 
den kinesiske kultur for uddannelse har haft vanskeligere ved at leve op til målene, da der findes en 
række barrierer for at udvikle humankapitalen til en type, der kan innovere inden for det vestlige 
paradigme. Denne tidsmæssige sammenhæng peger på det samme dilemma som Tigerøkonomierne 
befandt sig år tilbage. Kina er stadig i en transitionsfase og det er ikke muligt at vurdere om det er 
muligt at løfte de mange millioner bønder i det indre Kina ud af fattigdommen som det er lykkedes i 
Tigerøkonomierne – bare i mindre målestok. 
 
9.6. Kompleksitet i kulturfaktoren 
I forhold til kritisk realisme er det afgørende for dette speciale at pege på kompleksiteten, hvorved 
kulturfaktoren har betydning for innovation. Faktoren kan ses som en forholdsvis grov me nneskelig 
kategorisering som der er nødvendig for at danne udgangspunkt for en undersøgelse af, hvad der i 
virkeligheden er vanskeligt observerbare fænomener. Det er dette speciales overbevisning, at det er 
muligt at pege på sammenhænge, da det heller ikke giver mening, at alt er for komplekst til at lade 
sig undersøge. Det er dog vigtigt, at overvejelser over kompleksitet gøres eksplicit for at kunne tage 
kritisk stilling. Struktur/aktør-dualismen kan ses som dette speciales eksemplificering af, hvordan 
kompleksiteten fremkommer. Herudfra kan der argumenteres for, at villighed til uddannelse ikke er 
den eneste og måske ikke engang den mest afgørende faktor, der spiller ind på tilblivelsen af 
humankapital. Villigheden kan betragtes som aktøren, der prioriterer uddannelse højt (set i forhold 
til vestlige kulturer) og derfor vil opsøge uddannelse mere og bruge flere penge på uddannelse. Det 
er en forudsætning, at denne villighed til uddannelse støttes af strukturelle betingelser, der kan ses 
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som muligheden for at blive optaget på et universitet samt kvaliteten af den undervisning, der 
udbydes.   
Der kan også udvikles et argument alene på aktørniveau med udgangspunkt i at se 
Kina som et land i hastig forandring. Der kan stilles spørgsmålstegn ved om traditionerne fx for 
uddannelse vedbliver at have samme store betydning eller om de ændrer sig. De mange enebørn i 
den nye voksende middel- og overklasse i storbyerne har sandsynligvis helt andre selvstændige 
meninger end det var tilfældet før hen i de traditionelle familiemønstre og stadig er det i de rurale 
områder i Kina. Dette kan betyde en modificeret syn på uddannelse, der kan ses som en hybrid 
mellem det vestlige og kinesiske paradigme, hvilket eventuelt kan betyde en øget tendens til at 
opfatte uddannelse som et middel modsat traditionen for at se uddannelse som havende værdi i sig 
selv. Humankapital kan opfattes som struktur i det omfang, at begrebet ses som en streng 
økonomisk betegnelse for et lands menneskelige resurser. Humankapitaltypen kan påvirkes af 
aktørernes, der ændrer adfærd og måske begynder at opføre sig anderledes end den opførsel, der før 
har vedholdt strukturen. Denne påvirkning kan eventuelt komme ude fra ved et besøg i udlandet 
eller Internettet eller i det hele taget ved de forandringsprocesser som moderniseringen fører med 
sig. Kompleksiteten synes at blive større i kraft med globaliseringens indtog. Dette syn på 
udviklingen kan anvendes på de fleste problemstillinger i dette speciale, hvilket ikke er hensigten. 
Eksemplerne skal illustrere, at det er nødvendigt at tage forbehold for kulturfaktorens kontekst, da 
den i sig selv er en fortolkning af virkeligheden.  
 
9.6.1. Sammenhængen mellem de to faktorer i dette speciale  
Kompleksiteten eksisterer naturligvis ikke kun inden for den enkelte faktor, men må også forstås i 
forholdet mellem faktorerne og hvilke andre faktorer, der påvirker de to faktorer. Dette kan igen 
illustreres ud fra struktur/aktør-dualismen. Den første analyse kan ses som strukturerne, hvis 
universitet og industri opfattes som de muligheder det enkelte individ har til rådighed. Om disse 
strukturer udnyttes er til en vis grad afhængig af kultur. Kulturen kan eksempelvis anspore til at 
flere vælger at udnytte de muligheder, der er til stede, da uddannelse er højt værdsat. Omvendt kan 
kulturen også medføre at de muligheder, der tilbydes det enkelte individ (aktøren) for at innovere 
ikke udnyttes, da der kan argumenteres for, at det ikke ligger til mange kinesere at tænke nyt i 
samme grad. Det kunne eksempelvis være dannelsen af spin-offs, der er givet grønt lys for, men 
måske ikke er muligheder, der efterfølges ud over på de internationaliserede og prestigefyldte 
universiteter. Sammenhængen bliver mere kompleks af at forestille sig kulturen som det strukturelle 
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fx som et kinesisk kreativitetsparadigme, der i forklædning af traditioner langt tilbage i historien har 
præget aktørerne til en bestemt tænkemåde. Der kan argumenteres for, at det i takt med, at aktørerne 
har fået andre betingelser (strukturer) også er blevet muligt for aktørerne at påvirke de traditionelle 
tankemønstre. Eksempelvis kan der argumenteres for, at kinesiske studerende som aktører ved de 
internationaliserede og prestigefyldte universiteter har mulighed for at ændre gammeldags 
tænkemåde for kreativitet (strukturerne) og måske danne en ny hybrid form af 
innovationsparadigmet, der er en blanding af de to kulturer. Pointen med disse illustrationer er, at 
sammenhængene mellem de to analyseområder er komplekse og meget vanskelige at forstå. Med 
denne pointe in mente har dette speciale alligevel valgt at opdele analyseområderne som det er 
fremgået. Dette velvidende, at de to områder hænger uløseligt sammen og at der samtidig er et stort 
antal andre faktorer, der spiller ind. Faktorerne kan ses som kategorier, der dækker over et væld af 
underliggende faktorer. Dette kan eksemplificeres ved humankapital, hvor der b lev argumenteret 
for at begrebet må opfattes mere nuanceret end ved tilnærmelsesvis lineær sammenhæng mellem 
uddannelse og økonomisk vækst. På samme vis kan faktorerne i specialet siges at have en vis lineær 
logik i hvad der eksempelvis betragtes som kultur. I Kinas tilfælde spiller FDI en stor rolle for 
innovation og økonomisk udvikling i det hele taget. FDI var ikke tiltænkt en rolle i dette speciale, 
men fik alligevel sneget sig ind. Især i undersøgelsen af statens rolle i UIR, var FDI en faktor, der 
var vanskelig at holde helt ude. I forhold til struktur/aktør-dualismen kan FDI ses som eksponent for 
de globale strukturers øgede betydning for befolkninger verden over. Denne erkendelse fører igen 
til, at aktører forsøger at skabe rum til sig selv ved at udnytte disse strukturer og dermed omskaber 
deres betingelser.  
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Kapitel 11: Konklusion  
 
Hvordan kan konceptet Regionale Innovationssystemer kritiseres for at være utilstrækkeligt til at 
forklare innovation i den kinesiske kontekst på baggrund af undersøgelser af den kinesiske stats 
rolle i universitet/industri-relationen og den kinesiske kultur for uddannelse og innovation?  
 
Som titlen på dette speciale indikerer, er der blevet argumenteret for, at RIS skal modificeres for at 
kunne anvendes på kinesiske forhold. Det er dermed blevet undersøgt, om SKRIS i større omfang 
inkorporerer Kinas særlige kendetegn. Det ligger dog ikke inden for dette speciales rammer at 
antyde hvilken model, der bedst egner sig til en beskrivelse og analyse af kinesiske forhold. 
Derimod er der argumenteret for, at to særlige kinesiske kendetegn har haft en afgørende betydning 
for innovation. Flere andre faktorer har givetvis også haft indflydelse, men dette forhold er altså 
ikke belyst. Den første del af dette kapitel vil konkludere på de to undersøgelsers betydning for 
problemformuleringen ved at pege på sandsynligheden af hypoteserne. Den anden del vil forholde 
denne sandsynlighed direkte til modifikationen af RIS  
 
11.1. Konklusion på hypotesernes sandsynlighed 
Hypotesen om at den kinesiske stats rolle i universitet/industrirelationen har været en afgørende 
faktor i kinesisk innovation og adskiller sig fra statens rolle i regionale innovationssystemer, har 
været det overordnede pejlemærke for at undersøge statsfaktoren. Der er blevet peget på, at statens 
rolle har adskilt sig væsentligt fra academic capitalism ved en analyse ud fra RAC-modellen. UEV-
strategien kan ses som symbolet på den stærke statsstyring af UIR, der synes at have fungeret som 
igangsætter af innovation i den vanskelige opstartsfase og transition mod en videnbaseret økonomi. 
Lenovo står som eksponent for denne succes. UEV-strategi er aftaget over tid, men er stadig 
dominerende i Beijing og synes stadig at udgøre en del af den samlede innovation på landsplan. 
Kinesisk innovation har gradvist adapteret dele af den vestlige model ved at have fulgt samme 
politikker for decentralisering af universiteternes subsidier. Det er dog mere usikkert om denne 
decentralisering kan forstås på samme vis som under vestlige forhold. Der hersker usikkerhed om 
omfanget, hvoraf innovation er overgået fra UEV-baseret strategier til spin-off- aktivitet. Hypotesen 
sandsynlighed synes derfor at aftage over tid, da den kinesiske stat har mindsket sin rolle i UIR. 
Specialet har argumenteret for feltets kompleksitet ved at inddrage FDI en som en faktor, der 
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forvirrer betydningen af statens rolle i UIR. Dette har været med til at anfægte scienceparkers reelle 
anvendelse og dermed klyngebegrebets berettigelse. Denne undersøgelse kan ikke bekræfte denne 
teori, men peger på at scienceparkers anvendelse i Kina kan have uoverensstemmelser med teorien, 
da de i højere grad bliver anvendt som attraktion for FDI på baggrund af billig og forholdsvis 
kvalificeret arbejdskraft samt gode skatteforhold. Det synes sandsynligt, at den kinesiske model 
adskiller sig fra den vestlige, da staten har interveneret i en grad, der ikke kan sidestilles.  
 
Hypotesen, om at den kinesiske kultur for uddannelse har været afgørende for typen af 
humankapital og potentialet for innovation og adskiller sig fra kulturens rolle i regionale 
innovationssystemer, har været det overordnede pejlemærke for at undersøge kulturfaktoren. 
Forbindelsen mellem uddannelseskultur og humankapital kan ses i lyset af kulturelkapital i den 
forstand, at der er blevet peget på at villigheden til uddannelse er større i Kina end i Vesten, hvilket 
kan begrundes ud fra forskelle i uddannelsesparadigmer. Resultaterne kan understøttes af teori på 
området, der knytter de økonomiske udviklingssucceser i Østasien med entusiasmen for uddannelse. 
Forbindelsen mellem humankapital og innovation er udgjort af kreativkapital. Både teori og empiri 
peger på at Kina har en relativt lavere kreativkapital end det ses i vestlige kulturer. Der må dog 
tages forbehold for disse resultater, da teorien peger på vanskeligheder ved at sammenligne 
nationalkulturer. Dette forhold søges omgået ved at se på forskelle i opfattelse af kultur frem for at 
sammenligne kulturer. Den integrerede kapital- og kulturmodel har peget på nødvendigheden af at 
anskue kulturel- og kreativkapital ud fra en tilgang til kulturforskelle, der er baseret på at undersøge 
et paradigmeniveau. Paradigmerne har peget på, at vestlige kulturer opfatter uddannelse som et 
middel i modsætning til i kinesisk kultur, hvor man ser uddannelse som en værdi i sig selv. Desuden 
er der peget på, at forskellen i kreativitet kan ses ved, at det i vestlig kultur tillægges værdi at tænke 
nyt og banebrydende og i kinesiske kultur tillægges værdi at genfortolke fortiden med små nua ncer. 
Set samlet konkluderer dette speciale, at det er sandsynligt at pege på forskelle mellem kulturernes 
innovationsparadigme. Det er blevet problematiseret at vurdere den vestlige kultur til at være den 
bedst egnede, da flere andre forhold kan spille ind på innovation end lige kulturens opfattelse heraf. 
Således er der peget på, at Kina har en sekundær rolle i innovation, hvorfor det er nødvendigt at 
tilpasse sig til det primære paradigme – det vestlige. Der kan dermed peges på tilsynekomsten af en 
ny hybrid form for innovation efter, at Kina i stigende grad har tilpasset sig det dominerende 
paradigme. Hypotesen synes dermed sandsynlig, da forskellene mellem kulturer i paradigmatisk 
forstand er af forskellig natur.  
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Konkluderende, kan der peges på, at det er mere sandsynligt, at faktorerne adskiller 
sig på tværs af kulturerne, end at de reelt er afgørende. Forstået således at det kan være vanskeligt at 
gradbøje ordet afgørende, hvilket kan pege på at der reelt er tale om en skønssag. Det synes ikke at 
være tilfældet, men belægget er som sagt mindre for at kunne konkludere på denne front. I forhold 
til at gennemføre specialets argumentation er det imidlertid udslagsgivende, at faktorerne adskiller 
sig på tværs af kulturerne.  
11.2. Konklusion på modifikation af RIS 
Det er nu konkluderet, at hypoteserne er sandsynlige i det omfang, at der kan peges på at både 
statsfaktoren og kulturfaktorens rolle adskiller sig fra hinanden i de to kulturer. Dette fører videre til 
at svare på næste del af problemformuleringen ved at stille spørgsmålet, hvordan kan RIS kritiseres 
for at være utilstrækkeligt til at forklare kinesisk innovation, når hypoteserne nu er sandsynlige? 
Spørgsmålet kan overordnet besvares ved at henvise til SKRIS. Der kan peges på tilstedeværelsen 
af en fjerde kategori af organisation i og med, at statens involvering i innovation er mere styrende 
end det ses i RIS, trods det, at staten er ved at løsne sit greb en anelse på sektoren. Ligeledes kan der 
peges på, at der meningsfyldt at inkorporere en helt ny typologi eventuelt i form af forskelle i 
innovationsparadigmer.  
I forhold til belægget for en fjerde organisationstype kan der peges på, at der en 
overgang har været en helt speciel type, der kan eksponeres af UEV-strategien. Det at staten spiller 
en så dominerende rolle må sætte det kinesiske tilfælde uden for kategori set i forhold til, at 
eksempelvis Wales, Korea og Japan har RIS, der anses for at være mest styrede af staten. I forhold 
til disse lande, må tilfældet med den kinesiske stat anses for at være langt mere dominerende og 
næsten omnipresent. Under alle omstændigheder kan det i hvert fald slås fast, at staten spillede en 
langt mere proaktiv og dominerende rolle. Tilstedeværelsen af en omnipresent stat er dog drastisk at 
udlede ud fra det undersøgte materiale. Der kan bedre argumenteres for, at staten i nogle tilfælde 
har styret innovationsprocesserne via UEV. Om staten har været omnipresent i en grad, hvor den 
har kunnet kontrollere al innovation på universiteter er tvivlsomt selv med en så dominerende rolle. 
Der kan endvidere argumenteres for, at subsystemerne som de fremstilles af Cooke er blevet til et 
system. Altså at det leverende og det udnyttende subsystems funktion udføres af en institution, 
universitetet, som igen styres af staten. At subsystemerne virkelig kan opfattes som et system er en 
forhastet konklusion. Det kan konkluderes, at en fjerde kategori af innovationsorganisation kan 
applikeres uden det dog er muligt at præcisere, hvor styrende staten er i forhold til typologien i RIS 
ud fra materialet i dette speciale.  
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I forhold til belægget for en ny typologi som supplement til organisations- og 
orienteringstypologien, er der peget på, at innovationsparadigmerne i de to kulturer er forskellige.  
Den kinesiske udgave kan anskues ved at opfatte villigheden til uddannelse som et stort aktiv. En 
dynamisk faktor, der har kunnet danne grobund for en hurtig humankapitalakkumulation. På den 
anden side kan der argumenteres for at typen af denne humankapital er knap så dynamisk, hvilket 
fremgår af det kinesiske kreativitetsparadigme, der er baseret på en genfortolkning af fortiden. Til 
forskel herfra ses der i vestlig kultur en relativ mindre villighed til uddannelse, hvilket hænger 
sammen med opfattelsen af uddannelse som primært et middel, hvor det i den kinesiske kontekst i 
højere grad er en værdi i sig selv. Det vestlige innovationsparadigme omfatter derimod en dynamisk 
faktor ved at være orienteret mod nytænkning. Der kan ses nuanceforskelle fra denne stiliserede 
opdeling, da enkelte undersøgelser peger på, at forskellen i kreativitet, eksempelvis i 
undervisningssammenhæng, er mindre end flertallet af undersøgelser peger på. Uenigheden kan 
illustrere pointen, idet det ikke er muligt at vurdere to forskellige typer af kreativitet i forhold til 
hinanden. Derimod kan der peges på forskellene. Det kan konkluderes, at en helt ny og tredje 
typologi kan applikeres under navnet innovationsparadigme. Det er dog ikke muligt at præcisere 
den helt eksakte definition af hver af kulturernes paradigme ud fra det materiale, der er anvendt i 
dette speciale. 
 
Konklusionerne om, at modificeringen af RIS reelt kan anvendes på kinesiske forhold peger på 
konceptets utilstrækkelighed som en universel model. Det skal dog anerkendes, at RIS har udgjort 
et udgangspunkt for dette speciale, da det har været muligt at reflektere det kinesiske tilfælde heri. I 
den forstand skylder dette speciale en del til RIS som kilde til inspiration. Dette henleder specialet 
til at konkludere, at der er behov for en balanceret tilgang til udvikling. Det er nødvendigt at 
anvende universelle modeller for at kunne navigere i kaos, men samtidig er det nødvendigt at stille 
sig kritisk over for denne universalitet, da variationen mellem regioner i virkeligheden i lige så stor 
grad er baseret på kontekstspecifikke faktorer. Dette forhold kan overføres til kritisk realismes syn 
på dualismer. Forstået således at det er nødvendigt at inkorporere to modpoler ved at se dem 
vekselvirkning og indbyrdes afhængige som det er illustreret med aktør/struktur-dualismen. Dette 
speciale vil argumentere for at forholdet mellem universalitet og kontekstualitet kan anskues på 
samme vis. To modpoler, der er indbyrdes forbundet og som bør opfattes som to sider af samme 
sag.  
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Bilag 1: Dokumentation for interview med kinesiske studerende 
på RUC 
 
Nb. Bemærk at Cd‘en skal afspilles via computer og altså ikke via Cd-afspiller 
 
 
